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Húmero 75. 
ORGANO O F I C I A L 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
Por renuncia del Sr. D . Pedro Cas-
t o M , se ha hecho cargo de la agencia 
del DIARIO DE LA MARINA en Sabani-
l la del Encomendador, el Sr. D. Eduar-
do üa jagal , con quien se e n t e n d e r á n 
los señores suscriptores en dicha loca-
lidad. 
Habana, 28 de Marzo de 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SERYÍ01O TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA» 
HABANA, 
TELEGRAMAS RE A I R E TARRE. 
Madrid, 30 de marzo. (1) 
E n la voladura del casco dol va-
por C a b o M a c h i c h á c o , s e g ú n telegra-
f ían de Santander, hubo tres explo-
siones y se a l c a n z ó el m á s comple-
to éx i to . L o s petardos que se usa-
ron iban cargados con 2 5 kilos de 
dinamita cada uno. Fueron lanza-
dos al aire la popa, m á q u i n a y cal-
deras. L a s proyecciones todas, en 
sentido vertical, no causaron daño 
alguno á los edificios. 
(1) Roproducimos este telegrama, qne llegó ayer 
tarde cuando ya habíamos remitido á. provincias la 
edición y se había repartido una parte do la do la 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 30 de marzo. 
Comunican de Santander que á 
las doce y media dol dia de hoy es 
e fectuó la cuaxta e x p l o s i ó n do la vo-
ladura dol casso del vapor C a b o t i c 
M a c h i c h á c o , con cartuchos de 14 ki -
los do dinamita, á diversas profun-
didades. 
L o s resultados obtenidos en esta 
operación han sido excelentes. 
D e s p u é s se suspendieron los tra-
bajos hasta las tres de la tarde, en 
que se harán e x p l o s i o í i e s de com-
probación con cartuchos peque-
ños . 
E l ministro de la G-obernación ha 
felicitado á las autoridades de San-
tander por el feliz resultado de es-
ta operación, p i d i é n d o l e s detalles 
sobro la voladura del M a c h i c h á c o y 
deseando saber s i ha desaparecido, 
como se cree, todo peligro ocasiona-
do por las materias explosivas qne 
quedaban en la bodega de dicho 
buque. 
Madrid, 30 de marzo. 
H a sido declarado cesante el Jefe 
del Negociado de Contribuciones, 
Impuestos y Propiedades do la I n -
tendencia General, do Hacienda do 
Cuba Sr. Stófani. 
Para el cargo do Jef-íi dol Negocia-
do do Aduanas de l a misma Inten-
dencia ha sido nombrado el s s ñ o r 
D. J o s é Hortonslo Tamayo. 
T a m b i é n ha sido nombrado Admi-
nistrador Principal de Hacienda de 
la provincia do la Habana el Sr. don 
Ricardo Caballa. 
Madrid, 30 de marzo. 
A las trise do la tardo se han rea-
lizado en el puerto de Santander las 
pruebas da c o m p r o b a c i ó n con car-
tuchos p e q u e ñ o s , h a b i é n d o s e obte-
nido un resultado complebamonta 
satiofactorio s in quo se haya notado 
la existencia do explosivos. E s t a s 
mismas pruebas de c o m p r o b a c i ó n 
y con iguales cartuchos continua" 
rán m a ñ a n a . 
H a ompesado el regreso á la po-
blac ión Ao los vecinos quo la aban-
donaron tomiondo á la e x p l o s i ó n y el 
esp ír i tu públ ico se muostra satisfe-
cho del f e l i c í s i m o resultado obteni-
do en la voladura. 
Madrid, 30 de marzo. 
L a s l ibras osterHntis, á la vista, se 
cotiaan hoy on la Boina á 3 0 - 4 0 . 
Londres, 30 do marzo. 
A consecuencia dol doagobierno 
que existe on Anckland, Nueva 
Zelandia, los naturales do Somoa so 
rebelaron contra los extranjeros por 
la i n t e r v e n c i ó n que éa tos tienen en 
el tfobiarno do su paín. E n el cho-
quo quo hubo entro loa alborotado-
res y las fuerzas dol gobierno, ro-
« u taron treinta muertos y SO heri-
dos do los primeros, quedando de-
rrotados. A posar do este resulta-
do, reina gran intranquilidad entre 
loa extranjeros. 
Viena, 30 de marzo. 
E n la m a ñ a n a do hoy ha entrado 
on Czakatony, Hungr ía , el cadáver 
de Kossuth: cinco m i l campesinos 
marchaban tras el cadáver . 
Nueva York, 30 de marzo. 
Heina gran exc i tac ión en Blue-
f i e l d s á consooue;::Cia de haber dado 
muexte el Cobernador á un ameri-
cano de apellido V/ i l son. 
Viena, 30 de marzo. 
E l Emperador Franc i sco J o s é ha 
salido do Abbazsia para esta capi-
tal. 
LondrcH, 30 de marzo. 
Contostando el Ministro de H a -
cienda Mr. Harcourt á u n a pregunta 
que se dirigió al Gobierno, referente 
al proyecto quo so atribuyo al Rey 
de Dinamarca sobre el desarme ge-
neral de las naciones de Europa, di-
jo, que Inglaterra estaba dispuesta 
á hacer toda clase do esfuerzos en 
favor del desarme general, pero 
que de momento no podía tomar ac-
titud alguna. 
TELEGRAMAS CüMERCI ALES. 
N u e v a - Y o r k , i t K t r s o 2 9 , d l a s 
ü i d e l a t a r d e . 
Oiizits «ápRñohis, & $16.70. 
Centenes, & $4.88. 
Descuento pupol comerclalj 60 tlív., do 8i 
$4} por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 tí[T. (bauqueros), 
ft$4.86i. 
Idem so¡)i-e l'urís, (i0 (liv. (banqueros), á 6 
Traucos 194. 
Idem sobre Ramburgo, G0 d[v. (banqueros), 
á96é. 
Rouus registrados do los Estados-Unidos, 4 
por cíente, íí l lwi , ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. Utí, ú 8. 
Regular & bucu roiiiio, do ü| 6 tlU 
Azúcar de miel, do 2fi A 2i. 
Mieles de Cuba, on bocoyes, nominal. 
El morcado, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, ü $10.60 
Rariua Put'/,nttJIinnef-o(ii, $').40. 
L o n d r e s , m a r z o 2 9 , 
Azúcar <le remolacbn, d r j [!)}. 
Aaúcar centrífuga, pol. 90, á luí . 
Idem regular rcllno, &. IL'iO. 
Cousolidados, á0S>11|ltí, ex-lntorái. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100 
Cuatro por ciento español, á UOf, ex-inte-
P a r í s , m a r z o 2 9 , 
Renta, 3 por ciento, fi 99 francos 35 cts., 
ex-interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual. J 
MERCADO D E AZUCARES. 
Marzo 30 de 1894. 
No hay variación que señalar en 
nuestro mercado azucarero respecto de 
nuestros úl t imos avisos acentuada la 
poca disposión á comprar, por parte de 
estas casas exportadoras, en v i r t u d de 
la falta de demanda en nuestros princi-
pales centros de consumo. 
En cambio la especulación en esta 
plaza, manifiesta deseos de operar y 
los pocos lotes que salen á la venta ob-
tienen relativamente precios llenos. 
Solo hemos sabido de la siguiente 
operación: 
OENTEÍFTJGAS DE GUARAPO 
Ingenio central "Amér ica" : 
1,300 sacos hasta 2.000, nám. 12, po-
larización 9GÍ, á 5.25^ m á s $5 sobre el 
todo. 
NOTICIAS DE VALOEES. 
P L A T A ) A b r i ó de 87f á 87 | . 
N A C I O N A L . ) Cerró de 87^ á 87| . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayautamlento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias do) 
Exorno. Ayuntamiento 
Billotos Hipotocariog do la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Bauco Eopanol do la lala do Cubo 
1J:I:ÍÍ;O Aerícola 
Ba:ico del Comercio, Ferrooarri 
les Cuido» do la Habana y A l 
maceaefl do K c g l f t . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y .íúoaro 
Comptiííía Unida de loa Ferro-
rrilt;!.' do Caibarióu 
CompaSía dn Caminos do Hierro 
do Matan xan á Sabanilla 
Compafiía da Caminos de Hierro 
de Sugua la Grande 
Compañía do Caminos de Hiorro 
de Clenfucgos á Villaclara 
Compañía dol Ferrocarril ü rbuno 
Compañía del Ferrocarril dol Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de G 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Sauta 
Catalina I 
Sof.nería do Asdcar do Cárdenas, 
C'Hüpañía do Alinacenea do Ha-, 
oondadpfl ' 
Jlmpresa de Fomento y Nareg»-
eida del Sur 
Compañía do Almacenes de Da-
pósito do la Habana 
Obligftcionon Hipotecarlas de 
Cicnfuei/os y VUlaolara 
líed Tclef íuica do la Habana . - , 
Urfífiito 'fcrritorifi l Hipotocario 
do la Isla da Cuba . . . . , , 
Compañía Lonja de Viveros 
t^írrocarrll do Gibara y Holjruín: 
Accione!1 
OMlgacioucs 
¡ !••••<• «nril de San Cayetano á 
¿¡inprate. Viidi 
Valor. P.g 











































•na, 30 •» Ma«-íi> «1-
COIWAND NOTA M I L I T A R MAUINA 
Y C A M T A N I A DEL. PUERTO DE L A HABANA 
El Comandatifo de Síarjna y Capitán «"el Tuerto dp 
la IIuliut:a, & los i'alroncs de embarcacipnes de 
cabotaje, pesca, reraoloadores, etc., etc. 
Hace »r.l e i : quo debiendo cfoctuarsa en el Campa-
mento du la Cabaña, en loa días 29, 80 y 31 dei pre-
sante mta, ajeteipioi do fuego, do cinco á ocbo de la 
m Ratta, y ' d í t r f t j í kt'w do la tarde, ea la dirección 
del gUaiB del Morrn íí CVjimar, se hace público por 
eat« mndio, con objeto da evitar desgracias, 
flaliuna, 27 do Marzo de Ibtí i .—Jucobo A l e m á n . 
3- 29 
lisiado Mnyordel Apostadero y Escuadra 
A N U N C I O . 
])' . ' Marcelin i de León, viuda de B .relia, vecina 
do h cihnilí i dol ' jiiyanó número 89, se servirá pre-
seniarte en las Oficii.as dol Estado Mayor de ejte 
Apostadero, en día y liora hábil, para ent«rarlc de 
un asunto qno le concicnio. 
Habana, 27 de Maran de VúQl ,—Ornando Lozano 
4- 29 
Ailmlul8Íract<Jn i-o Hacienda de la Provincia 
de la llitbaua. 
8ECCIOM I ' K O V I N C I A L DK ATRASOS. 
D E R E C H O S R E A L E S . 
Embargados por la Seo ¡ida de Atrasos de esta 
proviticu las (.-asas iimuero 75 de la CifÜu du Antón 
Beotc y 18 da la calle de Pamplona, por los íierocLo» 
lioulo-i ijue edeu'da Di Enrique V i tal Sotoin iyor, 
Oompil0lta la primera de tabla, mainpostoiia y t e j í , 
de plaut i baja, ci>u una capacidad superlKda) de 2S7 
metros 410 milímetros, que lindan por l a i / iu i e rda 
con 1). .Iiiiiáu J l t néaé i y i ) . Frano seo Madrazo, por 
la derecli i citn O? Mauucda Vuldiís, y por ol fondo 
con la calle de S *^ NicolAs; y la segunda, de plaata 
bfljs, cirapun- ta ds (aljla y teja, con una capacidad 
Hupertiolal de 08 metros 300 railímetíou. lindando por 
la doio( 1M con la casa do ¡ \ Felipe Mueías. por el 
futido con el n ú m e r o 3 9 du la sucesión do Silazar, 
teiiio ul i cata cisa en la actualidad el número 21; se 
ha abordado teiiKii efecto su remate el di 110 del 
próximo mol dB iAkrlI , á la una de la larde, bajólas 
1'aieH y condiciones siguientes: 
Pi imi ra. Las pioposinionos so haríin en pliegos 
corradns, yon pappl del sello 12, las qne se admitirán 
desde U nda del dfá séfiálado, basta una hora des-
pués, cu que iiued irá dellnitivamenre cerrado el acto, 
y se p-octi'lorá por el Sr. Administrador do Hacienda 
de esta provincia á la apertura de los pliegos pj-esen-
tadóa, «djuiüoándcsü al lorjor postor. 
Segunda. Con arreglo 4 lo preceptuado por las 
regla-'f'.'> 6? dol ariluvlo 4B do 1< los t r . c r ión do 
IR dó Mávó'dé 1^85, no se admitirán pioposiciones 
que no cubran las dos torce as partes de mil setenta 
p .ana i-incuenta y sii^to etntavos por la de U calle de 
Antón Recio, y descienlna veintiséis posos cincuenta 
ceul.avi a por 1* de lu calle de Pamplona número 18, 
h y 21, valor (indo por tasucióu á las ideridaa casas, 
uleudo oendtoión prooica que los pliegos do condicio-
nes veiga'i acompañados de la carta de pago que 
acredite el depónito previo en las cajas de esta Ad-
minislraHón del 5 por 100 dol valor stñalado. 
Toreen. C ûe cu caso qne resultaron dos ó mis 
propcHÍi i"i"'« ú n a l e s , abrirá puja á la llana par 
espa lo do ijuince loiuutos entro sus actores, adjudi-
cándosH al un ¡or postor. 
Cnarta. Que el importo del remate, at-í como el 
del depósito, se entenderán en oro del cufio español, 
devolvióijdose ósle himediiitamento á los que resulten 
rematadores. 
Quinta. Que los dueños de las fincas ó sus cauea-
bablcntes, podrán librar aquellas pagando el pr inc i -
pal, recargos y costas, si ee presentasen antes de 
principiar el acto. 
S . \ t í . Una vez adjudicado el remate, queda obl i -
gado el lemütidr . r á satisfacer en el acto el importe 
del expediento tyecutivo, y el resto al otorgamiento 
do la escritura 
Sóplima Quo los títulos de dominio estarán de 
matilliesto en la citada Sección de Atrasos, y si no 
loa exhiliit uti ol deudor, so (•upbrá su falta on la for-
ma quo prcvieiro la regla quinta del artículo 92 del 
Regiamente para la aplicación de la Ley Hipoteca-
ria, cuyos gastos de titulación suplirá el atljudicata-
rto y so 1c deducirán dei precio col remate, sin que 
telina derecho á oxijir otros títulos ni reclamación 
sabro raedldan ni ningún otro particular; pudiondo 
examinar ol expediente respectivo los que deseen i u -
torosTse e/i la eubasta, todos los días hábiles, de 
doci á Idos do la tarde, en el despacho de la Sección 
dfl Atrasos citada. 
Uatiana, 26 do Marzo de 1894.—4M£fM«/o tic J?o-
tules. 
M O D E L O U E PROPOSICIONES. 
ü . N N vecino de 
eallo .le enterado dol anuncio y pliego de 
conincionrs puldicado en del día 
hice proposiciouos por las casas (aquí hará constar 
por la que opta) por la cantidad de (en 
letra) pesos oro del cuño español, obligándose á 
curaulir, aprobado que sea el remate ó su fafor, las 
condiciones exprosadis en aquél. 
(Fecha y llrma.) 
4-30 
EXOfl iO. A Y ü N T A I U I E N T O D E LA U A B A N A . 
K E C A U D A O I O N . 
T B K C K K T I U M E S T R K , 29. 39 Y 4o T R I M E S T R E S 
T AÑO I ) E 1893 k 1894. 
Venciendo on 31 del corriente los plazos señalados 
á los conlrilmyontes á cato Municipio para pagar la 
cantribucióu por flncaa ufbaiias correspondiente al 
Sar. trimestre y 29, 39 y 49 trimestres y por fincas 
ruaiious del año lt!9;! á 9t, en esta fecha so envían á 
domiidlio los oportunos avisos do cobranza á cada 
deador y so concedo á todos los que ^ún Do han sa-
tisl'oidio esa coniriiiuoiún, consislento en ol recargo 
soln e la» cuotas dol E.-tado, un último plazo de 3 días 
hábiles, que so annnciaeu los periódicos y por medio 
de edictos que se lijarán en lugares públjcos, y empe-
zará á cursar desdo ol 19, terminando el miércoles 4 
d-) al rt l , hasta cu>o día estará abieUo el cobro on la 
Recaudación do Impuestos y Recargos Municipales, 
l i t a «»loi entreinoloi de esta Caía Capitular, entra-
da por Obispo, de 10 de la mafmia 4 3 de la tarde, y 
podrán satlcfacerse los recibos expedidos sin aumen-
to alguno por apremio. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pa-
go dentro de esos tres días, incurrirán, definitiva-
mente, desde el 5 de abril próximo, en el primer 
grado do apremio, y pagarán, por ese heclio, ade-
más, el recargo de apremio de 5 pg sobre el total 
importe del recibo talonario, según establece el ar-
ticulo 44 reformado de la Instrucción para el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda pública, 
aplicable á la Municipal, sin que sirva de escusa la 
negativa del aviso de cobranza, qun es simplemente 
un medio de publicidad, á tenor de lo prevenido en 
R. O. de 8 de agosto último, y sufrirán los demás 
perjuicios consiguientes á su morosidad. 
Continúa abierta la cobranza, hasta 30 de abril 
próximo de los recibos trimestrales del 49 trimestre 
por fincas urbanas y los ¿o subsidio industrial tam-
bién del 49 trimestre. 
Habana, 21 de marzo de 1894.--El Alcalde Pre-
sidente. Segundo Alvares. 
I 115 112-1 B 
Ordeu de la Plaza del día 80 de marzo. 
S E R V I C I O P A R A E L DIA. 3!. 
Jefe de día: E l Comandante del Ser. batallón C a -
zadores Voluntarios, D. Antonio Clarens. 
Capitanía General y Parada: Ser. batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: Ser. batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bal la Católica, 8? capitán. 
Vigilancia: Isabel la Católica, Sor. cuarto; Artille-
ría, 49 Idem; Ingenieros, 1er. i'lom; Caballería do F l -
zarro, 29 idem. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza. D Alberto R. de Rivera. 
Imaginaria en idem; E l 19 de la misma: D. Carlos 
JústL;. 
E l General Gobernador, Arderít is . 
Comunicaba. — E l T, C- Comandante Sargento 
Mavor. hni» Ottm 
Comand neia Militar d* Marina y Capitanía del 
Puerto d¿ la Uzbana.—Fiscal ía de Cansas.— 
DON ENRIQUE F R E I E S r FKRHIN, Teniente de 
navio. Ayudante de la Comandancia y Fiscal de 
la misma. 
Por el presente y término de veinte días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezcan en esta Fiscalía, 
en día y hora hábil de despacho, las personas que 
vieran ó conocieran un hombro de la raza de color, 
anciano, quo vestía sombrero de castor negro y qije 
en la mañana del día 23 del actual se tiró a! agua del 
vapor Eduardo Feeser, con el fin de que presten 
declaración en sumaria que me encuentro instruyen-
do, á eonsecnencia de dioho suceso, 
Habana, 27 de Marzo de 1894.—Él Fiscal, E n r i -
que Frexe*. 3-31 
E D I C T O . — D o n Justo Lambea y del Pozo, Coman-
dante de Infantería de Marina y Fiscal de la 
causa que se sigue contra el Contador de navio 
de la Armada D. Nazario R. de Pozo por cobro 
y pegos de Tftnlos de la Deuda Pública que tu-
vo á su cargo. 
Pi r este mt primer y único edicto, y en uso de las 
facultades que me conceden las Reales Orden nzas, 
cito, llamo y emplazo á D. Joaquín San Román, es-
cribiente que fué de I t Armada, pars que en el im-
prorrogable plazo dn treinta días á contar de la pu-
blicación el presente, comparezca á prestar d^cla-
ra^ión en esta Fiscalía, sita on el Detall de las tro-
pas on el Arsenal, y 'le no verificarlo se ]e seguirán 
los perjuicios que la Lsy marca. 
Habana, 27 de marzo de 1894.—El Comandante 
Fiscal. Justo Lambea. 3-29 
P U l ü m ? D S L A H A B A N A . 
« N V U A t l Á i ? 
Día SO: 
De Matanza» en 5 horas, vap. amer. Whitnoy, capi-
tán Staples, trip. 33, tona. 767, con azúcar, á 
Galbán, Río y Comp. 
A LU. 'A e 
P'a 30: 
Para Nueva Orleans y escalas, vap. amer. Whitney, 
cap Staploí. 
Oe'aware, (B. AV.) gol. ing. Utility, cap. Copp. 
Mñvixniento de pasajeros. 
S A L I í R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
P a n a m á : 
Sres. D . Manuel Suárez y señora—J. Dykerman— 
Bernard Dajl—James Regen—W. Hayes—T. M o -
r ' m — I . Mur rav—P. Campbelt—Crisanto Calvo y 
señora—Ramón Campuzano—José F . Bebiard v se-
ñ o r a — J u m A. Aatorquez—Santiago Cal o—Policar-
|U) Itajií a—Anselmo IftonteaKudo—J. Correa y 7 
—Juan L'ahregat—Fidel Fernández—{tamón B m a 
cboa—Además, 7 de tránsito. 
Para NUIS VAÜORLEANS y escalas en si vapor 
ara. Whi tnéy : 
Sres D . J. R. U . Lakin—A. O. Rusell—Ma>ía E 
Mirnn—Gabriel i Cornjoyes—María Fictick—Flora 
Vero--—Gregorio Miro—J. A. ün ig—Lee Quaz— 
Facundo San Jai—T^orenzo A i—Antonio San Faz 
— L . G. Argnmtmn y 1 Lijo—M'aiía Wnstheu.—T^-
ial 15. 
E n t r a l a s de cabotaje. 
OU 30: 
De Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 400 
sacos azúcar y 2C0 tercios tabaco. 
Mantua, vapor Gu-irdguanico, cap. Marín: con 
•JOO torc'os tabaco v efectos. 
Caibarién, vapor Fernando, cap. Santamariija: 
eo lastre. 
— Gibara, vapor Cosme de Herrera, cap. Viñolas: 
con 15'1 resé?; 1,000 sacos azúcar y efectos. 
Po^Bojas, gnl. Joven Luisa, pat. Padrón: con 
1 000 sacos carbón. 
Cárdenas. Ko), Argcli ta , pat. Cuevas; con 460 
bürriles azúcar v ef«ctoa. 
Cárdenas, gol. Juan Toralla, pai. Enseñat : con 
300 barriles azúcar; 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De«3»&,chad<5/ i .» ««hota:» 
Dts 30 
Para Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Porcel: con 
efectos. 
San Cayetano, gol. Rosario, pat Alemuny: con 
efectos. 
fMrdonng, gol. Clío, pat. Mar'ddegn: con efoctos 
Matífuzaíi, gol. Mar{a Josefa, pat. Caliífeil: con 
efectos. 
ÍSĥ 'V k̂.f o«.Tt r^r - \a t* . ro adiarte. 
l 'a a Sai)tn Crrz de la Palma, vía Ssvannsh. barca 
eup. Fama de Canarias, cap. Sarmiento, por 
MsTtíno/C, Durán y Comp. 
-Voracru/, vapor t n w é * La Navarro cap. De 
Korsabiei k. ñ o r Undat. Mont'ros v Comp 
-Dí ' r .ware . (R W . ) vapor irglés MexicaD Prin 
op. cap. Dnhars. por R. Truffln v Comp. 
Viiro. (Jorafta, Santander y Bi'na", vapor es-
pañol B n e n f vi.ntora, cap, AsteiüKa, por L ^ y -
obate, Ssenz y Comp. 
- N u e v a York, vapor-correo esp. Panamií , capi-
tán Rivera, por M . Calvo y Ccnu>, 
- Puerto-Rico y en-alaii, vapor-corre" esp. M L . 
Villavorde. oap. Merr cb, por M . Ca'vo y Cp. 
—Delaivare. ÍB W . ) gol. amer. Hattie, P. Simp-
son, cap Cbaney, por Luis V . Placé. 
—Delat are, fragata ing. Morwod, cap. Roy, por 
Francko, hijo y Como. 
-Tatnpico, gol. amer. Honrriota Povel l , cap. A l -
berts. por Moret, González y Comp. 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá el 15 de abril para dichas Islas la barca 
F E L I C I A N A , capitán Marrero. Admite .iarga y p a -
saje. Impondrán Obrapía n. I , H . do S. Aguiar y C í 
4G88 15-30 Mz 
Berrido regular de vaporea correos americanos en-
tre los puertos slguiantea; 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Clenfaegoa, Progreso, Voracmz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
cas todos los miércoles £ las tres de la tardo, y para 
la Habana y puertos de México todo* los síbados i 
U una de la tardo. 
Salidas do Habana pars. pnerfcoB de México todos 
los miércoles £ las 4 de la tarde, como sigue: 
S E G U R A N C A Abril 4 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
j nevos y los sábados & I9.B seis de la tarde, como 
•Igua: 
C O N C H O Mzo. 31 
CÍTY O P W A S H I N G T O N Abril 5 
V I G I L A N C I A 7 
Salidas de Cienfnegcs para Nueva York, vía Ssn-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles do cada dos 
semanas, como sigue: 
S A N T I A G O Mzo. 13 
C I E N F Ü E G O S . , . . , . . . . 27 
PAHAJES.—Estos hermosos vapoiss conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus vitje», te-
niendo comodidades excelentes para pasajero? en sus 
espaciosas cámaras, 
CoBKfistóifóBMóU..—-La ooirespondencia se ad-
mitirá únicamente en la Admlnistraolón General do 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de C a -
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgc, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Ambores, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur ees 
conocimientos directos. 
FLETES.—Bl flete da la carga para puertos de 
México será pagado por adelaxt^do en moneda amo-
rioa.ua ó su equivalente. 
Para más ponnonores dirigirse í los «geatec. H l -
ialgo y Rp. ^^TVÍIÍ» ríma.-n ^ 
n « 1143 si 0-1 .n 
' E M P R E S A ; 
ParaNueva-York, vap. amer. Saratogs, oap. Boy-
ce. T»or Hidalgo y Comp.: eon 2,0o11 sacos azúoar, 
2.000 tercios tabaco; 268,900 tabacos torcidos; 
13\000 caietillas cigarros; 3,178 galones miel de 
abejas: 2.4f'7 barriles niñas; 1,998 bultos legum-
bres; 467 barriles y 82 cajas papas; 327 kilos p i -
cafiura y efectos. 
Puerto-Rico, Cádiz v Barcelona, vapor-correo 
o?p Alfonso X I I , cap. San Emet*rio, por M . 
Cnl\'o y Comp.: con 2,500 saco', 100 estuches y 
lfi(> barriles azúcar; 41,800 tabacos torcidos; 
261.063 caj. tillas cigarros; 223 kilos picadura y 
efectos. 
-Laguna de Término, gol amor. Jessie Lema, 
cap Praukin, porR. P. Sauta María: en lastre. 
D E 
Vapores ESspañoles 
Correoa fie las Antillas 
D E S O B R I N O S T)E H E R R E R A . 
VIIJE A CANARIAS. 
Vapor CrxriLíXJL, 
La Eupreaa Armadora de este buque, que foé la 
primera que inauguró sas viajes direclos á las Islas 
mencionadas, y que es la única que los l imiia exclu-
sivamente á las mismas, pone en conocimiento c-e a-
quellos á quienes interese qae el expresado vapor 
ejapreaderá su acostumbrado viaje el 25 de abril 
próximo saliendo do esta capital á las 2 do la tarde 
del expresado día, vía Caibarién para los sieguientes 
puertos: 
SANTA CRUZ D E L A P A L M A , 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E T 
PALiVIAS «E G R A N C A N A R I A . 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros, el 
vapor estará atracado á uno de los espigones de Jos 
muelles de L U Z , que posee la casa, y en Caibarién 
será conducido el pataje á Cayo Francés , por el va-
por C L A R A , tambiéa de su propiedad. 
Como cu otras épocas en que se han tfecluado es-
tos viajes, tenemos cartas de distintas personas dán -
donos cuenta de la propB|anda que se hacía, tanto 
en el sentido Ue que el va^or no salía, como otras de 
ma; género, llamamos la atención de todos aquellos 
que desean embarcarse en el mismo, para que cose 
dejen sorprender por los qus se quieren valer de estos 
medios con miras interesfídas; pues Mou probado tie-
ne ya esta Empresa, c|na el día que ro señala para la 
salida, es fijo, y en eoanto al buen trato, pruébalo el 
hecho del crecido número do pasHjeros que le dan la 
preferencia, y respecto á su rapidez bien demostra-
do lo tiono i n todas las trav»6Ías que lleva realizadas, 
pues solo ha invertido en la navegación de 10J á 11 
singladuras, obteniendo de esta manera una vent ja 
de tres y hasta de cinco días sobre todos los demás 
que han venido haciendo aséalas en laa referidas Is-
las.—Se despacha por sus Armadores los Sres. So-
brinos do Herrera, San podro número 6 y en Caiba-
rién por la repreaentíción do los mismos," 
I 25 2? ma 




El nuevo, graadioao y r&pldo vapor 
DE 11,500 TONELADAS 
capitán i>. J . DIKZ 
Saldrá do sste puerto FIJAMENTE ol 0̂ 
de Abril á las oirco do la tarde para loa de 
Cornfm, 
SíHitrtfuler, 
V i ^ o , 
i ' M h y 
Adnrte pasaieres y un reato de carga 
incluso TABACO. 
Los vaporea de esta oompafifa siguen 
dando á los señoreo pasajeros ol esmerado 
trato quo tienen a^reditaHo. 
De más pormenores informarán fiúh eon-
aignatarios, Loychata, Sapn? y Comó&ñlfi 
Oficios urtmeri' 19. 
C 469 28 i 2<.lm« 
ayos*. 
Para ('ayo-Hueso y Tampa, "ap. am. Olivette, «a-
pitán Me Kav. por Lawton Hno. 
Iliimburgo. Havre y esca^s. vapor alemán Va-
lesia. cap. Kohlen, por M Falh y Comp. 
-Montevideo, berg. esp. Francisco, cap. Barba, 
por J . Balcells y Comp. 
Nueva-York. va1', amer. Cancho, cap. Oowel l , 
por Hid i lgo y Comp. 
Nuex r-Orlcaus y escalas, vap. amer. Whitney. 
cap. Staples, por Galbá-i, Rio y Comp. 








Caietillas cigarro» 192.028 










axferaefev» && la oarga do bnqiaeB 
d^syt&chadoB. 
Azúcar, sacos 4.500 
Azúcar, estuches 100 
Azúcar, barriles 100 
í 'ahaco. hercio?. '.("00 
TaVao"- -orciác-A 313.700 
( k W t ü a d i m r á i 391.063 
Picadura, kilos 55 1 
Miel de abejas, galones 3.178 
Pifias, barriles 2.467 
Papas, barriles 467 
Idem, cajas 82 
Legumbres, Vultos 1.998 
de ¡a i,'oui|jañíJ» 
HAMBTOÜESA-AIEEIGÁNA. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T I , S A N T O DOMINí+O y 8T. 
' fHOMAS, saldrá sobre ol dia 2 de Abril ol uue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2333 toneladas 
V A L E S I A 
capi tán Kühlewein. 
Admite carga para ¡os citados puerto» y tsmOiéj) 
trasbordos ecn conocimientos directos nara un grsn 
número do puenos de E U R O P A , A M E S l C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que so facilitan en la cusa consiga atarla. 
NOTA. —La carga destinada á puertos es donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á oonvonicncia ds la empresa. 
Admite pasajeros ds proa y anos cuautus d* pri-
mera cámar a para 8t. Thomae, Havtl, Havre j ílaii;-
burgo, á proolos arreglados, sobre ios que liupoudrén 
los consignatarioL'. 
Pars Tampico y YerEcrH,'?. 
Saldrá para dichos puertos sobje el dir 8 de Abril 
el vapor-correo alemán de porte de '¿709 [1 IK 'nd.u-
capi tán Sonderlioff. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
P r e c i o » do pasaje. 
E t i 1° c á m a r a E n proa. 
PARA TAJÍPIOO $ 26 oro $ 13 oro 
VERAOBUZ $ 36 oro $ 18 oro 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroo». 
Loa vapores de esta empresa hacen escala en ano 
6 más puertos do la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suScíente po^ 
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para loe 
puertos de BU Itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Ramburgo, 
L i •••arga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admlnia-
traoión de Correos 
Para más pormenores dirigirse á los consign ai arios 
calle de San Ignacio n. 64. Apartado de Correo 847, 
M A S T I N , P A L K T C P . 
SOCIEDAD ÍH COMANDITA-
El nuevo y cómodo vapor español 
Berenguer el Grande 
capitán D. A. IDOTAGA, 
de 5,500 toneladas, clasificado en el Lloyda 
inglés 100 A. I . , saldrá, de este puerto PI-
JAMENTE el 17 do Abril, á laa 10 de la 
mañana, vía Caibarién para 
Santa Cru? de Tenerife, 
lias Pai mas de Oran Canaria, 
Santa Cruz de la Pa lma, 
Málaga y 
Barcelona 
JS^Si se presenta número suficiente de 
pasajeros, hará este vapor Ja escala d6 
OROTAyA' 
Irán á bordo tras camareros para aten-
dej el pasaje de 3? 
c 394 lO-mz 
Él hermoso vapor español 
JUAN FORGAS 
capitán D. J . A. LUZÁRRAQA. 
de 5,500 toneladas, clasifioado 100 A. 1., en 
el Lloyds inglés, saldrá de este puerto en 
la segunda quincena de Abril, vía Caiba-
rién, para 
Santa Croa de la Palma, 
Sauta Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Gran Canaria, 
Málaga y 
Barcelona 
Admiten un resto de carga y pasajeros, 
quienes recibirán el esmerado trato que tan 
acreditada tiene esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos, el vapor 
atracará á los muelles de San José, 
pasajeros. 
Para más {nfomes dirigirse á sus con-
signatarloa, C. BLANCH Y CP., Oficios 20. 
c 395 10-mz 
Se advierte que esta Empresa, atenta 
siempre á los deberes que imponen la hon-
rafíez y la seriedad, no dejó ni dejará nunca 
de cumplir lo que ofrece. Sus vapores ha 
rán, como bicieron siempre queso anuncia 
rOU, L A ESCALA DE CAIBAK11ÍN Y D E M Á S 
CONSIGNADAS E N PERIÓDICOS T CARTELES 
y r o alteró ni alterará la fecha de salida 
S E Ñ A L A D A COMO E I J A , exceptuando IOS 
casos do fuerza mayor. Sirva esto de aviso 
pora que los señores pasajeros, que cono 
ccü ¡as buenas condiciones de los grandes 
vaporea de esta Linea y el excelente trato 
que FU ellos se dispensa, no dón crédito á 
noticias falsas, propaladas confines aviesos 
por competidores de mala ley. 
c 454 25-mz 
£>E L A 
) m t 0 S & T r a s a t l á n t i c i 
A N T E S D K 
m w m m m i m m . 
•a sidiá Céa le?» TÍ©jes * 
día 
l*a vsíabtóirM -Is jiaitfi Bvtittrto loa 
s I O , 1 0 •• 30,, j í l a i 4& Ntew-YÍM* 
días IO, 20 r §><3 de- 2*1 da ra:;». 
MíipaSU- -U'fx vbtorta ana ^Sútit 
iftn WUKV •J-ü-i' para íoi'ns\jyi do-
812-1 S 
K O T A . -
ffiotante, a«i Jlftj» 
ni&!, bajo oüiii p 
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U m k D I LAS ANTILLAS, 
Vapor 
c a p i t á n Mazroch. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara. Santiago de Cuba, 
Pcnoe, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de marzo 
á laa cinco de la tarde, para cayos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponoe, M^yagiles y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusivo. 
NOTA.—Usta Compafiía tiene abierta uca póliza 
Sotante, así para esta línea como para todas las de-
mSa, DJJO xa casi pnedon asegurarse todos los efeoto 
ijae so embarquen en sus vapores. 
M, Oalvo y Comp,. Oficio» uámítro | § 
L I M A D I LA H A B A M ¿ ouLOI. 
B a oomblnwWn coa loá vapores de Nuera-York y 
5 ^ ^ Compañía í j i ferrocarri] de Panam* 7 vapores 
S I vaper-corrao 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarril de Sagua la Grande. 
Situación de la Compañía el día 28 de Febrero 1894. 
A C T I V O . 
(Banco del Comercio 
E F E C T I V O 1 Administración de la Empresa 
L . Carvajal y C ? , Depositarios de los Fondos, 
».C^)a 
Vales por cobrar 
fThe CoJonial Company limited de Londres . . . 
I Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, cuotas de 
CEÉDIXOS VAEIOÍ \ combinación 
[ Otros créditos más 
^Trasportes & cargo del Estado 
' Construcción general de línea , 
Idem del tramo de la Encruc\)ada á Camajuaní y 
ramal del Calabazare 
PEOPIBDADES 1 •A-dquisición dol Ferrocarril de Sagua la Grande é. la 
Cliinchilla 
Prolongación á Caguagua, vía estrecha 
(.Alumbrado Eléctrico de Sagua la Grande. 
Cuenta de materiales sobrantes 
Gastos y Descuentos del Empréstito Inglés. 
¡Gastos de Ezplntac ón.—Dirección. Idem idem.—Administración., Conversión de Valores 
, Intereses generales 



































P A S I V O . 
OBLIOACIONE8 
VISTA 
i . L A 
Capital 
Fondo de reserva 
'Dividendos activos números 36 al 43 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
Idem por pagar «obre dividendo 
CompaBía del Ferrocrrril de Cárdenas y Jácaro, 
cuotas de combinación 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, cuotas de com-
binación 
Varias cuentas. 
OBLIGAOIONES Á. PLAZO. 
Bonos por pagar del Empéstito Inglés. 
Vales por pagar 
cap i tán C a s t e l l á . 
Saldrá el día 6 do abril, á las cinco de la tarde: 
oon dirección á los puertos que á continuación sé 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos loa puertos d«I 
Pacíñco. 
L a carga se recibe el dia 5 solamente. 
Aviso i los cargadores. 
Bata Compafiía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad ol destino y marcas de la» 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal e n v ü e j falta do precinta en los mis' 
mot. 
VAPORES COBREOS ESI 
D E 
¡ a m n a g a y 
EL VAPOR 
CAPITÁK ASTE1NZA. 
Saldrá á fines del presento mea do esto 
puerto con escalas en Santiago de Cuba y 
eventual en Puerto llico, para loa de 
Y I G O , 
COEUSTA, 
S A N T A N D E R Y 
B i L B A O . 
Admite carpa para los puertos referidos, 
tubaco solamente para la Coruña y San 
tander. 
Do mAd pormenores it formarán sus con 
sipnafcarhs, Loychate, Saenz y Cp., Oflcios 
nomero 19 c 4 i 2 18—mk 
DE 
HÍJ0 D E J . JOVEH Y S E R R i 
D E B A R C E L O N A 
r 
El máguífico y rápido vapor oapaiiol 
capitán D. .José JOTO". 
do 6,500 toneladas, máquina de triple e.v 
pansión, alambrado con luz eléctrica, OLA 
SIFICABO EN EL LLOYD 109 A 1 Y cous-
TRUIDO BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMI-
RANTAZGO INGLÉS, saldrá de esto puerto 
FIJAMENTE el 23 de Abril (VÍA CAIBA-
RIÉN) para 
Sr.uta Cruz de la Pal « n a , 
Santa Cruz do Tenerife, 
Las Palmas de tiran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admito pasajeros de 1% 2a y 3a clase en 
sus elegantes y espaciosas cámaras y có-
modo entrepuente, ofrecióndolea el exce-
lente trato qno esta empresa acostumbra. 
T")e máa pormenores informarán yus con-
Bifimatarios, 
J . B A L C E L 1 S ¥ COMP., 8. cu O. 
C U B A NUM. 4S. 
c 457 25-27m3 
El hermoso y veloz vapor español 
de 5,500 toneladaf, máquina do triple ex-
pansión, alumbrado eléctrico, CLASIFICADO 
EN EL LLOTD 100 A 1 Y CONSTRUIDO 
BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMIRANTAZGO 
INGLÉS; saldrá de este puerto FIJAMEN-
T E el 30 de Abril para 
Coruña, 
S a s i t s n á s r , 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de Ia, 2a y 3a 
clase, en sus espaciosas y elegantes cáma-
ras y ventilado y cómodo entrepuente, ofre-
ciéndoles el excelente trato que esta Em-
presa acostumbra. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarias 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. eu O. 
C U B A NUM. 43. 
O m 3137mí5 
SALIDAS. 
B a la Habana el d ía . . 6 
„ Santiago de Cuba . . 0 
M L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello 14 
M Sabanilla 17 
mm Cartagena.. 18 
M Colón 20 
« Puerto Limón (fa-
oul ta t ivo) .» . . . , , . . . 21 
v i . f7»i-.o v rvmi> 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba si 9 
L a Guaira 12 
Puerto Cabello 13 
. . Sabanilla 13 
. . Cartagena . . . . . . . . . 17 
Colón 19 
Puerto Limón ( í* 
cultativo) 21 
r . Santiago do Cuba. . S6 
„ l U l i B - a a . » 
' 26 v .V-TU 
P L A N T S T E A M B H I P L I N E 
A NdW'Y'ork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos amerlcanoB 
MASCOTTB Y 
Ouo do ootos vapores saldrá de eato puerto todos lo» 
lunes, mlárcolof y sábados, á la una de la tarde, con 
68cala en Cayo !" aeso y Taiapa, donde so toman los 
trunes, Uegandj k-s pasüjeroaá Nueva-York sin cam 
Ho algauo, pjn,a.fldü por Jackóoiivllle, Savanah, 
Charleston, Itickiaond, Washington, B'iladelfia 
Baitimoro. So venden billeteo para Nueva-Orlcans, 
Sí. Louis, Chicago y todas las principales oiudadec 
de los EstadoB-üniáos. y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas do vapores qne salen de 
Nueva- York. Billotea do ida y vuelta á Nueva-York. 
$80 oro americano. Los conductores hablan el oaato-
11 ano. 
Loo días do salida de vapor no so despachan pasa -
jes deapuóa de las once de la maCaua. 
Para más p^menoreB, dirigirle á «na consignata-
rios, L A W T O N H E R M O O S , Mercaderes n. 35. 
J . D. Uatlugau, 261 Broad-waj, Waovo-York. 
D W yH»i.«reii(l. Hupei-intítiJanO!.—Puerto T»m-
VlFOílES-ííOUREO» FRANCESES 
13ajo e©ní¡raíc postal c o » «1 Gtobiomo 
í r a n c é s , 
¡Psrft Yoraerua directo, 
r.aldrá para dinho puerto «obn el día 8 do abril 
el hermoao y rápido vapor francés 
CAPITÁN DE KBRSABIEO. 
Adrante carga á f.ete y paíi^Jeros. 
Tarifas muy MiUicidas con oonocimiento» dire^n» 
Vara •¡MIHÍ lap oiudadea impor taníe j díi Fraiifllo. 
Los ; j ' i ' j r . u etapli^ds ^ mOitalreá obtendráu jf.-a 
• •oj-s.ijft» on *\n\»r ver «iota líííf.r, 
S9.'0 8 56 8a-'--e 
¡Productos por cobrar Productos: Sobrante del año económico anterior . E n el nño económico actual del 19 de Octubre al 28 
de Febrero ppdo 
OUO. 



















S. E . ú O.—Habana, 27 de Marzo do 1893.-
Lenvoldn Carvajal O 164 




B9: E l Presidente 
4-28 
307.415 
C A P I T A N L A R R A G A N v 
P A R A S A G U A Y C A I B A R B B N . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los lunes á laa seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los martes, de 
donde saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los 
miércoles. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibailón los jueves á las ocho de la ma-
ñana, y tocando on Sagua, el mismo dfa llegará á la 
Habana los viernes por la maSana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Moreanofas 45 cts. 
Víveres y ferretería 25 ot». 
A C A I B A R I E N . 
Mercancías 40 ota. 
Víveres y ferretería 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
oarril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, Sobrinos do H e -
rrera, San Pedro n. 6. 
I u. 25 813-1 K 
CAPICAPÍ D . A P í G I X A B A U O A . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los viernes á laa 0 de la tardo del mno-
tlo de Luz y llegará á Sagua los sábados, do donde 
£a!dr/i. ol misino dia, llegando á Caibarién ol domingo 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién loa martcsá las ocho de lu mr.-
Gaua y tocando en Sagua el minmo dia Ilegarlí á lu 
Habana los miércoles por la mafiaua. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Morcancías á 46 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 26 ct»), 
A C A I B A R I E N , 
Mercancías á . . . 40 cts. 
Víveres y ferretería á . , . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación UOD el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conoolmientos di-
rectos pura ios Quemados de Güinos. 
Se despaoha por sus armadores Sobrinos do l l ic-
rrera, San Podro 6. 
.A/VXSO 
E l vapor ADELA 
qno se encuentra en el varadero dol Arsenal, trans-
fiere su snliilu para el tábuda 31 del corriento á la 
ora do costumbre. 
Admile carga desde el vlernci al medio din, 
I 90 3-29 
Banco Español de la Isla de Coba. 
No habiéndose reunido el número sufl-lente de ao-
oionis a» para que pudiera celebrarse la Junta gene-
ral ordioaria convocada para hoy, so cita á nueva 
Junta para el día 19 de abril próximo á las doce; de-
biendo hacor presente á los interesados, que confor-
me á lo prevenido en el artículo f 1 de los Estatutos, 
tendrá efecto dicha Junta y se ejecutarán los acuer-
óot quo tome, cualquiera que sea el námero de accio-
nistas que concurran. 
Hubaiia. H0 de marzo de 1804 . -E l Gobernador, 
Jovino C de Tuilón. 1 9 17 31Mr 
COMPAÑIA 
Oeneral Trasatlántica. 
íijjo coiitrato postai eon e! íJoMeruci 
h'ímcés. 
Saldrá '¿ara dichos paertoa rUroetamerle 
el día 16 do Abril, el hermoao y ni pifio 
vapor- tjrroo francés 
L.A NAVAtimE 
C A P I T Á N D K K E I I S A B I E C . 
.idmíte uímajeros y carga para to<3a 
Europ.i, Hio Jauoiro, BuonoB Airea y MOD-
tevidoo con conoclmieuto» directos. Lea 
coa'»('hni su tos de carga para Hio Jaaeiro, 
Moa;-o7Íd6oy Bnonos Aires, doberán ospo-
elücar el poso bruto eukiloa y el valor en ]» 
faotura. 
La eaega Sé recibirá únimmmte «1 dia 14 
do Abril, m el mcielle de Caballería y loe 
ooaoolmi6r¿tos deberán entregarso ol áh 
anterior en !a oaaa coDuignataría oon ospo-
oi&cación de] peso bruto de la mercancía. 
Lo-* bultos de tabaco, picadura, etc., de-
h-ui'ŷ  "vriviíirao amarrados y selladoB, sin 
oüyo requisito la OompaHía nc- so hará roe-
vjnaable A laa üútm. 
No s» admitirá ningún bulto después 
dia soíialado. 
Los vaporea do esta Comf añia slgaor. 
dando á los eeñorea pasajeros el esmerad--
fcrato oue tienen acreditado. 
Do más pormenores Impondrán sus bou 
sign-.ttarios. Amargura ufanero 5, BRIDAT 
M O N T'TiOS Y OOMP 
Sílól 19a 26 19d 26 
nm ü u B I M U s i . 
SIlFiáiieVapriii&píiiiti 
COBREOS O ¡i LAS ANTILLAS 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
COSME DE HERRERA 
capitán D. JOSÉ SANSÓN. 
Sste vapor saldrá do esto puono ol día 5 de Abril 
& las cinco de la tarde, para lot de 
H U S V I T A S , 
O I B A v U , 




C O N 3 Í G N A T A B I O S : 
Nuevitas: Sres. I>. Vloanle Kodrtgue» j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Mouó» y Cp. 
Guantánamc; Sres. .1. Bueno v Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y up. 
B« deüpaoba por sus armadores, Sar Pedro A. 
16Z 81»-1 B 
V A l ' O R KHB'AÍJOi, 
DIO 
A . D E L C O L L A D O "ST C O M F . 
(SOOIBDAD HN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
VIAJJifl S E M A N A L E S D E LA HABANA k BAHfA-HOKÍ9A, 
RfO BLANCO, 8AM OAYKTANO T MALAS-AOUA.P 
T V I O E - V E B S A . 
Saldrá de la Habana lo» sábados á lac áU¡i de h* 
aoclio, y llegará á San Cayetano los domingos juir l» 
tarde, y á Malus-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Bcrracos y Rio Hlnn-
eo los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por l : i rnañiina para Bullía Hondo, y desde es t» últi-
mo punto para la Habana, á las dos do la larde del 
minmo dia. 
Reciba carga los viernes y sábados on «I mucillo ¿e 
íinr,, y los (letes y pasajoros se pagan á bordo. 
De más pormenoref laipondián; on LA PA.TJMA 
(Consolación dol Norte), BU gerout*, D, A N T O L I N 
DEL C O L L A D O , y en la Habana, loa Sres FEK 
KTANDBZ GTA&fllA Y COMP.. Oficio» UH. 1 • f. 
Delegación en la Jsla de Cnba 
Desde el día 2 del entrante Abril se procederá al 
pago de los cupones de Billetes hipotecarios do C u -
ba, número 81 de la emisión de 1886 y número 14 de 
la do 1890. 
E l p go, tanto de los cupones vencidos, como d» 
los billetes amortizados de ambas emisionf s, se efec-
tuará presentando previamente los interesados sus 
valores acompafiados do la factura talonaria, que so 
facilitará gratis en esta Dolegacidn. 
Las horas do despacho serán de 8 á 10 do la ma-
ñana desde el citado 3 de Abril al 19 del mismo, y 
trascurrido este plazo, á las mismas horas rte los l a -
ñes y martes de cada semana; excepción hecha siem-
pre de los sábados y dias de salida de vapor-correo 
oflci.il para la Península. 
Habana, Marzo 31 de 1894.—Los Delegados, M. 
Calvo y Cp , Oficios 28 o 477 1-SI 
S E C H E T A E I A . 
L a Diroctivii ha acordado quo se diafribuya á los 
sonoros accionistas qus lo seau en esta focha, un di-
videndo do 5 por ciento oro, á cuenta do las utili-
lades del aSo social corriente, pudiondo aquellos o-
ourrir por sus respectivas cuotas desdo el 17 del en-
trante Abril, á la Tesorería do la Empresa, calzada 
do la Reina n. 53. de 11 á ó á la Administración en 
Cárdenas dándolo previaraonto aviso. 
Habana 80 do Mur/o do l«9t .—El Secretarlo, C u i -
llermo f e r n á n d e i de Castro. 
o 478 15-31 
Compallíii Cubana de A l u m b r a d o de 
Gas. 
Lu Junt a general convocada para el día de ayer 
no pudo celebrarse por no haber concurrido el n ú -
mero do sefioros accioolstis que ex ge el Reglamen-
to. En consecuencia el Se. Pre.id^nt-) ha seña l ado 
por segunda ve?: parala reunión de nqnel'a el 10 del 
entramo abril, á laa doce del día, no la Admln is t ra -
clóo de la Emp esa, Amargura 31, y dispuesto se 
convoque pura ella á los seBores accionistas e n c x -
presióa. según prescribe el articulo 2S de lo» E s -
tatuto» de q'ie la Junta se const i tu i rá cuaiq-nera qno 
sea el número de IOJ que cononiTan Habana, ?0 do 
marzo do 1M4,—José Af? Carb .nc l l y i í u i a . 
4MO 8-81 
Coinps 'ñia del F e r r o c a r r i l c u l r e 
(Jieufuegos y V i l l a e í a r a . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Jmit i Direc'.i"a so convoca á loa 
euores accionistas á Junta General extraoi i l i n t r i a 
ue tendrá < feeto el i \ ía ,oneev U en t run le mes de 
h r i l . á la i doce dol dia, en la calle do Agnacate n ú -
uero 128, con cbjeto de dar cuenta del i u f nnu de l a 
CivmiB'ón nombrad:! para la glosa do las cuenW; a d -
irtióiido<.e que la Junta ten Irá efecto cualquiera que 
ru el i iúmerode accionifct-.s que c< ncurrran, por no 
ahrrsH reunido á la primera convocatoria. 
Hab'ánai 28 de marz ) de 1894. — Si Sncretario, ̂ 1 » -
lo»io S.de flustamantc C 471 10-'JO 
de Gen ové s y (íómuz. 
(Mi«S4tM ufí ia salí» Júst iH, m i r e ta» Ji**i/*HU 
y San Piiciro. u l iid."» d»(. l'( Li:. /»<>!Wv»i«. 
de la barca portuguesa ÍIRAOÍOLHA, 
El niiórcoles 4 do abril, á las doce, su remata rá en 
pública. Kuhasia on el muelle de Caballería, a pe t i -
ción del setíor capitán de dicha embiircación y con 
iutorvoncióii dol Sr. Cónsul general de Portutoil, l a 
rt-ferida barca de 467 toneladas de rcgintro con ío que 
contenga tu iuventario (quo so exhibirá en esta A l 
moneda). Dicho buque entró de arribada fjrzosa el 
17 de febrero último y se a 'Judicará eu el oetauiio on 
que se hallare todo; siendo do cuenta dol remutiidor 
abonar les derechos do Hacienda, almoiu<da y l iuniái 
que so originaren. 
Esta embarcación so encuentra atracada al ter ra-
plén dn Vi l la al Oeste de Regla y al costado de la 
i.ntigua Empresa de vapore» 
Hiibana, iO do marzu de 1894.—Gonovés y Gíímez. 
4146 4-31 
Bemale de la barca francesa 
"GUERIEB Dü PÜCMOIIE" 
El jueves ñ de abril ú lafi 13, ee rcin i larán en p ú -
blic-.a subasta on el muello de ciiballcría á jieticlón 
<tel Sr. Capitón y con iutni vuncióii del Sr. Cmisul 
General do Francia, la referido embarcación rio 688 
toneladas de registro, forrada en latón y con lo que 
contonaa según inventarlo, entrada en puerto de a n i -
badft forzosa el 25 de febrero, todo nn el estado on qn) 
HA hallo, R<en4p ''o cuenta dol rematador abonar i u s 
derechos de Hacienda, almoneda y demás que se ori 
ginasen; dicha embnrcaci6n se halla fondé ela e& el 
muelle de Vi l la , en Regla, y ol Invoutario se (¡xlub -
rá eu casado los Sres. nusac y Cp.. v eu esta almo-
neda—Habana. 29 do Marzo do 1891.—Gouovósy 
Gómez. 4105 5-80 
ferrocarril de Gibara y Holguín. 
E M P B E S i I T O i 
El día 1? del próximo abril vence el cupón n ú m e r o 
8 de ¡:i8 obligaciones hipotecarias de esi a Emp r esa, 
el cual será »aíi«techo por los Sre-s. Sobrinos de H e -
rrera del Comercio de la l i a b a n » , á cu i a c.isa pue-
ten acndir lo< poseed .res de dichas obligación es y 
desdfl el citado día á realizar t i cobro 
Oibura, marzo 15 do 1894.—El V i c e p r e i i J nto, 
Jn sé 11. Beola ( M I ? 15 22 Ma 
Kmpresade Fomento y Navegación 
del Sur. 
Por acuerdo de la Junta Direct iva os t i Empre -
ea y legan lo quo proviene el ar t ículo 7? de las ba -
KC-Í y lieglamcnto de la misma, se cita á los señorea 
uodioiiistaa para qno se sirvan concurrir ó la j u n t a 
go.ierul ordinaria que ha de celebrarse el d i a I rc iyi ta 
y uno del cor r ienU mes, á las dos de la tarde ew l u 
morada del Sr. Presiden te, Monte n ú m e r o 7. 
Advirtiendo, que según el art. 4? del Reglamento 
tendrá debido efecto y cumplimiento lo que acuer-
den los concurrentoa. 
Habana, 9 de marz 1 do 1894.—El Secretario. 
c 403 16 11 mz 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
La Junta Directiva, en sesión do esto día, ha acor-
dado que por cuenta do las utilidades del corriente 
año económico de 1893 á 1891 so distribuya á los 
señores Accionistas que lo seau el día 19 de abril 
próximo, un dividendo en efectivo de cuatro por 100 
on oro, que se empezará á repartir el día 16 del 
mencianado m^s de abril en la Con tadu r í a de la 
Empresa (Barati'o núm 1, alto») de 11 á 2 de la 
tarde.—Habana 80 de marzo de 1894 — E l Secretario, 
Fernando de ('astro. Cta 479 -31 
Banco ¿ p o l a ie P i r t PÉcipe 
Desdo esta fecha queda abierto el pago á los s eño -
res accionistas de este Banco, en la Secre tar ía Amar-
gara 23, de las cuotas correspondientes al dividendo 
139 de 4 por ciento, acordado por el Consejo de D i -
rooclón.—Habana, Marao 30 de 1894.—El Seoreta-
ilo. 4188 4-81 
CENTRO DE L A PROPIEDAD 
de fincas urbauas y r ú s t i c a s — H a b a n a 
S E C H E T A R f A 
En cumplimiento do lo que dispone el a r t í cu lo 99 
del Reglamento y por diepos:ción del Sr. Presidente, 
cito á los señores imoci idos pura la Junta general 
ordiuura que t endrá efecto á las doce del c ía tres dfcl 
entrante mes do abril , en las oficinas Empedrado 42. 
En dicha Junta se leerá la Memoria de los nsuntos 
«•n que se ha ocupado el Centro desde 19 de enero á 
31 do diciembre de 1893 y la cuenta de ingresos y pa -
gos quo comprende esta época; y se elegirán seis v o -
cales propietarios y tres suplentes para reemplazar á 
loa (iue han cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, m a r z o ' i l de 1891.— I d o . M a m i ' l W a -
ren. 3798 10 83 
Se gestionan 
Clases Par,¡r;.i 
Santa, Clara 8. 
A V I S O 
tnda clase de asuntos de Aduanas, 
y G o b e r n a c i ó n . 
4060 8 ^ 
i . tiaclenri.i P ú b l i c a 
Horas de 10 a 1. 
ABONARE* 
Se compran por Pedro S m R o m á n en Salud n . 4, 
tiouila de io : a E l Tiempo, todos loa a b o n a r é * ó res-
guardos reconoei-los per la Junta Superior de la 
Denda de Cuba; se admiten poderes para agenciar 
én Madrid dicho cobro Se venden varias carpetas 
dn eedro y caoba, se dan baratas: S i lnd n . 2 y 4, 
I I iban a. 4038 alt9 15-29 Mz 
Ceoli'o ile E m i e i É r o s fle la M m . 
M O N T E N . 3 9 1 , A L T O S , 
Acordado por la Junta celebrada en este Centro 
en la noche del 20 del actual, que laa obras de repa-
ración que deberán efectuarse en el Rastro de gana-
do mayor, se realicen por medio de l ic i tación, se ci ta 
á los sefiores que deseen hacer proposioiones, p r e v i -
niéndoles que en la Dipu tac ión do dicho Rastro so 
hal larán o ma; ifiesto, desde las once de la ra«Bana 
hasta las dos de la tarde, y desde la pub; icac ióu del 
presento hasta la víspera del remate, el plano y las 
liases á que habrán de ajustarse, y el pliego de condi -
ciones á que deberán ceñir sus proposiciones. 
La subasta so verificará el día 8 de abril á l a s doce 
del dia; los pliegos se abr i i án á presencia de la J u n -
ta, que con ese objeto se c o i u t i t u i r i en las oficinas 
del i leutro, ca'zada del Monte n. HfM, altos, el dia de 
la subasta y será adjudicada la real ización ds dichas 
obras al quo más ventajosas condiciones contenga. 
Habana, 26 de marzo de 1«94.—El Presidente, 
Baldóme» Pnif. Q m H-tf 
S U B A S T A . 
S.LBÍ.DO 31 DE JLLRZO DK 1894. 
E L M 1 S 0 M . G E M 
ea el Círculo Reformista, 
ISotable, como son, loa discuraos del 
Sr . D . Francisco de la Cerra y Dieppa 
por l a cor recc ión de la frase, por l a a 
gudeza del ingenio y por l a e levac ión 
de l o i conceptos, l a o rac ión que pro 
n u n c i ó en la velada del C í r c u l o Eefor 
miata del 26 de este mes de marzo se 
hizo q u i z á m á s notable, no solo por 
aquellas cualidades sino t a m b i é n por 
que en el fondo de su estilo, á veces de 
c a r á c t e r jocoso, resaltaban grandes 
verdades y muchos pensamientos pro 
fundos. No tenemos la p re t ens ión de 
ofrecer á nuestros lectores una s ín tes i s 
de ese discurso. Ta l empresa, supe 
r i o r á nuestras fuerzas, solo p roduc i r í a 
el resultado de debilitar el sentido y la 
trascendencia de una perorac ión , que 
por sí sola d a r í a justo renombre y fama 
á quien no hubiese ya conquistado, co 
mo el Sr. Cerra, el t í t u lo de uno de 
nuestros m á s distinguidos oradores 
Pero no podemos resistir al deseo de 
seña la r algunos de los per íodos má 
importantes del discurso á que alu 
dimos. 
D e c í a el orador; "No parece natural 
que nosotros hostilicemos al Minis t ro 
actual, que hasta ahora nada contra 
nosotros ha hecho, y que recoraendan 
do la m á s severa imparcialidad en los 
expedientes electorales, significó que 
no alteraba la pol í t ica anterior. Por 
el contrario, perteneciendo el Sr. Be-
cerra al mismo partido del Sr. Maura , 
y habiendo concurrido todos, unos ma-
terialmente y otros en espí r i tu á la con-
fección del pro yecto de reformas, es de 
presumirse que al caer Maura y al su-
bir Becerra, aquel proyecto con t inúa 
en la poltrona del Ministerio de ÜJtra-
mar." E a z ó n t en ía nuestro amigo pa 
ra formular estas apreciaciones, No 
se concibe que después de haberse a-
probado las reformas proyectada?, en 
un Consejo de Ministros presidido por 
el Sr. Sagasta, y después de que la 
m a y o r í a parlamentaria nombró una 
Comisión u n á n i m e m e n t e favorable al 
pensamiento del Sr. Maura, el Sr. Be-
cerra, perteneciente á esa mayor ía y 
miembro de un Gabinete presidido peí 
el mismo Sr. Sagasta, y en el que ü g u 
ran en mayor ía individuos del ante 
rior, se mostrara hostil á la medida lo 
gislativa propuesta por el Sr. Maura, 
"Los que componemos el Pa r t i do Ee 
formista- ( añad ía el orador) tenemos 
t a l fuerza que no hay nada en Cuba 
que sea superior á ella, como tampoco 
hay en Cuba nada que sea superior á 
nuestro patriotismo. E l Part ido Ee-
formista s a b r á cumplir todos sus com 
premisos, porque tiene una cualidad 
que á otros ha faltado: la sinceridad." 
He a q u í otro motivo poderoso para no 
dudar del éx i to de la reforma. E l M i -
nisterio no la combate n i la combat i rá . 
Nosotros la defenderemos á todo trau 
ce, dentro de los medios legales, y la 
sacaremos ilesa, sana y salva por enci-
ma de los ataques directos y de las fa-
lacias de la Eeacc ióu , 
Dec ía t ambién o! Sr. Cerra: "Pruc bn 
evidente de que el pa ís no se pierdo 
con las libertades púb l i cas , como supo 
nen los enemigos de la Eeforma, es que 
a q u í ha venido la Cons t i tuc ión del 70 
y la Is la no se ha perdido. Lo que Im 
pasado a q u í debe buKcarse en las des 
confianzas conque se t r a t ó á los nata 
rales de Amér ica . La injusticia, ha d i 
cho Thiers, es una madre fecunda, 
que d á á luz hijos dignos de ella." No 
hay duda, en efecto, de que la polí t ica 
de recelos y desconfianzas, funesta en 
la A m é r i c a Continental Españo la , ha 
sido tanto m á s funesta en Cuba, cuan 
to que a q u í carecía de todo fundamen 
to y de todo pretexto. J a m á s se había 
cre ído que la integridad de la patria 
peligrara en las Ant i l l a s E s p a ñ o l a s , 
que han carecido y siempre carecerán 
de las condiciones indispensables para 
constituir estados independientes y ca-
paces de asegurar su t ranqui l idad i n 
terna y el respeto de sus costas. F u é , 
pues, un error polí t ico, debido á causas 
que varias veces hemos seña lado , la in-
t e r rupc ión de la igualdad nacional en 
1837 y en épocas posteriores; y lo m á s 
singular es que la experiencia ha veni-
do á demostrar aquel error. Temíase 
que las libertades constitucionales aca-
rreasen perturbaciones y conflictos; y 
estos se produjeron precisamente por-
que aquellas libertades faltaban. Des-
de que a q u í rige la Cons t i tuc ión del 70 
la paz púb l i ca se ha consolidado, á des-
pecho de torpes ó infecundas maquina-
cienes en contrario. T ahora que hay 
quien suponga que la D i p u t a c i ó n úni-
ca puedo traer los mismos resultados 
que antes se t emían respecto de las l i -
bertades constitucionales, tenemos ra-
zón sobrada para decir que mal pue-
den ocurr i r de só rdenes con lo menos, 
cuando con lo más no han sobreveni-
do. Eespecto de este punto no debe 
olvidarse un aforismo, que arrancando 
de las m á s elementales nociones de la 
lógica, l leva su alcance hasta la esfera 
de la pol í t ica . E n igualdad de circuns-
tancias, las mismas causas han de pro-
ducir los mismos efectos. L a libertad 
ha consolidado l a paz material : l a des-
cen t ra l i zac ión adminis t ra t iva h a r á per-
petua la paz moral . 
' 'Los que hemos nacido a q u í ( a ñ a d í a 
el orador), los que a q u í v i v e n y traba-
j a n , los que no aspiramos á contratas, 
todos queremos la paz moral y mate-
r i a l . L a paz mater ia l se mantiene con 
la fuerza; pero no hay cosa m á s débi l 
que la fuerza, n i m á s expuesta á quie-
bras, lo que hace falta es la paz moral, 
porque es l a que nace de la unidad de 
sentimientos. Y o no sos tendré nunca 
que el p a í s debe gobernarse por sí mis-
mo, pero sí que el pa í s debe adminis-
trarse por sí mismo." Conceptos son 
estos perfectamente expresados, y que 
e n t r a ñ a n verdades incuestionables, as í 
en la esfera de la filosofía como en el 
terreno de la polí t ica. 
Y cont inuó diciendo nuestro amigo: 
"Los de Unión Constitucional pintan 
la s i tuac ión de este pa í s como si aqu í 
e s tuv ié ramos prontos á devorarnos u 
nos á otros. Y escriben de Madr id pre-
guntando qué es lo que a q u í pasa y 
hay necesidad de decirles: Señores , no 
pasa nada." Conviene en efecto que en 
Madr id se conozca el verdadero estado 
de la opin ión púb l i ca en Cuba. Nues-
t ra s i tuación económica es desastrosa; 
pero en lo que á la pol í t ica se refiero, 
hay una profunda paz en los esp í r i tus ; 
lacra de la guerra encarnizada que los 
de Unión Constitucional hacen al p r i n 
cipio de autoridad y á los intentos con 
ciliadores y pa t r ió t icos del Part ido Ee-
íbrinista. Pero en esta guerra los re-
formistas no tomamos parte alguna, n i 
siquiera por v í a de represalias, pues 
fuerte con nuestra r azón y nuestro de-
recho, no creemos necesario devolver 
golpe por golpe, y la experiencia nos 
demuestra que las intemperancias de 
nuestros adversarios suelen traer 
mií'.stras filas á algunos de sus adep 
tos. 
Concluiréraos esta reseña con las si 
guientes bellas y pa t r ió t i cas palabras 
del Sr. Cerra, que hacemos también 
nuestras: "Nunca, en n i n g ú n tiempo 
de la historia de Cuba, el sentimiento 
español ha sido más vivo que en estos 
instantes. Y desafío á todo el mundo, 
h;isf ;i á los mismos separatistas, á que 
me desmientan: el sentimiento españo l 
no ha sido nunca a q u í mayor que en 
estos instantes. A q u í , si algunos piensan 
en hacer resistencia, no son los refor 
mistas n i los autonomistas; sino unos 
cuantos, muy pocos, que presumen de-
leales y que con decir que es la rebelión 
de la lealtad so creen autorizados para 
rebelai se." 
F O L L E T I N . 10 
AMORES OIJE MATAN. 
NOVELA ESCRITA EN FRANCES POR 
C H A R L E S M E R O T J V E L . 
(Esta novela,, publicada por la 
"CoHno i Editorial", s© halla de venta en la G a 
Itrio. L i t e r a r i a , calle de Obispo irúmero 55.) 
(CONTINÚA.) 
V I I 
L O S C H A M B A T . 
A l a m a ñ a n a siguiente, á cosa de 
las nueve, Bernardo Chambay entraba 
en su gabinete de trabajo, en la Ko-
chere. 
Una p o r c i ó n de cartas y de telegra-
mas le esperaban en él . 
A q u e l gabinete era inmenso, estaba 
situado en uno de los extremos de 
la casa enfrente de una verja monu-
mental que daba á la plaza del pueble-
cito. 
Las paredes estaban cubiertas de 
mapas, de estampas curiosas y de cua-
dros de los maestros modernos. 
Los artesonados, de madera negra 
con filetes dorados, eran elegantes y 
severos. 
Bernardo Chamblay h a b í a salido a l 
amanecer á pasear por el parque. T e n í a 
CASO URGENTE 
Consideramos muy importante que 
el Excmo. Sr. Gobernador General se 
sirva recordar al Sr. Minis t ro de U i 
Iramar las resultas del telegrama que 
^e le envió para seña l a r el sobreprecio 
ó la prima que ha de concederse á la 
circulación de la moneda de oro france-
sa en esta Isla. E l caso es muy grave y 
muy urgente. Las transacciones mer-
cantiles, especialmente en lo relativo á 
nuestros azúca res , e s t á n grandemente 
jfPrjudmadas y qu i zá s paralizadas por 
falta do oro. A l g o p o d r á remediarse 
esta aflictiva s i tuación, si los luises de 
oro y sus fracciones se importan en 
nuestra plaza; pero es evidente que ese 
rebultado no se o b t e n d r á mientras no 
se otorgue á la moneda amarilla fran 
c»!sa la prima do que la e spaño la goza, 
Eogamos, pues, al Sr. Gobernador 
General que por la v ía telegráfica sig-
nifique, al Sr, Ministro de Ul t ramar la 
urgencia en h> adopción de una medida 
que ha do calvar muy cuantiosos inte-
rtíses compxumetidos en esta Is la por 
falta de la necesaria circulación mone-
taria. 
El Sr. 0 . Manuel Valle. 
Con motivo de guardar cama, á con-
secuencia de una ligera indisposic ión, 
nuestro respetable amigo y correligio 
oario el Sr. D . Manuel Val le , vicepre-
sidente de la Jun ta Central de nuestro 
partido, no le es posible asistir á la 
asamblea que ha de celebrarse maña-
na domingo en la ciudad de Pinar Eio 
para consti tuir el C«mitó de dicha re-
gión. 
Mucho deseamos el pronto y to ta l 
restablecimiento del Sr. Vallo. 
LOS PRESUPUESTOS 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ha 
emitido el s iguúmte informo al exami-
nar el ante-proyecto de presupuestos 
para el año de 1894 á 05. 
"Excmo. Sr. 
E l Consejo ha examinado el ante 
proyecto de presupuesto para el año 
económico de 1894 á 1895 que en cuan-
to se relaciona con los egresos, resulta 
idéntico al actual, salvo ligeras varia-
ciones que carecen en absoluto de im-
portancia; y respecto del ingreso se 
calculan con una baja ó d isminución de 
$ 1.425,(»37 76 cts. lo que produce un 
déficit de $2.962,171-98J ó sean $ 1 
millón 565,536 98¿ cts. m á s que en el 
ejercicio corriente. 
E l servicio de la Deuda P ú b l i c a se 
presupuesta en $ 10.135,183, que es 
t ambién la suma que figura en el pre 
supuesto actual, y lo mismo en uno, 
que en otro asciende á $ 12.574,485.60 
cts. las obligaciones generales, cifra 
superior al 50 por 100 de los ingresos 
calculados. 
necesidad de aislarse, de pensar en su 
dicha p róx ima , de probarse á sí mismo 
que no era juguete de un sueño , y de 
que, e » suma, la v í spe r a el m a r q u é s de 
Meilhan h a b í a acogido su pet ic ión con 
una cordialidad de buen augurio. 
Todas las melodías del amor le can 
taban en el alma. 
Desde hac ía tres años todas sus ac-
ciones se encaminaban al fin que ahora 
se lisonjeaba de alcanzar. 
Y a sabemos que los Chambay eran 
oriundos del pa í s . 
Chambay, el padre, el que en efecto 
se hab í a visto rechazado por todos á 
su llegada á P a r í s , el pobre diablo á 
quien el m a r q u é s de Meilhan h a b í a ne-
gado una plaza de criado, poniéndole 
diez francos en la mano, el primer ar t í -
fice de su fartuna y de la de su hijo, 
h a b í a concluido por colocarse y encon-
t rar con que v i v i r , pero con mucho tra-
bajo y con decepciones infinitas. 
Ten ía t re inta y cinco años cumplidos 
cuando la fortuna empezó á sonreirle. 
Habiendo entrado de mozo de alma-
cén en un establecimiento de poca im-
portancia de la calle de Hautevi l le , no 
t a rdó en hacerse notar por su formali-
dod, su actividad y su resistencia en el 
trabajo. 
De una raza de l eñado re s y trabaja-
dores, tenaces como el buey n ive rnés , 
que tirando del arado arranca todos los 
obatíiculos, nada le arredraba. 
Sa p a t r ó n era uno de los m á s mo-
destos empresarios de obras de P a r í s j | 
Constantemente viene el Consejo se-
ñ a l a n d o la necesidad de romper viejos 
moldes que l levan la Hacienda A n t i l l a -
na á una s i tuac ión t r i s t í s ima , toda vez, 
que de año en ano viene saldando los 
presupuestos generales con u n déficit 
que v a r í a entre 4 y 5 millones de pesos, 
y estos déficits se cubren con operacio-
ciones de deuda cada vez m á s onerosa 
hasta el punto de que en pocos años 
casi ha duplicado la cifra que ese ser-
vicio hace hoy necesaria; y como al pa-
so que esto sucede, cada vez disminu-
yen m á s los ingresos por lo defectuoso 
de nuestra legislación fiscal, y empo-
brecimiento del pa í s , de dia en dia m á s 
necesitado de protección para las pocas 
industrias que constituyen su riqueza 
pábl ica , á menos de acometerse las d i -
ficultades con energ ía é inteligencia, el 
aumento de este v i sible malestar será 
inevitable. 
Atento, pues, á esto propós i to decía, 
entro otras cosas el Consí jo , informan-
do los presupuestos actuales en A b r i l 
de 1893; lo siguiente, que roproduc0' 
para concluir con la misma recomenda-
cíón que el año pasado. 
aTal obra (la de nivelación de los 
presupuestos) pod ía no ser fácil,, pero 
dista mucho de ser imposible, si al re-
solver los problemas económicos no 
se aparta el Gobierno de S. M . de cier-
tas preocupaciones y rutinas, como lo 
reclama la s i tuación de la Hacienda de 
esta A n t i l l a . 
Lo primero que para ello ocurre es la 
necesidad de abordar con ánimo re-
suelto la cues t ión de la Deuda públ ica 
cuyo costo anual pudiera rebajarse, se 
gurameute en tanto cuanto representa 
aquel déficit, a ú n con sus agregados 
del impuesto sobre el tabaco y el azú-
car, y para ello bas ta r í a , como queda 
dicho, al t ra tar de las obligaciones ge-
nerales, con que la nueva operación de 
crédi to se hiciera basada en el 4 por 
100 nacional, d i sminuyéndose as í el in -
terés que hoy satisfacen las cajas de 
Cuba con la g a r a n t í a de la Nación, ó 
por lo menos, si de momento no se pu-
diese llegar á aquel resultado ser ía un 
alivio el que se prescindiera de la a-
1 mort ización. 
Las clases pasivas representan dere-
chos adquiridos y en este concepto, cla-
ro es que, mientras subsista esta obli-
gación, en la forma actual, se rá siem-
pre un gasto de importancia, ya sea pa-
ra el presupuesto peninsular ó^para el 
de Cuba; pero su capi ta l ización á un 
tipo equitativo se r ía el complemento 
de la operación anterior; y ambos per-
mi t i r ían llegar á la nivelación de los 
presupuestos, sin necesidad de impo-
ner nuevas cargas al contribuyente. 
Mucho so ha escrito sobro la deroga-
ción de la Ley de Eelaciones Comercia-
les y el Consejo no puede menos de es-
timar é s t a como una base positiva y 
admisible de ingresos cuando á su fa-
vor se pronuncian unán imemen te la opi-
nión general del pa í s y aun de la los mis 
mos partidos polí t icos que parecen acep • 
tar en principio esa idea sin reserva ele 
ninguna clase; porque mientras lost pro-
ductos do Cuba sigan fuertemente gra-
vados en la P e n í n s u l a como los alcoho-
les, industria impor t an t í s ima y comple-
mento de la azucarera , lógico ser ía igua-
larlas condiciones de estas provincias y 
las peninsulares que si por formar par-
to de la misma nación, tienen en sentir 
del Consfjo, perfecto derecho á f-tolicitar 
que desaparezcan las trabas existentes, 
no por oponerse el sistema vigente en 
a Peníur-ula, á la completa real ización 
del principio económico que aquella 
Ley representa, han de perjudicarse 
los intereses a q u í creados á la sombra 
y al amparo de las mismas g a r a n t í a s . 
Por consiguiente cabe pensar, que 
aún sosteniendo la Ley do Itelaciones, 
si se quiere respetar el principio, po-
dr ían sustituirse loa derechos arancela-
rios sobre las producciones (lela Pen íu -
»ula, recargando el imduesto transito-
rio y esto Bf r í a t ambién mejor que in 
sistir en los que ee proponen sobre el 
tabaco y el azúcar . 
Una buena adminis t rac ión es seguro 
pie p roporc iona r í a t ambién a l Te-
soro recursos suficientes para hacer in-
necesarios caos nuevos impuestos. Pero 
a materia de presupuesto debe descan-
sar en hechos prác t icos , y por consi-
guiente, para no c o r r e r é ! riesgo de se-
guir con el mismo déficit, si sólo hubie 
ramos de fundar en aquella esperanza 
su ext inción, segu i rá el Consejo exami-
nando las d e m á s fuentes de riqueza, y 
atento á lo que e s t í m a m e n o s difícil, no 
puede menos de llamar la a tención del 
Gobierno de S. M . hacia dos puntos. 
Es el primero la inves t igación de la 
iqueza oculta, estimulando á s u descu-
brimiento'por los mismos medios que 
en la actualidad se utilizan en la Penín-
«ula; y es el segundo la venta de terre-
nos y censos del Estado, as í como el 
cuiuplimiento d é l a desamort izac ión ci-
v i l y eclesiást ica, porque si bien estos 
ocursos figuran en la sección quinta es 
en una cantidad que seguramente no 
representa lo que es susceptible de pro-
ducir desde el momento que la investi-
gación sea eficaz, y que desaparezcan 
las trabas y combinaciones que hoy 
existen para beneficios de algunos con 
perjuicio del in te rés general. Ejemplo 
de ello, bien á la vista de todos y bien 
notorio, es lo que ocurre con los terre-
nos de la^ murallas, que situados en el 
sitio mas céntr ico de la Habana, resul-
tan ocupados por talleres, depósi tos de 
desbarate de fábr icas y de materias 
infiamables, con evidente peligro para 
la ciudad y grave daño á su ornato pú-
blico, bajo pretexto dé que producen 
para la Hacienda, en concepto de a-
rrendamiento, dos y medio centavos el 
metro; con lo cual, si la Hacienda ape-
nas obtiene un mezquino producto en 
cambio los que los disfruten han de ser 
los primeros interesados en que esos 
solares nunca se vendan. 
Pero no es esto todo, Excmo. Sr., si-
no que ta l vez por considerarlo m á s có-
modo, ya que se encuentra mas á la 
vista cuando de contribuciones é im-
puestos se trata, lo general es pensar 
siempre en primer té rmino en el azúcar 
y el ta"baco, sin considerar que ambas 
industrias son las mas gravadas por 
distintos conceptos, y que tanto una 
como otra, necesitan eficaz protección: 
la primera para sostener la competen-
cia en que se mueve para luchar con 
sus similares en el mundo entero; y la 
segunda, porque si para ciertas clases 
superiores puede cons iderárse la en cier-
to modo como privilegiada, en cambio 
pero estaba desahogado y ten ía una 
hija cuya mano á nadie so lo hab ía ocu-
rr ido pedir. 
Su exterior no t en ía nada que llama-
se la a tención, pero en cambio su cora-
zón era excelente. Se llamaba Angela 
y este nombre convenía admirablemen-
te á las cualidades de su alma. 
Angela Brunoy d e s e m p e ñ a b a las 
funciones de cajero y estaba la mayor 
parte del tiempo en su escritorio como 
un empleado modelo. 
E l l a fué el genio bueno de los Cham-
bay. 
Pronto tomó car iño al mozo de alma-
cén, su compañe ro de trabajo. Este, 
por su laboriosidad, fué elevado á la 
ca tegor ía de dependiente, y cuando una 
m a ñ a n a l legó al despacho y sa ludó á 
Angela, con una sonrisa en que se ve ía 
la gra t i tud y la decisión por aquella 
familia que sab ía recompensar su tra-
bajo ó in t e ré s por la casa, ella fué quien 
le dijo. 
—Bernardo, tengo una proposic ión 
que haceros. 
E l padre se llamaba como el hijo. 
Hay razones sociales que no se deben 
cambiar. 
A l oír lo que Angela la decía , el n i -
ve rnés s int ió correr por sus venas algo 
así como un bá l samo. 
Angela añadió : 
—Sí queré is , trabajareis para vos y 
no para otros. Nos habé i s prestado 
grandes servicios 
—¡Oh! ¡ s e ñ o r i t a ! . . . . 
sucede que cada d í a tiene menos mer-
cados á donde acudir, y que sin duda 
por eso, desaparecen diariamente mu-
chas de las p e q u e ñ a s industrias que 
antes daban ocupac ión y sustento á mi-
llares de familias que al emigrar á suelo 
extranjero, l levan consigo esos medios 
de producc ión y fomento. 
Y en cambio, viven en el pa í s los ca-
pitales que m á s producen, los m á s se-
guros, aquellos que no corren los ries-
gos que tienen que afrontar sirmpre el 
que se dedica á la explotac ión del sue-
lo ó á las industrias t an preferidas que 
antes se mencionan; y esos capitales no 
contribuyen con nada á las cargas pú-
blicas, resultando as í evidente desi-
gualdad, en perjuicio precisamente de 
los que son en muchas ocasiones ex-
plotados, por los que colocan sus capi-
tales con grandes rédi tos y los emplean 
en especulaciones do Bolsa, que no hay 
razón para que cont inúen disfrutando 
de los beneficios de una exención abso-
luta y completa, Los mismos intere-
ses de la Deuda Públ ica deben contri-
buir al igual de los p rés tamos , pigno-
raciones, traspasos de valores, etc., y 
si se acepta por el Gobierno de S. M . 
alguna parte del plan propuesto, no 
sólo se' l og ra rá cubrir el déficit sino 
que h a b r á sobrante para dedicar ma-
yor a tención al ramo do Fomento, tan 
olvidado siempre en los gastos públi-
cos. 
Apreciando, además , el Consejo, co-
mo es debido, el actual rendimiento de 
determinados impuestos, debe llamar 
la a tención de V . E. acerca de lo que 
produci r ía el Timbre si se procediera á 
su arrendamiento, calculándose quizás 
en un millón de pesos el aumento que 
podr ía alcanzarse. 
Puede ser base de riqueza de los 
primeros Ayuntamientos de la Isla, y 
en particular del de la Habana, la im-
posición del derecho exclusivamente 
municipal que autoriza el tratado con 
los Estados Unidos, con lo cual, facili-
tando á los Ayuntamientos que no sean 
los de los puntos do importación deter-
minados reenrsos, como el aumento del 
repartimiento, podía volver á la Ha-
cienda del Estado el importo del dere-
cho de consumo do ganado, calculado 
en m á s de un millón de pesos, y que, 
procediéndose igualmente á su arren-
damiento produci r ía 200 ó 300 mil pa-
sos más de la cifra indicada. 
Estimando sin exagerac ión ni~ opti 
mismo en dos millones de pesos, por lo 
bajo los referidos ingresos, queda per-
fectamente nivelado el Presupuesto, y 
puede eximirse por completo al azúcar 
y al tabaco, tan necesitados do protec-
ción para asegurar la vida de nuestra 
agricultura y de nuestra industria del 
t r ibuto con que hoy se lea grava en el 
ar t ículo 14 de la vigente Ley de Presu-
puestos. 
Cuando los tributos no se traducen 
en mejoras y adelantos, que redunden 
en provecho de todos, aunque resulten 
muy moderados, parecen intolerables, 
y el Consejo que procura ante todo ins-
pirarse en el sentimiento público para 
realizar {ríttjOr los fines de a rmon ía que 
se propone entre la Metrópoli y las pro-
vincias de Ultramar, no ha vacilado en 
expaner á V . E. las precedentes consi-
deraciones, seguro de que así es como 
mejor cumple los deberes que le es tán 
iaipuestos." 
Ayer , viernes, á las dos de la tarde, 
salió de Cádiz con destino á este puer-
to y escalas en Canarias y Puerto P i -
co el vapor Antonio López, conduciendo 
sesenta soldados. 
P i i O T Í N C í A D E P I N A R D E L Ü I O . 
ASAMBLEA EBGIONAL. 
Acordada por la Junta Central D i -
rectiva ja celebración de una Asamblea 
Regional de la provincia de Pinar del 
Eio, que proceda á la designación de 
los poderes directores del partido l le-
formista en aquella región, se ha dis-
puesto que el acto se celebre con sujo 
ción á las siguientes reglas. 
Primera: L a Asamblea Regional se 
efec tuará el d ía primero de abril próxi-
mo en la ciudad de Pinar del Rio, dan-
do connenzo a laa ucuo ae lü uocne, en 
el local que oportunamente se desig-
n a r á . 
Segunda: Cada uno de los Comités 
locales constituidos hasta la fecha de 
esta convocatoria, e s t a r á representado 
en la Asamblea por medio de un dele-
gado, nombrado en jun ta general de 
afiliados del barrio ó localidad respec-
t iva , convocada al efecto. 
Tercera'. Los nombramientos do de-
legados h a b r á n de recaer precisamente 
en afiliados al partido, vecinos ó resi-
dentes en la provincia de Pinar del 
Rio. 
Cuarta: También p o d r á n enviar de-
legados á la Asamblea Regional, los 
comités locales que se constituyan con 
posterioridad á la fecha de esta convo-
catoria, siempre que sobre su constitu-
ción haya recaído la aprobación de la 
Junta Central Directiva. 
Quinta: Tan luego sea leída esta 
convocatoria por los presidentes de 
los Comités locales pertenecientes á la 
provincia de Pinar del Rio, ó reciban 
la circular que se les envía , convocarán 
á j un ta general de afiliados para el 
nombramiento de delegados. 
Sexta: De l acta do la sesión que se 
celebre para el nombramiento de dele-
gados se e n t r e g a r á una copia certifica-
da al que resulte elegido, la cual servi-
r á de t í tu lo para acreditar la represen-
tación. 
Séptima: Los delegados deberán 
presentar sus actas en la sec re ta r í a del 
Comité Regional interino existente en 
la ciudad de Pinar del Rio, donde les 
será entregado el documento que ha 
de servirles para su admis ión en la 
Asamblea. 
Octava: Las delegaciones, una vez 
la casa ha prospe-
no es ambicioso. 
—Gracias á vos, 
rado M i padre 
quiero retirarse 
—¿Y entonces 
—Si os agrada mi proyecto, conti-
nua r í amos vos y yo; ¿me comprendéis? 
E l empleado comprend ía t an bien, 
que se quedó como extasiado. 
Angela le a la rgó la mano; él la d ió la 
suya. 
E l convenio quedó hecho con esta 
sencillez. L a alianza entre Angela y 
Cl primero de los Chambay fué tanto 
una asociación como un matrimonio. 
L a una y el otro deb í an prosperar 
igualmente: n i el matrimonio tuvo dis-
gustos, n i la sociedad reveses. 
Trasladada á la calle de Bergere, la 
casa Chambay conquis tó en pocos años 
una r epu tac ión tan honrosa como uni-
versal. 
Tomó parte en todas las construc-
ciones de los caminos de hierro de 
Europa y en las grandes obras del I m -
perio. 
L a señora Chambay, orgullosa de su 
hijo que no vino al mundo hasta diez 
años de spués de su matrimonio, traba-
jó con el mayor ahinco con el fin de de-
jarle lo que ella llamaba una bonita 
fortuna. 
Pero al mismo tiempo q u e r í a que su 
heredero fuese instruido, distinguido y 
trabajador. 
Si consiguió su propós i to no fué más 
que para gozar poco tiempo de su 
éxi to. 
conferidas, s e r án rigorosamente perso-
nales ó instrasmisibles. 
Novena: L a Asamblea Regional se 
r á presidida por los miembros de la 
Junta Central Direc t iva que sean de-
signados al efecto.' 
Habana, 11 de marzo de 1894. 
E l Secretario general, 
EDUAEDO DOLZ. 
H I G I E N E 
Disposiciones de l a A l c a l d í a . 
A los que se enojan por la constante 
propaganda que en pro del saneamiento 
urbano venimos haciendo, figurándose 
que machacamos en hierro frío, hemos 
de llamar la a tenc ión acerca d é l a s nue-
vas disposiciones sanitarias dictadas 
por la A lca ld í a Munic ipa l de la Haba-
na, referentes á la desinfección de los 
carros fúnebres , á la supres ión de las 
alfombras y colgaduras en las exequias 
funerales, á la cons t rucción de los Po-
zos Mouras y finalmente á los trenes 
de lavado. 
Todas estas medidas han sido cons-
tante empeño de toda la prensa, de la 
Benemér i t a Sociedad de Higiene y de 
la Academia de Ciencias de esta ca-
pi ta l . 
L a desinfección de los carros que se 
emplean en la conducción de cadáveres 
á los cementerios de la ciudad, era una 
de las grandes necesidades exigidas por 
la públ ica opinión, y aunque se han de 
encontrar obs táculos en el deterioro á 
que puede dar lugar el empleo del de-
sinfectante que en la disposición se i n 
dica, es mucho menor el perjuicio que 
que sufr irán los propietarios de dichos 
carros, que el que experimenta la salud 
públ ica dejando que recorran nuestras 
calles esos vehículos impregnados casi 
siempre de los productos de la descom-
posición cadavér ica . Creemos que si los 
trenistas hacen dar á los dorados metá-
licos de los carros un barniz espeso, re 
éis t i rán sin a l te rac ión la acción del bi 
cloruro de mercurio, sin perder por él 
el br i l lo propio del metal que los cons. 
t i tuye. 
Pero ninguna de las disposiciones 
ú l t imamen te dadas merece m á s alaban-
zas que la que se refiere á los tapices y 
alfombras con que se adornan las habi-
taciones en las ceremonias de cuerpo 
presente. Esos objetos son, sin duda, 
más temibles que los carros mortuorios, 
porque rocojen de los pisos y paredes 
los (le méritos infecciosos, d iseminándo-
los por todas las casas y hasta por las 
calles; esos gérmenes son de orden muy 
distinto á los de la putrefacción cada-
vérica; pues se clasifican de patógenos, 
es decir, productores de enfermedades 
mientras que los que proceden de la 
fermentación p ú t r i d a son calificados de 
saprofitos, á los que la ciencia no atri-
buye acción nociva directa. 
Esta disposición á que nos referimos 
serado más fácil ejecución; pues á na 
dio interesa más su cumplimiento que á 
las familias á quienes, so pretexto de 
adorno, se les llevan gé rmenes de d i 
versas y horribles infecciones: las mem 
branas de la difteria, los esputos dolos 
tísicos, las costras de los variolosos, las 
escamas de la escarlatina y todos esos 
restos, que se riegan en una casa en 
que ha habido enfermos atacados de 
esas dolencias se pueden adherir á las 
alfombras y tapices y ser transportados 
l levándolos de casa en casa. De todas 
las diaposiciones ú l t imamen te diotadas 
por el Sr. Alcalde Municipal , ninguna 
será de tan palpables beneficios como 
esta y la que se refiere á los Pozos Mou-
ras. 
Las medidas higiénicas que se refie 
ren á las construcciones no han de de-
jar ver iumediatamonte sus efectos; por-
que, ya lo hemos dicho, la transforma-
ción de una ciudad, en lo que á las ca-
sas se refiero, es obra muy lenta, y ne-
Oésita ana perseverante vigilancia por 
parte do los que ejercen autoridad: los 
Pozo Mouras han sido dados á conocer 
en esta ciudad por el distinguido Inge-
niero Mi l i ta r , Sr, A m i g ó , que leyó en 
la Sociedad de Higiene un luminoso 
informe sobre este asunto, tomando 
aquella el acuerdo de imprimir el va 
lioso trabajo, que no pocas personas 
conocen ya. 
La aplicación de los actuales inodo-
ros en una ciudad que carece por com-
pleto de alcantarillado científico, es uno 
de los absurdos que pueden acarrear 
graves trastornos á la salud pública: 
las materias fecales corren lentamente, 
por los actuales caños , que >io tienen 
declive n i forma apropiadas y como son 
permeables se queda convertida la ciu 
dad en una inmensa letrina y nuestro 
Puerto en un foco de miasmas nocivos. 
Todo esto se obvia con los Pozos 
Mouras, máx ime si se adopta el siste-
ma de conducción War r ing , tantas ve-
ces preconizado por los hombres de 
ciencia y dado á conocer entre nosotros 
por el conocido higienista Dr . Erastus 
Wiíson . 
Todas las disposiciones á que hace-
mos referencia merecen nuestro aplau-
so, sobre todo si no so echan en olvido 
por los obs táculos que pueden presen 
tar al iniciarlos. Los mejores deseos 
del Sr. Alcalde pueden encontrar como 
rémora la natural a p a t í a de sus dele-
gados; pero la fe en la eficacia de toda 
medida de saneamiento no le h a r á de 
jarse vencer por agenas sugestiones. 
M . DELFÍN. 
Bernardo Chambay, segundo de eiste 
nombre, quedó á los ve in t idós años so-
lo, sin padre n i madre al frente de la 
magnífica fortuna que sus padres ha-
bían reunido para él y se hizo cargo de 
la casa de comercio, peso enorme para 
otros hombros que los suyos. 
L a educación que h a b í a recibido le 
hac ía fácil su misión. Conocía las cien-
cias de que t en ía necesidad tan bien 
como un alumno de la escuela poli téc-
nica y hablaba á la perfección todas 
lenguas út i les . 
Aunque la r azón social de su casa 
gab ía quedado la misma, Bernardo 
Chambay, simplemente, t en í a en reali-
dad un socio que sus padres h a b í a n ad-
mitido poco antes de morir. 
Este socio, el m á s g r u ñ ó n y el mejor 
de los servidores, se llamaba P r ó s p e r o 
Chavignat. Chavignat era de Piche-
rande, en las cercanías de M o n t - D o r é , 
y el t ipo m á s puro que ha caracteriza-
do j a m á s á un hijo de Auvernia . 
Chavignat hab í a presenciado el pr in-
cipio del esplendor de los Chambay y 
podía vanagloriarse de haber contri-
buido á él. 
Sol terón, rico y calculador, no t en ía 
más que una preocupac ión y un orgu-
llo, la prosperidad y el honor de la ca-
sa Chambay, cuyos intereses estaban 
completamente seguros entre sus ma-
nos. 
Con la posición de Bernardo Cham-
bay, u r t a caja tan repleta, un aspecto 
de gentleman y u n nombre m á s reso-
P á l i M ae la Historia Patria. 
M A R Z O 31. 
1493. 
E x p u l s i ó n de los j u d í o s . 
' 'Eesonaban t o d a v í a en las calles de 
Granada, escribe el historiador de Es-
paña , D . Modesto Lafuente, y en las 
bóvedas de los templos nuevamente 
consagrados al cristianismo, los cantos 
de gloria con que se celebraba el t r i un -
fo de la religión, cuando la mano mis-
ma que hab ía firmado la cap i tu lac ión 
de Santa Fe, tan amplia y generosa pa-
ra los vencidos musulmanes, firmaba un 
edicto que condenaba á la expa t r i ac ión , 
á la miseria, á la desesperac ión y á la 
muerte, muchos millares de familias que 
h a b í a n nacido y vivido en E s p a ñ a . " 
Esa orden fué el famoso edicto, expe-
dido en 31 de marzo, mandando que to-
dos los j u d í o s no bautizados saliesen 
de sus reinos y dominios en el preciso 
t é rmino de cuatro meses; medida dura 
y cruel, que no se compadec ía con el 
ca rác te r compasivo y humano de la 
bondadosa reina Isabel la Catól ica , y 
que fué instigada por el hombre, pues 
to que conoce la historia con el nombre 
de Torquemada, y medida que produjo 
el empobrecimiento de la patria. 
Comité Local Mormlsía fle Q i i i v m 
He a q u í los nombres de las personas 
que componen este comité , constituido 
el domingo 25 del actual: 
Presidente honorario. 
Excmo. Sr. Conde de la Mortera. 
Presidente efectivo. 
D r . D . Carlos To ld rá Molleras. 
Vicepresidente honorario. 
D . Salomón Arenal . 
Vicepresidente efectivo. 
D . Eleuter ío Amago Eodi l . 
Tesorero. 
D . Ignacio Delgado González. 
Secretario. 
D . Francisco Crisóstomo Camero. 
Vocales. 
D . Epifanio Serra Campa. 
. . Francisco Salarides Moné. 
. . Camilo Fidalgo Alonso. 
. . Miguez Rodr íguez Barrera. 
. . Pedro P í Carreras, 
. . Jaime Llambás Aguilera. 
. . Francisco Carod Tirado. 
. . J o s é Mar ía F e r n á n d e z . 
. . Alber to Robles Lopezbrea. 
. . Jaime Rimban T u r t ó s . 
. . Salvador Frigola Carreras. 
. . Yictoriano Pascual Serra. 
. . Manuel Alca lá Riva. 
. . Rafael González Acosta. 
. . Francieco Jofre Castilla, 
. . Salvador Busut i l Sánchez . 
. . J o s é M . de C á r d e n a s H e r n á n d e z . 
. . J u l i á n Mar t ínez Guerra. 
. . Enrique Ferrer do Zayas. 
Dr . D . Ricardo de Sierra Cruz. 
D, Rafael Romero Viera. 
. . Ciri lo Pé rez H e r n á n d e z , 
. . Daniel Serra Acosta. 
. . Enrique Díaz Rodr íguez . 
. . J o s é Martes Molina, 
. . Manuel Fía l lo H e r n á n d e z . 
. . Antonio Cordovez Ibalinea. 
. . Juan Salvador Yaldés . 
. . Miguel Gispert Valdés. 
. . Juan Beiro Acó ved o. 
. . Manuel Aranda Hernández . 
Ldo. D . Francisco Luis Jorge Men-
doza. 
D . Serafín Alquiza Domenech. 
. . J o s é Mar í a Vázquez . 
. . Antonio Cordovós Busut i l . 
. . Ricardo González Acosta. 
. . J o s é Mar ía González Acosta. 
. . Manuel Rodr íguez Cúbelo. 
. . Lorenzo Infante Zamora. 
. . Lucas González Mar t ín , 
. . Pedro Coterón Pérez . 
. . Manuel Pé rez Salgado. 
. . Juan Salgado Pérez . 
. . Jo^é Mar ía Díaz Piedra, 
. . Francisco Rodr íguez Aranda. 
. . Francisco de P. Espinal. 
. . Jacinto de Dios Franco. 
^ L A PUEÍSIMÁ." — SOCIEDAD 
SOCORROS MUTUOS. 
DE 
E l Sr. Presidente de esta Sociedad 
de Socorros mutuos, ha tenido la bon-
dad de remit irnos l a Memoria presen-
tada en la Jun t a general celebrada el 
dia 30 de enero del presente a ñ o co 
rrespondiente al ejercicio de 1893. 
Esta Sociedad ha cumplido estricta 
mente los fines de su ins t i t uc ión soco 
rriendo á los asociados que lo han so 
licitado. 
A l terminar el a ñ o 1893 contaba con 
221 socios. 
Durante el ejerció ascendieron los 
ingresos á $2,986-8(5 y los gastos i 
$1,869-39, quedando á favor de la so 
ciedad $1,117-47. 
Lo*» "-«corros prestados por los seño 
res facultativos durante el a ñ o fueron 
en n ú m e r o de 4,855. 
L a Di rec t iva para el a ñ o 1894, que 
dó constituida con los señores siguien 
tes: Presidente: D , Jaime Ros—Vice-
presidente: D . Cipriano Q u i ñ o n e s — 
Tesorero: D . Alfonso Haro—Vice-teso 
rero: D . Francisco López Loredo—Se-
cretario y contador: D . Anton io G a r c í a 
Penalba—Vice: D . J o s é Moya—4 v i s i 
tadores y 4 suplentes. 
E L SR. MORAL. 
En el tren que salió de la Es tac ión de 
Regla á las tros de la tardo de ayer, 
par t ió para Matanzas, el Exorno. Sr. 
Intendente General de Hacienda, D . 
Antonio del Moral , acompañado del ofi-
cial do la Intendencia Sr. D . Manuel 
Mahei' y Meca. 
El Sr. Moral fué despedido en su des 
pácho por todos BUS subalternos, ha-
biéndole acompañado á la Es tac ión re-
ferida los Jefes de Adminis t rac ión , Se-
ñores Fantanals, Es téfani y Suárez 
Bárcena , Ayudante del Excmo. Sr. Go-
bernador General Coronel Sr. Muller, y 
Oü^iales de Hacienda Sres. Letona y 
Elósegui . 
B I L L E T E S DE L 0 T E 1 M . 
Teniendo conocimiento esta Sub-In-
tendencia de que los expendedores de 
billetes de la Real Loter ía t ratan de co-
brar al públiao un excesivo sobreprecio 
en sus ventas, en evitación de esto abu-
so que constituye un notable perjaicio 
para aquel, ho tenido á bien disponer 
en acuerdo de hoy so ponga por este 
medio en conocitníonto de todos que en 
las expondu i í a s oficiales donde tienen 
el deber de venderlos á la par ha l la rá 
el público cuantos desee, y caso de que 
en algunas se hubiesen concluido, p o d r á 
acudir á la expendur í a anexa, esta-
blecida en el local de este ¡Negociado, 
donde será servido inmediatamente. 
Habana, marzo 30 do 1894.—El Sub-
intendente, Vicente Torres.—El Jefe 
del ¡Negociado, Antonio Pérez de la 
Riva. 
F E L I Z V I A J E . 
M a ñ a n a so embarca para Nueva 
York , v í a de Tampa, el Sr. D . J o s é 
Godoy y Garc ía , Subgobernador Se-
gundo del Banco E s p a ñ o l de la Isla de 
Cuba. E l referido señor v á á la citada 
ciudad con el f in de hacer entrega y 
ult imar allí la operación de tres millo-
nes de l áminas vendidas al vecino de 
aquella capital Sr. Zimermann. 
nante en P a r í s que muchos hidalgos de 
la antigua nobleza, se le h a b í a n presen-
tado mi l ccasiones de verificar alianzas 
convenientes en todos los sentidos sin 
que las hubiese aprovechado. 
Su corazón no h a b í a hablado aún-
Entregado por completo á los negocios 
casi siempre en viaje, no h a b í a tenido 
tiempo de fijar sus afecciones, cuando 
una circunstancia for tui ta decidió su 
porvenir. 
En medio de la b a r a ú n d a de nego-
cios, un r incón de la t ierra le a t r a í a . 
Era aquel de donde su padre h a b í a 
partido, el M o r v á n y en el Morvan un 
pueblecito, la Rochere. 
E l suelo natal tiene misteriosos a-
tractivos. 
Los Chambay h a b í a n vendido la cho-
za del leñador . 
A l contrario, el padre, impulsado por 
la generosa pas ión que siempre se tie-
ne por su pa í s , compró todos los terre 
nos que de los alrededores quisieron 
venderlos. 
E! pobre hombre mur ió antes de ha-
ber puesto en ejecución el proyecto que 
abrigaba. 
E l hijo lo l levó á cabo dándo le mas 
ampli tud, porque el aumento de su for-
tuna, que aumentaba de un modo a-
sombroso de un año para otro, le per-
mi t ía hacer mayores gastos, y que r í a 
no escatimar nada en la ejecución de 
una idea concebida por su padre. 
trataba de construir una casa en 
•1 sitio en que estaba situada la choza. 
N E C R O L O G I A . 
H a fallecido en esta ciudad el señor 
D . J o a q u í n Ca t a l á , t ío de nuestro que-
rido amigo y compañe ro en la prensa el 
Sr. D . R a m ó n A . Ca t a l á , redactor de 
U l Fígaro, á quien, como á toda su fa-
milia, damos el m á s sentido p é s a m e por 
esta desgracia. Su entierro so efectuó 
ayer tarde, acudiendo al acto numeroso 
y lucido a c o m p a ñ a m i e n t o . 
Víc t ima de un ataque seroso ha fa-
llecido en Sevilla el reverendo padre 
J o s é Cabello, superior de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s en aquella provincia. 
Antes hab í a ocupado el mismo cargo 
en J e r é z de la Frontera. 
Ten ía cincuenta y cuatro años , y era 
uno de los padres m á s distinguidos y 
virtuosos do la Orden. 
N0TÍCÍAS C O M E R C I A L E S . 
Por la S e c r e t a r í a del Cí rcu lo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismo: 
.Wueva Yorh, 30 de marzo. 
Mercado: quieto, y sostenido. 
Cen t r í fugas , po lar izac ión 96, á 2 15[16 
centavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
A z ú c a r remolacha 88 aná l i s i s á l 2 - 9 . 
CRONICA C I E N T I F I C A 
ESCRITA E X P R E S A M E N T E PARA E l . "DIA-
RIO DE IiA MARINA." 
Madrid, 8 de marzo de 1894. 
De los principales trabajos del céle-
bre físico Mr . Raoul Pictet, acabamos 
de estudiar los queso refieren á la l i -
qu idac ión y y solidificación de gases en 
la Crónica anterior y empezamos á ocu-
parnos de los que se refieren á la in -
fiueneia de las bajas temperaturas en 
las reacciones qu ímicas : materia impor-
t an t í s ima , materia grandemente curio-
sa, y que viene á comprobar el sentido 
eminentemente d inámico de la qu ímica 
moderna. 
L a s íntes is de esta serie de experien-
cias es sumamente sencilla, y se reduce 
á esta fórmula: cuando la temperatura 
es extraordinariamente hajapor ejemplo, 
cuando llega á 200 grados bajo cero, no 
existe ningtma reacción química. Los 
cuerpos máa afines permanecen en pre 
Beneia unos de otros, sin que su afini-
dad se despierte. Como el frío mata mu-
ehas veces la vida, el frió mata esa 
otra vida qu ímica , si nos es permitida 
esta manera de expresarnos, que equi-
vale en el mundo inorgán ico á la v ida 
de la sensibilidad en el mundo de los 
organismos vivientes, y que se mani-
fiesta por atracciones y repulsiones, 
composiciones y descomposiciones de 
los elementos de la materia. 
Y decimos que esto comprueba el 
¡ícntido dinámico de la química moder 
n í s i m a p o r q u é ¿qué significa el calor, 
¡según ia teoría m á s acex>tada, la vibra-
ción do los átomos? ¿ T qué significa el 
frío? Disminuc ión en la fuerza v iva de 
estas vibraciones ¿y q u é significa un 
M é in tensís imo: ese frío do 200 grados 
bajo cero? Que los á tomos y las molécu-
las de los cuerpos apenas vibran. ¿Y 
q u é significa, por ú l t imo, el frío abso-
luto, ese frío que e s t á á 240 grados, ba-
jo el cero de los termómetros? la inmo-
vi l idad absoluta de los á tomos de la 
materia. 
E l sistema material, ha llegado á una 
paídeión de equil ibrio; cada á tomo ocu 
pa la posición quo le corresponde, y co-
mo si en ella le hubiesen clavado, en 
ella se queda. 
De suerte, que la reacción qu ímica 
no existe, cuando no existe el movi-
miento vibrator io . 
Esta consecuencia e s t á en a r m o n í a 
con el concepto que siempre hemos te-
nido, y que han tenido muchos auto-
res, respecto á lo que es en el fondo la 
reacción química . 
Para nosotros la afinidad qu ímica no 
existe; es un ente de razón , una pala-
bra que se inven tó para explicar cierto 
orden de fenómenos, que difería por las 
a pariencias, de los llamados fenómenos 
físicos. Para nosotros, repetimos, los 
astros que voltean en el espacio, des-
cribiendo inmensa elipsis, ó si se quie-
re, cónicas inmensas; l a molécula que 
vibra en el interior de un cuerpo, tra-
zando elipses, ó combinaciones de elip-
ses infinitesimales; los á tomos que v i -
bran en el interior de la combinación 
química, son una misma cosa, y á un 
mismo problema de mecánica se refie-
ren. Y esto problema, no es otro que el 
del equilibrio d inámico de los siste-
mas. 
Cuando varios cuerpos e s t á n en pre-
sencia, buscar sus combinaciones quí-
micas, no es otra cosa que buscar, da-
da la intensidad de sus vibraciones, 
cual pueda ser el sistema d inámico m á s 
estable. 
A s í es que el problema general de la 
qu ímica , pudiera formularse en estos 
t é r m i n o s : dada la pres ión exterior y la 
temperatura, averiguar cual es la agiu-
pación que corresponde á la máxima 
estabilidad d i n á m i c a de dicho sistema. 
Y este es precisamente el problema que 
por la v í a experimental pretende re-
solver el cé l eb re físico antes citado. 
A 200 grados bajo cero no hay reac-
ciones qu ímicas ; pues combinemos do» 
á dos, tres á tres, etc., todos los cuer-
pos simples conocidos, y conservando 
la misma presión, hagamos crecer len* 
tamente la temperatura. Veamos cua-
les son las primeras reacciones que se 
presentan, cuales vienen después, cua-
les siguen á és tas , y así sucesivameu-
te. Consignando todos estos resulta-
dos en una.tabla, que por desgracia ha-
b í a de ser inmensa, tendr íamos la quí-
mica entera en las dos columnas de un 
formulario. 
Este trabajo, que así planteado, es 
irrealizable, no lo es si so circunsciibe 
á las combinaciones principales de la 
qu ímica ; y de todas maneras puede ser-
v i r , como base científica de clasifica-
ción, para las combinaciones en ge-
neral. 
Digamos todav ía , antes de termiuar 
este punto que las combinaciones quí-
micas v a r i a r á n entre dos límites, ó si 
se quiere entre dos ceros. A tempera-
turas baj ís imas , mejor dicho, al cero ab-
soluto de las temperaturas, la combi-
nación se rá nula; los á tomos permane-
ce rán en sus posiciones de equilibrio 
es tá t i co , sin poder acercarse unos á 
otros, y entrar en nuevas combinacio-
nes. Este se rá el primer cero de la cem-
binac ión química . 
E n cambio, si la temperatura crece 
desmesuradamente, de suerte, que las' 
velocidades de los á tomos , sean infini-
tas, t a m b i é n obtendremos disociación 
absoluta, y las combinaciones serán 6 
"mposibles, ó por todo extremo transi-
torias. 
Y a q u í d e b e r í a m o s explicar, lo que 
es para nosotros en el fondo, toda com-
binac ión química ; pero esto ha r í a más 
y m á s pesada y enojosa esta crónica, 
que no lo es poco por sí; y en gracia á 
nuestros lectores, dejamos para otra o-
casión, el anál i s i s detallado de proble-
m ¡i tan fundamental y tan controver-
tido. 
Pasemos, pues, al tercer grupo de los 
trabajos de Mr . Pictet. Es decir, á la 
nfluencia d é l a s bajas temperaturas, no 
a sobre las reacciones qu ímicas , sino 
sobre la vida misma. 
Poco podremos decir sin embargo, 
sobro este punto, porque poquís imo 
hemos encontrado en las revistas ex-
tranjeras. 
Todo se reduce á lo siguiente, que 
tiene sin embargo, una gran importan-
cia, y hasta enorme trascendoncia filo-, 
sófica, porque es algo as í como echar 
una sonda imperfecta y pequeña , pero 
sonda al fin, en el mar misterioso de la 
vida. 
E l cé lebre físico, de cuyos trabajos 
venimos o c u p á n d o n o s , ha sometido va-
ios organismos vivos, aunque de orden 
inferior, á esas temperaturas de 160 y 
200 grados bajo cero, de jándonos some-
tidos largo tiempo, á t an mortal atmós-
fera y dentro por decirlo as í de esos ge-
pulcros, doscientas veces m á s helados 
que un sepulcro de hielo, ó que un tém-
pano del polo. 
Por la apariencia, el organismo que-
daba muerto: el frío hab í a concluido 
con aquella vida rudinientaria. L i vi-
da concluía , al concluir la vibración del 
calor y al concluir la reacción quími-
ca, ¡ resul tado tr iste y desconsolador! 
¡triunfo sombrío para el materialismo! 
L a vida iba á la par, que el movimien-
to de la materia, y a l acabar el moví- • 
miento de la materia, con él acababa, 
No era el triunfo completo de la escue-
la materialista; pero era un argumento 
más, quo en pro de su causa hubiera 
podido esgrimir. Mucho hubieran re-
plicado todav ía las escuelas rivales; 
pero en esta nueva escaramuza, el te-
rreno quedaba por el materialismo. 
Sin embargo, no ha sucedido as í , al 
aumentar gradualmente la temperatu-
ra, los organismos vivos, á que antes 
nos hemos referido, han vuelto á la 
vida. 
De donde deducen algunos, que la 
vida subs is t ía , cuando todas las reac-
ciones quíoi icas h a b í a n cesado; y de 
a q u í concluyen, que la v ida es algo dis-
t in to de la reacción qu ímica . 
Consigno opiniones, sin entrar á fon-
do en este problema delicadísimo, cu-
yos t é r m i n o s precisos, tampoco me son 
conocidos por completo; pues, como he 
dicho antes, sólo noticias muy vagas, y 
muy generales he podido recoger en las 
revistas extranjeras. 
Para termiuar esta r e s e ñ a rapidísima 
de los trabajos del cé lebre físico gine-
brino, debe r í a ocuparme de la fulguri-
ta, nuevo explosivo sobre el cual algo 
ind iqué en una de las c rón icas anterio-
res; pero nada de nuevo se sabe, sino 
que con t i núan en Ginebra las expe-
riencias á que el gobierno federal cree 
oportuno someter al nuevo y formida-
ble agente, en que tantas esperanzas 
se fundan. Termino a q u í la múltiple 
materia de que ven íamos ocupándonos 
y pasemos á nuevos asuntos, si es que 
los hay para la p r ó x i m a crónica y no 
hay que acudir al repertorio antiguo; 
porque es lo cierto que en materia» 
científ icas y en invenciones, no va sien-




D Í A 30. 
Se dió cuenta de un oficio de la Co-
misión del Mausoleo en honor de las 
v í c t imas del 17 de mayo, pidiendo se 
consignen en el presupuesto municipal 
de 1894 á 95 812,000 para continuar 
las obras del referido monumento, de 
cuya cantidad se h a r á uso en todo ó en 
parte, pues existe el p ropós i to de ocu-
r r i r á una suscr ipc ión púb l i ca ó á cual-
quier otro medio, como funciones ea 
los teatros, etc., y se acordó quede este 
particular para cuando se discutan loa 
presupuestos. 
Se acordó nombrar á D . Pedro Mar-
tel l para el destino de escribiente de la 
A lca id í a del Bar r io de San Juan de i 
Dios. 
Se dió cuenta de un oficio del cuerpo 
de Bomberos Municipales interesando 
La casualidad bizo salir bruscamente 
de t ierra los cimientos de la Rochere. 
Bernardo de Chambay tomó una ma-
ñ a n a en la es tac ión de L y o n el t ren de 
P a r í s . En el mismo coche de primera 
en que montó , iban dos señoras , de las 
cuales una era ya de alguna edad, 
mientras que la otra r e sp l andec í a con 
todo el br i l lo de su juventud . 
E l trayecto de Lyon á P a r í s es bas-
tante largo. 
Bernardo de Chambay no h a b í a vis-
to á las señoras de Meilhan desde ha-
cía algunos años ; pero no se poseen 
tierras en un mismo pa í s sin conocerse, 
al menos de referencias. 
A l joven le l lamó la a tención la ad-
mirable belleza de la muchacha. 
E n el momento en que él buscaba un 
nombre que poner sobre aquel rostro 
encantador, la madre acud ió en su ayu-
da, d i r iéndole : 
—¿No sois el Sr. Chambay! 
— E n efecto, señora . 
—¿Nues t ro vecino de la Rocherel 
—Precisamente. 
Y en seguida, a c o r d á n d o s e , añad ió : 
—¿La señora marquesa de Me i lhan l 
—Sí , señor. 
E l hielo estaba roto. L a marquesa 
era la m á s sencilla y la mejor de las 
mujeres. 
Durante el trayecto h a b l ó á su com 
pañe ro de viaje con su bondad habitual. 
Andrea guardaba la mayor reserva, 
afectando la actitud fría y d e s d e ñ o s a 
que la era familiar. 
Pero el efecto estaba producido. 
E l joven acababa de recibir una da 
esas impresiones que fijan para siem-
pre lofc. destinos de una vida. 
Desde entonces no tuvo m á s que un 
objetivo: obtener la mano de la seaori-
ta de Meilhan. 
E i castillo de la Rochere se elevó co-
mo por encanto. 
Bernardo Chambay gas tó todo lo que 
el arquitecto quiso; y compró todo lo 
"íue quisieron vender, para acrecentar 
su prestigio en el pa í s . 
Llegaron á sus oídos rumores del mal 
estado de la casa de Meilhan. Fué i 
buscar al m a r q u é s y , deferente con él 
como con todos sus vecinos, le ofreció 
amistosamente sus servicios. 
Con indecible u i eg r í a vió que el pa-
dre de Andrea aceptaba su oferta y 
le e n t r e g ó el dinero que le pidió. 
Chavignat g ruñ ía mucho; pero el jo-
ven se r e í a de sus indignaciones, 
Andrea, sin embargo, seguía indifcj 
rente, fría, acogiéndolo con la simptel 
cor tes ía que á cualquiera otro, como al 
notario del can tón , ó al cura de Taver-
nay. 
Aquellos desdenes, aquella familiari-
dad común, lejos de desanimar íí Ber-
nardo de Chambay, le alentaban á per-
seguir su fin. 
Bernardo era un modelo de delicada-! 
za y á ella, que era la causa, fué robre 
todo á quien dis imuló su püsión. 
Si se confió al m a r q u é s fué porque la 
ocasión se p r e s e n t ó sin buscarla. 
t S S S a 
el pago de un juego do ruedas pedidas 
para el carretel de la bomba ' 'España ' ' 
y B e acordó el pago, ]wro siempre que 
exista acuerdo relativo á la a^qnisi 
cíón do dinfama ruedas y previo el reco-
nociraienro fafailr.ativo eorréspondieut 
Qiu-dó uMicra'lo el Ayuntariiiento de 
no hato r«<* nfectoado matanza eti I O K 
Eastro3 los días 21 y 22 del corriente. 
Se t r a t ó ^ f revisión del acuerdo 
de 11 de Octubre de 1893, por el que 
se dispuso qne al devolverse «il Exee 
lentísimo 8r. D. Kamóu de Herrera el 
certificado de agua redimida de la casa 
núm. 88 de la calle del Prado y que ha 
bía facilitado, se le pusiese á dicho do 
cumento «o ta de las resultancias del 
expedieate del asunto y se acordó re-
veer el acuerdo tomado eu el sentido 
de que se devuelva el 8r. Herrera el 
certificado que facilitó, conforme lo dis-
pone el Gobierno. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
s o n n u PERMUTA. 
Pov el va por-correo Alfonso X I I , quo 
partió ayer para la Península, se remite por 
la Secretaría do Gobierno de esta lloal Au 
dioncia al Ministerio de Ultramar lajnstan-
cia presentada por D. Matías GHapert : 
González y D. Francisco do los mismos ape 
llidos, Escribanos de actuaciones, respecti-
vamente, de San Antonio y Santa Clara, 
en solicitud de que so los conceda permuta 
en sus cargos. 
E X P E D I E N T E . 
También se remito & dicho Ministerio él 
expediente original formado ¡1 virtud do 
instancia do los Escribanos auxiliares de 
los Juzgados do esta capital, solicitando 
quo se haga extensiva á osta Isla el Real 
Decreto de 9 de octubre del año próximo 
pasado modificando el Reglamento de 20 
de mayo de 1891. 
INSTANCIA. 
Igualmente se remito la instancia docu 
mentada de D. Pablo García Abajo á nom-
bre de tu hijo, dueño del oñcio de tasador 
repartidor de esta Audiencia en súplica de 
que so restablezca el Arancel quo regia y 
Be le pasen para tasación todos los pleitos 
en que se baga condena de costas y al VQ 
partimiento, todos los asuntos quo entren 
on el Tribunal. 
A L HtJPttBMO. 
Por el propio correo so remiten al Tribu 
nal Supremo de Justicia las certificaciones 
expedidas por consecuencia do los recursos 
de casación establecidos en causa contra 
D. Ramóu Delgado Rodríguez por hurto 
contra Tomás Mazorra por homicidio; con 
tra José Xenos por falsificación; contra don 
Pedro Caballor por injurias; contra D. Fer 
mín Alonso por disparo y contra D. Vicen 
te Catalá por estafa. 
R E S O L U C I O N C I V I L 
En el incidente de nulidad promovido 
por el Iltmo. Sr. Fiscal de S. M. en los au-
tos sobre tercería de dominio interpuesta 
por doña Rita Valdós, A cousecuoncla del 
embargo practicado por la Ordenación Ge-
neral de Marina on las casas situadas en 
las callea de Campanario mimero 90, Leal-
tad 105, Virtudes 93 y Aguila 110, como de 
la propiedad de don Carlos Ruiz de Lan-
gnenhein, la Sala de lo Civil de esta Au-
diencia ha dictado sentencia revocando la 
flentencla apelada por doña Rita Valdóa, 
do veinte y cinco de febrero de 1891, que 
declaró con lugar la demanda inciden-
tal de nulidad propuesta por el Sr. Fieoal 
do S. M. sin especial condonación de costas 
en ambas instancias, y quo el Juez provea 
con arreglo á derecho la apelación inter-
puesta por ol Sr. Fiscal cuando propaso el 
incidente do nulidad. 
L a Sala sentenciadora estima que el Juez 
debió rechazar dicho incidente por la Ino-
portunidad del momento en que so formuló 
y proveer en cuanto & la apelación, toniou-
do en cuenta las dlapofilclouos dictadas en 
guarda de los intereses del Estado para a-
quellos pleitos on que interviene como liti-
gante. 
S E N T E N C I A S 
Por la Sección primera se han dictado las 
eiguiontos; 
Condenando á Fernando Delgado A-
cnsta, por hurto, IÍ un año y un dia de pre-
sidio correccional. 
Absolviendo á Enlogio Montero, procosa 
do en causa por dcaobodiencia y atentado 
á agentes de la autoridad. 
Por la Sección segunda también so han 
diotado las sigulontcF: 
Condenando á Margarito Castillo ádos 
meaos y un día do arresto mayor, por hurto 
á don José Ilerengner. 
Condenando ¡i Basilio Castañeda y Láza-
ra Vergara á do» mese» y un dia de arref¡lo 
mayor y mult i de 825 pesetas á cada uno 
por reBMtfcmjla á íigeutea do la autoridad. 
A U T O S E L E V A D O S 
Ayer se recibieron cu esta Audiencia, pro 
cedontoB dol juzgado de primera instancia 
del Distrito del Pilar, loa iiMtoa del juicio 
declarativo de menor cuantía promovidos 
por D. Juan de Zayasy Hazán contra don 
José Alvarcz y Montiol, como padre IcgUl 
mo do D. Ramón Alvarcz y Muñóz sobro di-
solución do condominio; ó incidente de nu-
lidad de dicho juicio promovido por D. Bal. 
tasar Muñoz y Pcroa, como defensor de los 
menoroH D Ramón, D" María Luisa y doña 
Sara Alvarcz y Muñoz. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT. 
J U I C I O S O R A L E » . 
Seoo-ián 1 ' 
No hay juicios soñalados paráoste día 
üecoión 2" 
Contra D. Juan Pelaez y otro por estafa. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Felez, 
Acusador: Dr. Lanuza. Defensores: Ldos 
Martí Boada y Ostolaza. Procuradores: se-
ñores Poroira, Mayorga y López. Juzgado 
del Este. 
Secretarin, Ldo. Caraméí. 
P R O l ' E I M M I E N T O A N T K J U O 
Sección 1B 
Contra Pedro Espinosa, por estafa. Po-
nente.- Sr. Noval. Fiscal: Sr. Mora. Dofen 
sor: Ldo. Rojas. Procurador: Sr. Villamie-
va. Juzgado de la Catedral. 
Coutra Nlcohia Sánchez, por lesiouoíi. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Mora. Defen-
sor: Ldo. Aguirro. Procurador: Sr. . Villar. 
Juzgado de Pinar del Ulo. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
A M A N A \ m LA HABANA 
tus clarividentes. Gayarre, el tenor que 
emocionó con su acento apasionado á 
los pueblos más diversos, ha inspirado 
é infinido, desde su tumba inerte y mu-
do, á u i i genio tan grande como él: á 
Mariano l^nUiure . 
Oonstitoyi ' i i los hermanos Benlliure 
ana familia d« artistas españoles famo-
ííslmoci; Blas, Pepe y Juan Antonio, 
pintan con maestr ía singular. Mariano 
también piuta, pero cultiva con prefe-
rencia el arte de Fidias y modela con 
tal éxi to, que, contando apenas treinta 
años, goza de un nombre universal por 
sus nnmero.-as! obras. 
'Mariano Bftnlliure poseo las m á s 
ámplias facultades ar t ís t icas : fecundi-
dad, gusto, elegancia y gracia. 
^Sus barros cocidos, sus pequeños 
bronces, sus acuarelas, son rebuscados 
por los amatori más inteligentes, pues 
posee tal organismo ar t í s t ico , quo se 
adaptará todas las manifestaciones. 
" l l a e í a tiempo que no se oía hablar 
de él, y en losestableoimientosdenues 
tros fundidores, desde las e s t á t u a s de 
Oolón é Isabel no se hab ía vuelto á ver 
ninguna obra suya; y esto, t r a t á n d o s e 
de artista tan fecundo, eua un misterio 
inexplicable. 
"Pero he ah í el monumento á Gaya 
rre, que viene á reclamar de nuevo la 
atención dol público hacia el genial ar 
tista, el cual eu el recogimiento y el si 
lencio, meditaba su obra, que forzosa-
mente será juzgada como la mejor sali-
da de sus manos. 
Eternizar la fama de un cantante, fi-
jos eu el mármol el encanto de aquella 
voz, expresiva hasta el punto do con 
mover, no es empresa fácil. Y sin em 
bargo, Mariano Benlliure lo ha conse-
guido, huyendo de los medios acostum 
brados. 
" L a voz de Q-ayarro, con su modula 
ción apasionada, parece resonar, llama-
da por la obra plást ica del artista. A s í 
es que, contemplando el monumento, 
aunque sin terminar aún , parece como 
si el cantante, con el entusiasmo que le 
hacía sublime, mirando al cielo, ento 
narse la nota de la invocación. "¡Oh 
madre mial", del célebre terceto de L u 
orecia Borgia. 
"Aquellas notas conmovedoras pare-
ce que se escuchan de nuoro, saliendo 
de la tumba, pues el geuio, colocado 
con gentil postura sobre el féretro dou-
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CRONICA GENEML. 
En la tarde de ayer salieron de este 
puerto los vapores PiDiamá, para Nue-
va York, con 3G pasajdros y el Whit 
ncy para Nueva Orleans, con 16. 
El Ayuntamiento de San Nieolás ha 
AOOrdado celebrar las fiestas de su pa-
trono los d ías 13,14 y 15 del próximo 
abril. A l misino tiempo celebra la colo-
nia canaria, los festejos que anualmen-
te otrecen á la Virgen de la Luz, pa-
t roimdel pueblo do Guia. 
Y a bace tiempo que estas fiestas vie-
nen celebrándole ya en marzo ya on 
abri l por la escasez de dinero que hay 
en dicien)bre, que on BU d ía (í es San 
Nicolás de H:iri y jamás ha habido in-
ter rupción alguna; por el contrario, to-
dos han quedado satisfechos del orden 
y ármenla quo han existido, lo cual re-
sultara también este año, con la venta-
j a de qué han de quedar más lucidos. 
TJno de los periódicos más populares 
de I t : " I i : i , 77 / 'o jK' /o itíowtcmo, publica un 
her/nosq art ículo consagrado á loar 
nombres Bien ainados para Espaila: el 
de GII van i ' cuyo nombre pe rdura rá en 
el Ai rv, y el lie Benllinre, cuya fama es 
timbre ile honor para su patria. 
Oumplió.se hace unos días el triste 
anivi»rs!:ri<» dfl la muerte del gran te-
nor, ciivmiKiHmda que da mayor inte-
rés al primoroso trabajo del periódico 
romano, cuyo t í tu lo y texto damos á 
ooutinnaoiói): 
" L ' O M A O G Í O O I M A R f A N I D E N L L I U B E 
A O A Y A R K E . 
tu te, ««lestial heohioero, no sub-
y u g i v IHII ¡'lite íi Nisprofanof; también 
Ú O i c m á su carro tr iunfal & loa espíri-
de reposa el cuerpo de Gayarre, escu-
cha las notas que resuenan eu el lecho 
fúnebre. 
E l artista ea allí inmortal, aíiu elec-
triza y conforta, y aquel genio que no 
escucha la voz divina, ea la gran crea 
ción de Mariano Benlliure, el resultado 
de su recogimiento y de su silencio. 
La obra de Benlliure es digna de Ga 
yarre. 
Gayarre, con su arte increible, ha 
inspirado á Benlliure. Estos dos espa 
ñoles se han comprendido admirable 
mente. 
Guando el monumento se acabe 3 
venga á ser del dominio póblico, enton 
cea so comprenderá la armouía que 
existe entre el canto y el escápelo, 3 
como las más distintas manifestacio 
nes, tienen una única derivación: el 
genio. 
NOTAS TEATRALES. 
Aquel episodio histórico que consig 
na los amoreadel duque de Gand ía 
por la emperatriz Isabel, ha servido pa-
ra que Moreno üarbonero trazara uno 
de loa mejores cuadros de la moderna 
pintura, para quo Campoainor escri 
biera uno de sus más delicados poemas, 
para que D . Joaqu ín Dicenta haya 
compuesto uno de loa mejorea librea de 
zarzuela, que con múaica de Llanca y 
Chapí , se estronó eu Madrid, en ol tea-
tro de la Zarzuela, la noche del 10 de 
marzo. 
No se puede imaginar con más des-
treza sitiiciciones para un músico: en 
este punto es E l Duque de Gandía uno 
de los libros mejor hechos. C^n ser 
poca cosa el episodio histórico, es tá tan 
rabilmenité llevado á puntos en que el 
músico añada á la fuerza de lo d ramá 
tico el deleite de lo lírico, que bien 
puede decirse que verdaderamente eu 
i / i Buque de Gandía el libretista ha 
hecho obra máa meritoria quo loa maes-
tros, y cuando al ser llamados por el 
público éstos cedieron el medio á aquél , 
como puesto de honor, Llanos y Cliapí 
opiimban siu duda esto mismo con la 
niodéstia propia de hombrea de talento 
tan indudable y acreditado. 
E n I'Jl Duque de Gandía todo es es-
pañol, desde el asunto hasta la mane-
ra de exponerlo. Dicenta que, hasta 
ahora parenió un poco tocado del peca-
dillo do) conceptismo, se ha absuolto 
de él en M Duque dt Gandía, haciendo 
hablar á los personajes con sencillez y 
sobriedad, y sin embargo ¡que hermo-
samente hablan todosl Nada hay allí 
que sobre y nada falta; 110 ae echan do 
menos las tiradas líricas é indiadas 
que describen como una novedad la 
puesta del sol, el murmullo do las fuen-
tea en la espesura ó cualquier otro de 
esos menesteres á que acaldan los perso-
niijes de zarzuela, cuando lógicamente 
debieran estar pensando en otra cosa. 
No; onando el Duque do Gandía habla 
de su iimor á la emperatriz lo hace co-
mo debe, galanamente y con gal lardía 
española, pero sin ampulosidades; cuan-
do en el sombrío final habla, al ver en 
el a taúd ¡os restos podridos do aquella 
emperatrk que tanto a m ó , ' se expresa 
con pena sincera y profunda, con dolo-
rosa concisión. 
En lo que toca á la habilidad con que 
so preparan situaciones para el músi-
co, el autor ha tenido igual fortuna. 
Hay, sobre todo, una, la en que se en-
cuentran la emperatriz y el duque 
cuando éste regresa de Alemania, ella 
enferma y casi moribunda, él lleno do 
vida y de amor, por la mujer y de res-
peto por ¡a emperatriz, y qu« es, ^ j u i 
ció de los críticos madr i leño^ de lo máa 
vigoroso y bien ponsado que se ha vis 
te en aquel ésotónarie. . . y en otros. 
Como nunca lamento hoy quo el a-
prendo de la hora me impida decir más, 
bastante rmis del libro, deseo que tal 
vez satisfaga más adelante. Pero que-
da por examinar la parte musical, aun 
quii sea con la brevedad que esta» no-
ticias teatrales piden. 
De buena fe, escribe el crítico de JSl 
Imporciul, pido perdón á los músicos, 
y á cuantos de música entiendan, si 
diciendo que la de B l Buque de Gandía 
me sonó porfectamente incurro en he-
rejía, musical. Juro que preíeao pro-
fundo respeto á esos puntitoa blancos 
y negros qua sobre el pen t ág rama son 
el lenguaje misterioso de la múaica, y 
que soy incapaz de jugar irrespetuosa-
mente con ellos. Pero procediendo por 
impresión, derecho que puedo ejercer 
como el músico máa inspirado y sabio, 
digo que pongo sobre mi cabeza el dúo 
de Gandía y la emperatriz, si tuación de 
que ya he hablado, y que me pareció 
muy dramático, muy valiente y muy 
dentro del tremendo estado do ánimo 
de los personajes; que al lado coloco el 
número do introducción del tercer acto, 
muy gracioso y de simpática factura; 
que muy poco más abajo debo poner 
un soberbio concertante del primer ac-
to y otro del segundo, y un coro que 
en el primer acto entonan loa que se su-
ponen convidados del duque. 
D e s p u é s . . . Perdónenme loa maes-
tros Llanos y ü h a p í ai mi memoria mu-
sical anda herrumbrosa y no recuerda 
en este momento algo más muy hermo-
so que hay en su obra, como el sobrio 
y severo epilogo, pero lo dicho bas-
ta para que el público sepa á qué 
atenerse y vaya, como ye se le pide, á 
juzgar por sí mismo de le que á mi, con 
¡ s imu i idad lo digo, me pareció superior 
á los moldea ordinariea de la zarzuela 
al uso y hasta merecedor de figurar en 
la soñada ópera nacional. 
S U C E S O S 
D E S C . U R Í L A M I E N T O 
El Gobornador Regional de Matanzas, en 
telegrama de ayer, á. las nueve de la maña-
na, dice que el tren general de pasajeros 
que procedía de Cárdenas, descarriló entre 
las estaciones de Limonar y Sumidero, sin 
que aíbrtunadaiuonte ocurriera desgracia 
personal alguna. 
PARROQUIA DEL SAGRARIO DE LA 
S. I . CATEDRAL.—El martes, tres del 
próximo moa de abril , saldrá, á las seis 
de la mañana , del Sagrario de la Santa 
Iglesia Catedral S. D . M . para les en-
fermos que por au indisposición no pue-
dan acercarse al templo á cumplir con 
el precepto pascual. 
E l Pá r roco D . Gabriel Alvarez Bu l -
lía ruega á sus feligreses que se dignen 
avisarle con la debida anticipación, de-
signándole la casa y número, á fin de 
pasar á visitarles. 
ADVERTENCIA.—La "Sociedad Pro-
tectora de los Niños de la Isla de Cu-
ba", nos ruega la inserción en nuestras 
columnas del siguiente aviso: 
"Causas ajenas á la voluntad del se-
ñor D , Miguel Pollo y á la de esta So-
ciedad, nos obligan, con anuencia de 
aquél , á separarnos de toda interven-
ción en la corrida de toros que debe 
celebrarse el próximo domingo en la 
plaza de Carlos I I I , habiendo renuncia-
do la misma al 2o por ciento del pro-
ducto no esa corrida, ofrecido por el 
aludido Sr. Pollo. 
Los señores que hayan recibido loca-
lidades ó billetes para dicha función, 
pueden devolverlos á la Secretar ía , 
Paula 98 ó á las personas que se las 
hubiesen remitido.—Habana 30 marzo 
de 1891.—E. Bspinosa de los Monteros." 
CÍRCULO HABANERO.—El baile que 
ha de celebrar este inatitute en sus sa-
lonea, en la noche de hoy, sábado, pro-
mete ser brillante, más que brillante, 
bril lantíaimo. Para eaa fiesta se han 
dado cita muchas familias de la buena 
sociedad habanera, por lo que EO verán 
aquelloa salones animados por grupos 
de eucantadoraa sefloritaa. 
E l Círculo ge ha rejuvenecido, y ea 
hoy una de las sociedades que máa 
muestra» de vida es tá dando. 
Ar tu ro Fonta y Miguel González 
preparan dos magníficas veladas para 
el mea entrante, una de las cualea será 
un verdadero acontecimiento art íst ico. 
EEGALO DE MÉRITO.—Tenemos su-
mo guste en participar á nuestros lec-
tores que el autor del precioso regalo 
del Santo Sepulcro, hecho á la iglesia 
de Santo Domingo en la úl t ima Sema-
na Santa, es el Sr. D . José Esteban 
Palau. 
En este trabajo invirt ió su autor 
diez meses, y ea de tenerüe en cueuta, 
aobre el valor art íst ico de la obra, la 
avanzada edad del Sr. Palau y su pe-
noso estado de salud. Felicitamos al 
autor de tan precioso regalo. 
LA BODA DE D. CARLOS DE BORDÓN. 
— E l Correo Español publica nn tele 
grama del Sr. Melgar, en que éste da 
parto oficial del próximo enlace del du-
que de Madrid. 
La entrevista de D. Carlos y su fu 
tura consorte se verificó en la siguiente 
forma: Se había preparado con la ma-
yor reserva. El 20 de febrero de loa co-
rrientes llegaba á Nuromberg, á la fa-
mosa ciudad dol Norte de Baviera, don 
Carlos de Barbón. Iba de incógnito r i -
gurosísimo y usaba el t í tulo de conde 
de Melgar. 
En el hotel en que se hospedó Don 
Carlos eetaba ya la princesa Mar ía 
Berta. 
A I supuesto conde de Melgar acom-
pañaba e! otro, el verdadero. La pr in 
cesa también llevaba su Melgar, en la 
aerenírdma princesa Soña de Laewens-
tein, esposa del jefe de los católicos de 
B; viera. 
S.'gún E l Correo Español, " la presen 
taeión tuvo efecto en seguida y, por la 
mutua impresión que se produjeron, 
fácil fué donde los primeros momentos 
prever el feliz reaultado do la entrevis-
ta, y predecir que se llevaría á cabo 
una unión quo so presentaba bajo todas 
las apariencias de cesa decretada por 
Dios." 
Dispuestos á cumplir este decreto 
sin dilación alguna, el 22 del mismo mes 
pidió D. Carlos permiso para solicitar 
su mano. 
La obtuvo, y la princesa misma fué 
á llevar h su liermauo, que la esperaba 
en Praga, la carta petitoria. D. Carlos 
abandonó el hotel, marchóse á Vieua y 
allí recibió la más satisfactoria reapues-
ta. 
De paso iveibió una invitación de au 
cuñado futuro para que faera á pasar 
algunos días on su castillo do Sichrov, 
en Bohemia, donde á estas fechas debe 
de encontrarse, en unión de su futura 
y de la familia de au futura, el señor 
duque de Madrid. 
Kste, en calidad do arras, ha enviado 
á la princesa Berta, como primer regalo, 
un broche (pie representa la bandera 
eMpuñola, formada por doa fajas do ru-
bíes y una de topacios, y aquella ha 
regalado al duque una sortija de zafiros 
y brillantes, quo pasó de sus manos á 
la de au futuro, con loa ojos humedeci-
dos al desprenderse de aquel sagrado 
recuerdo, pues era una joya que llevó 
durante toda ¿u vida su difunta madre, 
á la cual la princ-aa María Barta estu-
ve siempre tan unida, que ju ró perma-
neoer soltera mientras quo la ^nferme-
djájd crónica que aquella padecía la re-
tuviera junto á su leche. 
Dos FIESTAS.—Mañana, sábado, se 
efectuará eu el Snlón-López el concier-
to que ha coordinado con sus discípu-
los el inteligente profesor Sr. Desver-
nine. Esa fiesta, que sólo ea la repeti-
ción de otra análoga, que alcunzó lison-
jero éxito, ha despertado extraordina-
ria curioiidad eu nuestrod círculos fi-
larmónicosí 
E l Liceo de Guanabacoa dispone un 
baile infantil de trajea para ¡.-I próximo 
domingo, por la tarde. Créese que asb-
tirán á él muchos de los niños que acu-
dieron rocientemeuto á la Caridad del 
Cerro, con motivo de una fiesta de la 
mbuna índole. Padrazos, á divertir á 
vuestros nones. 
NOTAS.—En Agui la 323 se desea sa-
ber el paradero de D. Benito García, el 
cual se encontraba eu 1891 en el inge-
nio "San Manuel" (Cienfuegos.) Paia 
otros pormenores léase el anuncio que 
aparece en la sección de "Solicitudes." 
—La Gaceta de los Ferrocarriles del 
jueves último, trae el sumario que á 
continuación reproducimos: 
Junta Directiva del Banco del Co-
mercio.—Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes deEegla.—Ferro 
carril de Matanzas.—Apeadero de Sa-
lamanca de loa Ferrocarriles de Caioa-
rióu.—Movimiento de personal.— La 
cesant ía del Sr. Figarola.—La gran 
suerte de Pinar del Rio.—Como viene. 
Arrastre de azúcares.—El desarrollo 
Industrial do los t r anv ías eléctricos de 
los Estados-(Jnidos.—Dos memorias.— 
Correspondencia de la Isla.—Disposi-
ciones gubernativas.—Telégrafo y co-
municaciones.—Traslado de oficinas.— 
Necrología. — Ferrocarril Urbano. — 
Empresa de ómnibus E l Bien Público. 
—Informes científicos sobre el nao dol 
Bcscargador Fcrrer.—Quín de los ac-
cionistas.—Crónica general.—Balance 
del Banco Español del dia 17 de marzo 
de 1891.—Balance del Ferrocarril de 
Sagua del dia 28 de febrero de 1794. 
HEAPARICIÓN.—Desde el mes entran-
te, todos los jueves verá la luz pública 
el periódico satírico Fray Martín, que 
tan buenos recuerdos dejó en la prime-
ra etapa de su vida. Ahora aparecerá 
oen caricaturas, y sus directores, los so-
ñores Aguayo y Sos Goitreau, se pro-
ponen librar de zarzas y sabandijas el 
campo político y el literario, pose á 
quien pese y caiga el que caiga. Ea de 
esperar que el oamaatrón de Fray Mar-
tín pronto reuua uoa numerosa lista de 
suscriptores, pues & todo el mundo gas 
ta que se vapulee al prógimo. 
A L B I S U . — H a s t a la hora en que tra-
zamos estas líneas, no se ha recibido el 
programa de la función dispuesta para 
hoy, sábado, por la Compañía de Zar 
zuela. 
PA YRKT.—En este hermoso teatro se 
efectuará el próximo demingo una va-
riada función á beneficio de la "Socie-
dad Coral Asturiana". E l programa se 
compone de varios ceros por dicha agru-
pación ar t ís t ica; las zarzuelaa E l Luce-
ro del Alba y Niña Pancha, á cargo de 
la Carmena y Sánchez Pozo; y una o-
bertura por la Banda de la Sociedad 
beneficiada, que dirige el profesor señor 
Ealuy. 
La Coral se dirige al público y muy 
especialmente á sus comprovincianoa y 
amigos, eu los expresivea párrafos} que 
trauscribimoa á continuación: 
"Porta estandartes del buen nombre 
ar t ís t ico aaturiano en esta ciudad, la 
sola enunciación de nueatre beneficio 
sería nota suficiente á obtener del pú-
blico y muy particularmente de nuea-
troa paisanos, el máa decidido apoye en 
la función de gracia que anualmente 
celebramoa para aubvenir á los gastos 
quo demanda el sostenimiento de la 
banda, y la organización de nuestra 
masa coral; pero un deber de inmenaa 
grati tud noa obliga, al anunciarlo, ex-
presar aquí que el Coro Asturiano de 
esta ciudad no olvidará j a m á s las reite-
radas pruebas de verdadera aimpatía 
con que lo viene significando el público 
y sus comprovincianoa, por cuyo hecho 
y en la seguridad de alcanzar en el pre-
sente año el favor mismo, que en años 
anteriores, sabrán demostrarse altamen-
te reconocidos. 
La variedad del programa y el inte-
rés de lea asuntos elegidos serán la me-
jor prueba de que deseamos correspon-
der con todos aquelloa que noa diapen-
sen su geueroaa protección." 
Mañana insertaremos el programa 
íntegro de tan bien combinado eapec-
tácule. 
LA LIMPIEZA ES LA PRIMERA VIR-
TUD.—La vida depende del aseo. E l a-
seo impide las enfermedades. Y el aseo 
se consigue con el uso del jabón. E l ja-
bón puro es beneficioso; el adulterado 
ea dañino. J a b ó n puro ea el que fabri-
can loa laborioaoa perfnmistaa do la 
Calzada del Monte, Sres, Crusellas, 
Hno. y C! No nos referimos á su tan 
conocido de hiél de vaca, sino al novísi-
mo Jabón de los Infantes, que es tá ob-
teniendo un éxito que j a m á s pudieron 
soñar sus fabricantes. Nosotros que lo 
venimoa usando ha rá algunos raeaea, lo 
recomeudamoa cou pleno conocimiento 
de causa, en la seguridad de que laa 
señoras de buen gusto lo hallarán com-
pletamente á la medida de sua deseos. 
EN LA MUERTE DE MI HERMANO.— 
De un blanco cirio el plácido reflejo 
Ilumiuu la alcoba. Obscura tela 
E l brillo intenso de ovalado espejo 
Bajo sus pliegues tembloroso vola. 
Morí'i!—Y eu aquel supremo instante 
Que do un sér el suplicio terminaba, 
Parteiita que l:v l a m í , vacilante 
Lentamente del cirio se apagaba. 
A arder volvió su tenebrosa lumbre, 
Y al irradiar sobre el cadáver yerto 
Ya é! era un astro en la invisible cumbre 
Luz dilatando sobre el pobre muerto. 
R iígó el aire un sollozd—En él había 
E l son desgarrador dol hondo grito 
De la viuda infeliz, que recogía 
Del dolor, en su seno, lo infinito. 
Luago cerró sus piírpados.—¡Qué angustia 
D e v o r í en tal momento, 
Cuudo un infierno por mi frente mustia 
Hincha de e i t r a ü a luz mi pensamiento! 
Después reinó ol silencio.—¡Qué vacío, 
Quá secreta inquietud, qué hórrida calmal 
Qaeda en nosotros, como el raro frío 
Que deja siempre al ausentarse un alma 
Cada uno ahogaba en el latir del pecho 
Su sordo respirar. Amanecía! 
Y j a casi extinguido al pie del lecho 
E l blanco oirio moribundo ardía. 
Alberto Anillo. 
(Marzo 1891.) 
HISTÓRICO.—En la pila bautismal: 
—¿Qué nombre ae ha de poner á esta 
niña? 
—Pantera. 
—¿Pantera? ¿No ve usted que es nom-
bre de una fiera y que no es posible. . . 
—¿Cómo no es posible? ¿Acaso el Pa-
pa no &e llama León! 
•ÜÍCÍ i ém mm 
U MilIWIi 
Sombreros de pajillas y de fieltre; 
toques, capotas, pelerinas, abrigos 
JargOf, visitas y manteletas: boas y 
otras muchas novedades, se ababan 
de recibir y se venden muy baratas en 
L A FASHIONABLE. 
C 467 
1.19, O B I S P O . 
P .-4-29 
X J A HXTBVA MINA. 
B E R N A Z A N. 8. 
Casa de contratación y compra-venta de 
alhojas, muebles y toda clase de objetos de 
valor; completo y variado surtido de pren-
derla de oro, plata, brilJantee y piedras 
precioaíis quo precedentes de relance y 
contratos vencidos se detallan á precios 
baratísimos. 
Gran surtido de muebles finos y corrien-
te • de todas formas y caprichos. Precios 
sin competencia. No olvidarse de 
L A N U E V A MINA. 
B E R N A Z A N . 8. T E L E F O N O 510. 
M . Torrente y Comp. 
3008 P 4-28 
• BOK.1CA HKLJUMWA 
TU -. 31 í>« M A R Z O . 
El Circular está eu el Santo Aujjel. 
San Am')3 profeta, aau Fél ix , mártir , y sanU B a l -
bina, virgen y mártir . 
S m Amói, profeta. La Iglesia celebra la memo-
vi.i (1-; Oítrt santo Profeta, como U da un mártir de la 
misma mmiuni que sacó 6 elevó Dios á David, alzó á 
este sauto desdo el bumilde puesto da Pastor, al alto 
y respetable puesto de Profeta, y llenáudole de su 
espfri u, llenó cumplidamente su misión eu Bothel, 
pnebio de Judea. 
Muelle tuvo que sufrir este Profeta por las reoren-
sioues, ¡) ofcKÍa» y amenazas que pr. nuneió. Amasias 
• acerdoto du Belbel, le acusó de rebelde, y le persi-
guió cni '.lítimamonte. ha ta atravesarlo las sienes 
coa miii br.rra do hierro; Oíla». hijo do Amasias, le 
hizo llevar modio muerto á 'IVcua, donde murió á los 
p o ^ dlui de resultas de la herida. F u é sepultado 
jui ' to á sus padres. 
No hay que confundir k «ste Profeta, con Amós, 
padre de Isalis, y la razón es clara, por cuantü é t i i 
era un ciudadano distinguido y principal de Jerusa-
lem y el profeta Amós era uu pobre pastor, según a 
segura el mismo 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
OBM ^úUmce t .—Kn la C&tednd la de Tercia i 
las ooho, y «n las demás iglesias las de coatum 
bro. 
i^orte de Síaría.—Dia Si—Correspondo visitar á 
la Reina de todos los Santos y l ladre del Amor H e r 
moao, en San Felipe. 
E l . P . D . 
E l Pbro. D. Justo Balhás 
y González 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para las 4 
de la tarde de hoy, los que suscriben, 
hermanos, hermano político, parien-
tes y demás amigos, ruegan á lag per-
sonas de su amistad, que por olvido 
no hayan recibido invitación, se sir-
van concurrir á la casa mortuoria, ca-
lle de Santos Suárez número 2, Jesús 
del Monte, para acompañar BU cadá-
ver al Cementerio General. Favor que 
agradecerán. 
Habana 31 de Marzo de 1894 
Ensebio Balbá i y Gonzálex — Indalecio 
Balbás y González—Vicente Blanco—Pbro. 
Teófilo Marttaez—Pbio. Francisco Revuel-
ta, provisor dol Obispado—Gaspar Rivas— 
Juan Antonio Novo—Evaristo Qutiórrez— 
Jíanuol González—Genaro Díaz—Luis Ta-
riohe. 
E l duelo se despide en el Cementerio. 
1-31 
I l l e s i a i e la l e r c e f l . 
E l próxirao domingo celebra Ja Archicofradía de 
la Guardia de Honor del Sngrado Corazón do Jesiis 
sus cultos mensuales. A bu Mete en punto de la ma-
iiana seri la misa de comunión geueraJ, coa eámicoa 
alusivo», y por la nox;he, á las seis y media, los e j t r -
oicios de costumbre. 4143 d2-:n a l 31 
IG L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I . F L DO mingo próximo colebrrrá, la iisociacióu de la 
Guardia de Honor su fiesta menfual: Ja comunión 
será á las siete. E l Santísimo estará expuesto todo ni 
día; los asociados harán la v e l a r por la noche los 
ejercicio.i con sermón por un Padre Carmelita. 
4C81 3-30 
Iglesia de Guadalupe. 
La asociación del V i * Crucis Perpetuo hace sus 
cultos mensuales el día primero. La misa de comu-
nión á las 7-J con plátic t por un Podre Franciscano. 
Se suplica la asistencia de los asociados y demás fie-
les. 4030 4-29 
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A L P T J B L I C O . 
Hago saber, que por escritura de 17 del corriente, 
anto el notario D . Miguel Nufio, ha quedado defini-
tivamente terminada la liquidación de la casa que 
giró en esta plaza bajo la razón de "P . J . Munné y 
Gafas," de la que ful socio gerente, en cuya escritura 
he aprobado las gestiones practicadas por mi socio y 
liquidador D Mart ín Gafas, quien ha adquirido los 
créditos activos y demás pertenencias de la extingui-
da sociedad. Lo que hago ptiblico para general cono-
cimiento. 
Habana, marzo de 1894.—Pedro J . M u n n é . 
C 456 alt 3-27 
Apollinarü 
CERTIFICO: Hater admi-
nistrado á mis enfermos dis-
pépticos el agua de APOLLI-
HAHIS y ésta siempre me ha 
dado buenos resultados; por su 
sabor agradable se hace un 
agua de mesa muy convenien-
te en los pequeños trastornos 
digestivos. 
Dr. Adolfo de Landeta. 
C 3r5 12-4 M 
DR. M O N T E S , 
D £ L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista eu enfermedades de la piel y liftlíti-
0M. Cor.enUas de 1 á 4. O 'Reü ly 30. A, altos. 
C 475 26-80 Mz 
Dr. José María de Janregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A , 
Curación radical del hidrooelo por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 800. 
CS33 1-M« 
C l t t U J A N O D l í N T J S T A . 
Operuciones esmeradas. 
Dientes postigos de todos los sUtemu». 
Sus precios limitados. 
A M A R G U R A 7 4 
9R8I íS 25P 
DR. M . D E L F I N . 
Pr&ecica reoonocimientos para elección de oritcide-
íftB, auaüzHüd' j la leche por lo» procedimiento» y con 
loe apr.rat'jd (Difie medernox. Monte 18 íalto» ) Con 
ni*»» .le 11 í 2. 
José Ramírez de Arellano, 
N O T A R I O . 
Agui r u. 108i Telefono 95í. 2 80-2 E 
Ramón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O ' l l r H l y SO A , primer piso. 
Horau de consulta; todos tos días hábiles de duoe 
á tres \Ó la tarde: -14 N 
Dr. Cantero García. 
Eapeoialhta en enfermedades crómicas y rebeldes 
Curación radical. Consulta de 8 á 11 y de 2 á 4. Vir-
tudes 1. 5021 alt 26-13 P 
J O S E T I M O í M A S , 
CIRUJANO-DENTISTA. 
8u gabiueio en Galianu 36, entre Virtudes y Con-
cordia, cou todos los adelantos profesionales y con lu 
precios siguientes: 
Por una extracción f 1.00 
con coca ína . . ,, 1.50 
limpieza de U dentadura de 1-50 á 2.50 
empastadura ,, 1.60 
oriücaoiÓD „ 2.50 
M dentadura, hasta 4 dientes 7.50 
6 „ 10.00 
8 „ 12.60 
14 . . „ 15.00 
Eíatos precios son en oro ó «u equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. ' l odos los 
díaH, inclusive loa de fiesta, de 8 á 6 de la tarde. 
Lan limpiezas se bacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio 
y no eonfundirlo con otro. Galiano 36. 
C. 3ü3 alt 13-2 M 
Dr. Fpe, Carbonell y RivaK 
Homeópata do Paría. 
Manriqvit 102 Teléfono 1,589. Consultas de 12á 1 
O 335 W - l Mr 
D R . G U S T A V O L i O P K S . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Kouibe arrizo 
todos loa dias, y da consultas sobre onfenuodade* 
mentales y nerviosa*, todos los juevt t , do 11 á 3. Nop-
tauo n. 64 C 336 1 Mz 
Consultas diarias de once á dos. 
i'ara ilATEUMEDADES DEL COKAZOH 
y do LOi*> PULMONES, los laartes, jueves y 
sfsbaüos. lieruaza 29. 
3457 15-14 Mz 
J . L . DE MENDOZA. 
Sau Nicolás 91, Consultas, do 11 á í . 
Para los verdadiramente pobres G R A T I S . 
2862 26-2 Mz 
lUPAEL CHÁ^UACEDA TNATAÍi RO. 
D O C T O R EK C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni -
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4, Prado nú-
mero 7» A. C 323 26-2 M 
S M 
italiano 134, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades renéreo-siñlítiúet j 
sfecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,816. 
O 331 1-Mz 
DR. A D O L F O R E Y E S , 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Se dedica con preferencia á las enfermedades del 
hígado. Consultas de 12 á 2. Lamparilla 74, altos. 
3339 20-13Mz 
Dr. Robelín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 13 á 3.-
Jesús María n. 91.—Teléfono número 787. 
SOCO 26-6 M 
Dr. Manuel CL Lavin 
Ex-interno de los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa á sus clientes y a-
migos que ha estudiado con especialidad las enfer-
medades del estómago y de las vías urinarias y que 
trata las estrecheces de la uretra por un nuevo mé-
todo, el más rápido y fácil. Consultas de 12 á 2, 
Calzada de la Reina 118. 1977 P3-14F 
O C U X I S T A . 
Obrapía número 51. 
C343 
De doce á dos. 
1 - M z 
Generoso JKivas Fernández 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Consultas v operaciones de 8 á 4. Animas 18. 
38U " IJ-13 
E I T M C T O DE L i CARTA 
D E L 
D R . B A R T Q O 
al Dr, Sherman sobre su tratamiento 
en la cura de las 
^ • EBHADl RAS. 
"Sr. D r . J . A . Sher.. •-. 
Cuba n. 39.—Habana. 
Muy estimado seSor mió: Todos los enfflnnos quo 
por mi conducto usted tiene en tratamiento llevan 
aún poco tiempo para que yo pudiera aún prometer-
me otra cosa, que la marcada mejoría, quo con gusto 
confieso han obtenido todos ellos. 
Si he de emitir mi pobre juicio respecto del sistema 
que usted sigue eu el tratamiento de las hernias, le 
confieso que sua aparatos persiguen un objetivo que 
no es el qne habitualmento tratan de conseguir los 
sistemas comunes de contenc ión , y que, respecto del 
de usted créelo racionalísimo. 
Sin otro particular, quedo de usted atento S. S. 
q . B . S. M . , 
D r . M . Y. Bango y León 
Calle d« la Habana n. 51. 
S[C Habana, marzo 29 de 1894. 
N O T A . — L a inmensa experiencia del Sr, Sherman 
en esto ramo de ciencia y ol incomparable éxito, es 
la evidencia de la seguridad para los pacientes en ser 
restablecidos, siempre que éstos so consulten con d i -
cho Sr. Sherman, obteniendo su medicamento á la 
vez de haber aprovechado esta oportunidad. 
En su tratamiento no se hace operación, como ni 
tampoco impide el trabajo personal ó intelectual. 
Muchos de ambos sexos y de todas edades han s i -
do restablecidos completamente. 
Todos los pacientes á los cuales él ha atendido du -
rante su regreso á esta capital, éstos es tán regocija-
dos y completamente contentos al contemplar la se-
guridad de su progreso. 




D E L 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
do la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas do la G-LICERINA. 
posee condiciones do inalterabilidad 
absoluta por estar elabora''o con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalesoenoia de lan enfermedades aguda». 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
lOSOERIAWr. JOHNSON, 
O B I S P O 63, H A B A N A 
Y en todas las droguer ías y farmaoias. 
C 329 1-Mz 
I S L A D E P I N O S (Santa F é ) . 
P R O P I E T A R I O : Dr . R. Garraeudía. 
Este antiguo y acredit»do establecimiento, cono-
cido de todos los concurrentes á Santa F é , ofrece al 
público un trato < smerado, buena y abunlante mesa 
y íec/ie «Miro procedente de yacas pertenecientes al 
mismo l lo t e l . Carruajes de todas clases para con-
ducción de pasajeros, paseos, & c . 
Petalles é informes *n la Habana, ealle de Merca-
deres n. 22 (altos), escritorio do D. Juan Palacios y 
Ariosa y en Matanzas, Sres. Amozaga, García y C? 
2865 alt 12-3'Mz 
wmm 
NA PROFESORA Q U E H A P R A C T I C A D O 
en Pai ís y en el país, se ofrece para dar clases do 
espafiol, francés é inglés, labores y música; puede 
verse todos loa días de once á cuatro, en la calle do 
Amistad número 72, Colegio de Zapata. 
4118 S-ílO 
T T N A PKOFESORA D E I N G L E S , E S P A Ñ O L 
yj y música, desea dar clases á domicilio en la c iu-
dad ó fuera do ella, y para más informes, callo de la 
AmiKtxd eequina á San José , almacén uo pianos del 
Sr. C u r t K 4C92 4-30 
UN A A C R K D l l ' A D A PROFESORA SE ofre-ce para dar clases de instrucción, labores, piano 
dibujo, pintura v objetos de arte y fantasía á domi-
cilio; i recios móiiicos. La Borla, Muralla 41: también 
ensena á hacer Quros y frutas de barbotine. 
4079 4-30 
A los padres (le familia. 
Un profesor con oxcalentes referencias, quo tiene 
muchos afios do práctica en la onse&anza se ofrece 
para dur clases a domicilio de los ramos de educa 
caoión biguientos: francés, inglés, gramática cáete 
llana, aritmética, geografía, letra inglesa, dibujo l i 
neal y dlbuju natural, etc. 
Recibo órdenes en el escrito'io do D . Julio Le -
blaac. Tacón n. 8, y en esta Redacción por 1). M a -
ximino Zardoya. 37GI alt 4-22 
AV I S O . - J U L I A B A R R E T O D E H E R R E R A tiene el gusto de participar á sus numerosas re 
Ucinni.-s y discípulos, quo el d í i 1'.' de abril dará co-
mienzo . las clases de idiomas y piano en su acudo 
mia situada en la calle de Venus n. 97, Guanabncoa, 
4050 4-29 
4021 alt 
Da lecciones en ale 
mán y fi-ancéa. Calza 
da de Galiano n ú m e -
ro 129, altos. 
16 29tuz 
UN B A C H I L L E R 
con práctica y referencias, se ofrece á los padres de 
familia v colegios para dar clases á domiciliu. Infor 
raarán Villtícas 89. 3970 4-28 
Gricelda Forreira de Lastra, 
profesora de canto y piano, eo ofrece á los padres de 
familia y para conciertos v veladas musicaleB: pre 
cios módicos: referencíaj Obispo n. 2, altos. 
3;(0¿ 4-27 
T r N A PROFESORA I N G L E S A D E L O N D R E S 
vJ con título da clanes ú domicilio y en su morada á 
precios módicos; enscru idiomas, música, solfeo, d i -
bujo é instruociún, por su ¡ditoma adelantan mucho 
los discípulos que hablan el ingléi «n pocos meses 
Dejar las señas en Prado ]0(! ó la librería La Moder-
na Poesía. O'Reilly 13. 3831 4-25 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A Q D E I I A SIDO directora i'e colegio, so ofrece á dar lecciones á 
domicilio on eu idioma, música é instrucción general 
eu castellano. Tieno inmejorables recomendaciones. 
Treoadero 88; altos. 3851 4-25 
"SANTA I S A , " 
C O L E G I O DE 1? T 2? EKSHSANZA TARA BERORITAS T 
A C A D E M I A P R E F A I t A T O B I A P A R A JIAEBTRAÍ, 
Campanario 126. Telefono 1,372. 
Las clases de este plantel se reanudarán el miér-
coles 28 del actual; lo quo hago presente á los leí io-
res padres de fmutíia que me tienen confiada la edu-
cación é instrucción do sus hijas. Se admiten pupilas, 
medio, tercio y externas.—Habana, marzo 26 (le 1894, 
—La Directora, Francisca V. de Cortina. 
3901 4-27 
AC A D E M I A M E R C A N T I L D E F . D E H E -rrera perito mercantil, profesor de inglés con t í -
tulo, profesor de teneduría do libros y ari tmética mer-
eantil del Centro de Dependientes y del Centro As -
turiano. Calle Nueva del Cristo núm. 4. En la mis-
mo y en la librería de M . Ricoy Obispo 86 se vende 
á $2.50 plata el ejemplar de la 3? edición 'de su obra 
'Teoría y Práct ica de la Teneduría de Libros" de-
clarada i i l i l para la ensefianza v adoptada general-
mente df- tex o 3648 8-18 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A S y caballeros.—Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
en ella solo se habla el inglés. E l método es tan fá-
cil y tan práctico, que se puede poseer el idioma en 
tocas lecciones y poco gasto. Zulueta 3, fronte á La 
Propaganda Literaria. 3821 4-25 
Academia de JHLwsica 
D R P A B L O M I A R T B N I 
Piano, solfeo y canto. También da lecciones & do-
micilio. Precio de la A -adomia $4-25 ets. oro men-
suales. C A M P A N A R I O 103. 
Solo grabador en piedras Anas eu la Isla de Cuba. 
0 379 20-7m 
T t e fflírrte ffaísoD & Yairaii Coipany, l í m i í e l 
45, S C O T L A N D S T R E E T , G L A & G O W . 
C O N S T R U C T O R E S D E A P A R A T O S Y M A Q U I N A R Í A P A R A I N G E N I O S . 
Calderas, máquinas , trapiches, defecadoras, triples y cuádruples efectos, tachos de punto, filtros, c la r i f i -
cadoras, bombas, elevadores hidrául icos , centr í fugas Patente de Weston, edifioioa y techos de hierro. 
Los magníficos talleres do esta Compañía , situados en Sootland St. Glasgow, e s t áa dedicados exclusiva-
mente á la construcción de aparatos para ingenios y refinerías de azúcar . Estando dotados de los aparatos 
más modernos y poderosos, cumplen á la mayor brevedad los encargos de los Hacendados. 
Desde el año 1849 han construido para Cuba 189 molinos vendidos por intermedio del difunto Sr. D . 
Guillermo H . ROBS, por cuyo motivo son conocidos por algunos como Molinos de l í o s s . 
L a Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos do todos loa molinos y m á q u i n a s de 
su construcción existentes en la Isla Para pedir guijo?, maza?, castillos ó coronas de respeto, es necesario 
mencionar el número del molino. Inñeniero Representante, F R E D E B I C H . S A W Y E R . Di r ecc ión hasta 
30 de abri l . Animas 57 (altos). Idem después, 45 Sootland St. Glasgoir. C 248 alt 25-2 Mz 
P O S EX., J A R A B E ; 




con garant ía , y también se venden .4 precios m ó d i c o s , eu la ca l ie do l& H a -
bana n. Í 3 8 , entre Teniente Rey y Mural la . 4114 4-30 
A L O S " I N F A N T E S 
D o ñ a E u l a l i a y D o n A n t o n i o . 
POLVOS D E 
DE S. A. R. DOÑA E Ü U L I á . 
PERFUME: F I E L . D E E S P A Ñ A . 
O-
JABON DE LOS I N F A N T E S . 
SURTIDO DE OLORES: 
P i s l do E s p a ñ a . 
Bouquet E u l a l i a . 
Heliotrope B i a n c . 
•O-
ESENCIAS EULALIA 
para ol paamOo. 
Surtido de olores: 
" E u l a l i a . " 
Bouquet ele 
los Infantes . 
Li i lacs 
blanc. 
LA G R A M A T I C A C A S T E L L A N A POR A L -fredo Carricahuru {profesor de idioma») está es-
crita cou tal claridad y orden que eu estudio essiima-
mamente f i c i l y sirve de libro de consulta: á la rús -
iof t$ l , onrtoué $1 60, en lib'P'-fa y en su Aeaileinia 
Lftmp&rilla 21, m i 4-29 
I 
Proveedores de BS. J L J L . HH. los 
Doña BulaXia y Don jÉLntonio. 
e venta en todas las Perfumerías, Sederías y Farmaciag. C 202 alt 40a-15 40d-15 P 
CONSULTAS MÉDICAS 
con descripción del aparato genito-uninario de am-
bos sexos, sns enfermedades y modo de curarlas; se 
reparte un librito en la esquina de Albisu. 
3998 4-28 
COMER Y BEBER SABROSO 
A L GUSTO C K I O L L O . 
Nuevo Manual dol cooiuoro cubano afio 1894 edi-
ción aumentada, contiene varias clases de caldos, 
sopas, atoles, ollas, ajiaco, carnes, pesoadoa, aves, 
(juiaailos, frituras, etc. etc.; pasteles, dulces y repos-
terfu; licores do Cuba, etc.; además la urbanidad y 
cortesía de la mesa, oí arlo de trinchar, servicio de 
banquetes, el uso de los distintos vinos, et. 1 tomo 50 
centavos. De venta Salud n. 23 libreila. 
B l Agricultor, 
horlicullor y jardinero cubano. 
Contiene cuanto debe saber el hacendado y el l a -
brador eu Cuba, para sacar de la tierra los iunagota-
blos tesoros que olla encierra; cultivo cientíllco de 
todos los frutos conocidos y do otros nuevos de gran 
producción y de poco gasto. 
Los agricultores cubanos, especialidades en cada 
ramo, han contribulilo (l formar esta obra quo consta 
de 5 tomos con lámina»; precio $2. 
I)e venta Salud númeeo 23, l ibrería. 
c 408 4-28 
CODIGO D E L I I O N O I l . 
K l moderno (afio de 1891) contieno los procedi-
mientos que hay que cumplir cu ol inesperado caso 
de una ofonsa ¿ duelo, ser padrino ó conciliar on ól, 
arma» légale?, obligaciones do los te<digoB, fonnula-
rio8 para levantar actas, csplicación de la legislación 
vigente en Cuba sobro injurias, calumnia, duelo, 
sentenciua dol Tribunal Supremo, ote. 1 tomo pasta, 
i}il, Nepiuno 124, Libaeria. 4G04 4-28 
ANUNCIO DE LOS eSTAj&Q»-ü»iDOK. 
m 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S de Antonio Cal-vet, Teniento-lley 37, entre Comp estola y H a -
bana. So sirven ósta» ¡í todas puvitos con muclia l l m -
plexa y mcjnr ceiidimentación; en esta casa so varía 
todos los días y si la marchante no le gustn alguno do 
los platoH, j amás so le vuelven á mandar. Los pronioí) 
mpre reducidos, arreglados á la situación. A n l o -
)Calvet. 4123 4a-30 4d-3t 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . — P A R T I C I P A A las seCoras y fefiorilas como corta y ni ta l la » 
5Üct i . : hace tn.jos de seda y do olán, adorna som-
breros, pica vuelos, vendo moldes, batas, camisoueN 
y suyns. So desea una joven para ayudar á traboj.ir; 
tiene quo saber cose r á 111:1110 y máquina. He nlquila 
una habitación, cocina y palio. Amistad n. 118. 
4103 4-30 
ÍTIL M O D E L O C U B A N O ; O R A N T R E N D E Ijr 'a i r inaí de Gonzalo Cautafieda, sucesor do Josó 
Rodritnirz, callo de Agolar n. 07. Se sirven cantinas 
á domicilio d precios módicos y á la carta con buena 
tazón y pimlualidad y se admiten abonados. 
8949 4 28 
D E L I C A D O 
A G U A 
S F L O R I D A 
< 
Siempre mantiene su popu-
laridad. Cuidado con las 
I M I T A C I O N E S . 
jjgj D U R A D E R O 
"••T IT -TI- f, i.ii ijnm • 'Mg—̂ i !• ii i • ni 
UN A J O V E N í i E C I E N LLEGADA DB LA Península desearía encontr ir alguiias caa.u p.i -
ra peinar á aotálelilu á preol.is sunmmeiiío mócuooB. 
pagos adeljntados; r a ión calle do O'Reilly 40, cuar-
to interior. 3931 4-27 
CABELLO RUBIO 
n deshoras por el empino del A O U A R U I I I O D E 
V E N U S . Vale DOS PESOS POMO. 
Mr. L O U I S «cuba de recibir la segunda remesa. 
Peluquirfa L A P E R L A , Aguiar n. 100, esquinad 
Obrapív, 
NOTA.—Especialidad paru ondear el cabello, para 
los peinados de nuxt.i. 3170 15'15M 
E L E X P R E S O . 
Oran Tren de Carretas de Frunaisco Casal» y C I 
Esta casa so haco cargo de la limpieza de letrinas, 
pozos y sumideros, rentando para hacer los trabajos 
con un material do primera. 
Reciben ordenes en el 2? Marafion almacén de ba-
rro de Francisco Lanza, Monserrate 18, bodega. E l 
Torreón Marina 58, y en su casa Campanario 222, 
esquina á Figuran. 4034 10-29 
-. . ... J M E S ! 
Ouravias no s ig-uiüca eu este 
caso derenerlas temporalmente pa-
ra que luego vue lvan . L A C U R A -
CION" ES R A D I C A L -
He dedicado toda l a v i d a ales-
tud iode la 
Epiacpslii , Convulsiones ó 
O o t a C o r a l , 
G A R A N T I Z O que m i remedio ci¿-
rará ios casos m á s severos. E l quo 
otros hayan fracasado uo es r a z ó n 
para rehusar curarse ahora. Se en-
v i a r á (jráiía á quien l a p ida r i ñ a 
botella do m i Remedio I n f a W ü e y 
u n t ra tado sobre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y l a c u r a c i ó n e ; : 
ra . 
Ür. I ! . G. R00T, 183 Pear! Sí., Nwv* Yot-.'c. 
Dirigirse expiesaoclq i a Qireoojáxj 
exíiolia, por noa butcilc, gr&as á. 
U ñ s t Y TORRALBAS. Haíirtn.. 
Q ¡i JOSE S A R E A , 
o a DU. M A N U E L JOHNSOJSr. 
mmmi 
DESEA C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E -neral cocinero bien sea en establecimiento ó casa 
particular: es aseado y muy formal: impondrán callo 
de la Zania número 29, esquina d Manrique. 
4151 4-31 
Desea colocarse 
de criada do mano una joven catalana en casa de 
corta f.unilia. Hiibana 122 4150 4 31 
S E S O L I C I T A 
un cocincre peninsular que sopa cocinar d la criolla 
n Consulado BS, 4158 4-31 
DESEA C O L O C A R S E A L E C U E E N T E R A una joven peninsular con 3 años de residencia 
en el país; de seis meses de parida y despechado 
recientemente BU hijo: tiene buena y abundante lo -
che informes Anima» 170. 4164 8-31 
VTECESITO TRES NlSrERAl*', DOS CRÍA DAS 
J3| 2 cocineras, 3 criados, 2 muchachos y todos los 
que deseen colocarse; loa duefios pidan dependientes 
y sirvientes y so lo manda en 2 horas con rolerenoias; 
facilito casas en alquileres y proporciono inquilinos 
gratis. M . Valifia, Teniente-Rey 100. 
414S 4-81 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -locarso do cocinera, sabe bien su ollcio; en la 
misma se coloca un mu< hacho joven para dependien-
te, subo leer y escribir, ambos tienen peraonas que 
recomiondeu su conducta. Informarán Sol 112. 
4133 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular ya sea do criada do mano ó 
manejadora, de mediana edad, sabe cumplir con su 
bligación; informarán Figuras 19, ««quina A Mau-





H A C E Í 0 0 O A Ñ O S , 
Quopciti'ólco ó''Aceito de Roca"Ciuia 
^modiema compuesta por el Creador 
en laa e n t r a ñ a s de la tierra) fué reco-
noc ido como un remedio cicatrizante 
maravilloso. 
. Este l i a permanecido pora l a Cieu» 
, cifl moderna eu la 
d e P e t r ó l e o 
jHrpoFosFiTos. d e JLugfer 
¿jpara hacer que esta aceitase» toma* 
Sdo con facilidad. . Esta Emulsión es agradable al pa-laclar, alivia con prontitud y ea rapi-íida en su cura. 
| Es snporior á todas las emulsionea 
ido aceito de hígado do bacalao, y es 
f recetada por todos loa médicos, para: 
S Ton C r ó n i c a . 
^ Tlsla ó c o n s u n c i ó n . 
B r o n q u i t i s . 
Kscroí 'u laa . 
í ía . f ^ l ' P 6 y sn» «ífectoe. 
Bnflaaueoimlento y A n é m i a . 
I>oblli<l-.ul general y E x t e n u a c i ó n . 
I ' ' i i f«rmet l í 'do«ei i3«>8ír , tos t inosen los 
ntflot, y t oda» las enforuiedadea do de-
b i l i d a d ( j e i i eml . 
J Es oípsdittlmente eficaz en consunción, 
CJ bronqmuu y cniornicdaues do flaqueza en loa 
fenmos. 
I Corta por comple tó la tosí, alivia, l a diarrea 
q.w.florcg nocturnos y decaimiculo, aumenta 
nolap . i t i to , da carnes y restablece las fuerzas 
j¡ y Ja salud como ninrrvma otra medicina 
B Ci su droguista no la tiene de venta, cma 
« l a obtenga. 
í ? . C/wulíUfta de instrucciocea, gratis tau 
J S n c w Chsfr.ícai Co., Costón, E. U. te A, 
S E S O L I C I T A IT 
ci«»rreraa y se compran lo» utensilios da una ciga-
rretia. E n T y a d i i l o 20 in fo rmarán . 
4138 
DE S E A Í í C O L O C A K á E DOS P E N I N S Ü L A -re« de criadas de mano 6 manejadoras de mnos; nna de mediana edad y la otra joven, juntas ó sepa-
radas: tipnan quien responda de su buen comporia-
miento. San Ignacio n ú m e r o 86 i n f o r m a r á n . 
4135 * - 5 l 
T T ^ A . S E f s O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A 
J P e n í n s u l a desea co cearse <le c ñ a u i e r a . tiene 
tres m e í r s de parida y bneu-.i y ai-undante ;eo.ue, se-
gunda vez do lo que solicita; t i c t e q u i i n la acredite 
responda por el:a. I m p o n d r á n Acosta l ium. 
39Í9 
T A E S E A C O L O C O R S E U N A C O C I N E R A P E 
I Jninguiar de mediana edad en casa de corta f a m i -
Ua. cuidar un enfermo 6 acompafiar á uf;a familia á 
Tiajar: tiene personas que la garanticen: d a r á n r a -
s ó a en la caite de la Merced esquina á Compcstela 
altos, bodega de Cuevas. 4144 4-31 
Aprendiz de sastre 
Se aoUcita uno en Aguacate n . 58; ie prefiere si es-
t á adelantado. 4141 4-81 
UN A P A R D I T A D E M O R A L I D A D Q U E R E t ide en el campe desea encontrar una familia 
bien para criada de mano ó manejadora. I n f o r m a r á n 
Lea l tad 125 4121 4 31 
DE S E A C O L O C A R S E l U N A C R I A N D E R A 'peninsular de dos meses y medio de parida, con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
es recien llegada en el ú l t imo correo y tiene quien 
responda por ella. I m p o n d r á n calle del Carmen 19 ' 
Carlos I I I n. 4. 4122 4 31 
De 8 á 12 peí ciento anual 
Se da dinero con hipoteca Botro fincas 
urbanas. Las ofertas ó proposiciones dirí 
janse por carreo á N . N . , Consulado 74, 
4161 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E ^mediana edad, bien sea para manejadora 6 cria 
da do mano. E n la misma hay también una joven que 
desea colocarse para lo mismo. Dirigirse á Espada ~ 
S7, darán razón. 4127 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora peninsular de mediana edad para criada 
de mano ó manejadora: tiene quien la g a r a n t i ó " 
mercado de Tacón n . 25. 4129 4-31 
4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cobrador ú etro empico eu el comercio un joven 
de 26 aSioe, tiene personas que respondan por su con-
ducta. Pueden dirigirse á Obispo 82, vidriera t!e ta-
cos L a Abeja Montafiesa. 3935 4-28 
Desea colocarse 
una señora para a c o m p a ñ a r á seftoritas ó niños . A -
mistad 136, altos. 4007 4 '28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera de color do seis mesos de p a r i -
da con buena y abundante leche para criar á media 
'che: es i!;uy cai iñosa con los niños y tiene personas 
ue hi g a i a m í c e n : impondrán San Rafael 54 entre 
Manrique, y San Nicoiás . 3893 4 27 
T V E SEAN C O L O C A R í - E 3 C R I A N D E R A S , 4 
L / c r i a d a í , 5 cocineros de primera, 3 criados finos, 
2 jardineros, 1 carpintero, 1 lavandera, todos con re-
ferencias: necesito una costurera; vendo 2 pavos rea-
les br.ratoa, establecimientos lincas rús t icas y urba-
nas de tollos pr tc io . M . Val iña . Teniente Rey 100. 
S9H 4-27 
UN J O V E N D E 30 AÍTOS D E E D A D , P O R -mal , de buena conducta, sólida instrucción co-
mercial y que conoce correctamente varios idiomas 
extranjeros, solicita un empleo en una casa de co-
mercio ó adminis t ración. Tiene ópt imas recomenda-
ciones. Ocurr ir á G., casa de J . B r o c h í y C q . 188 
ndustria. 39.^ 4-28 
S E S O L I C I T A 
para un colegio una prof'gora interna que posei ios 
ramos de la ins t rucción primaria superior y ' t e ^ g a 
alguna prác t ica . Prado 77, de 12 á 2. 
4130 Ia-30 3d-3l 
DE S E A C O L O C A R S E CisA C R I A D A D E mano, con referencias, en casa decente: sabe co-
«er; des'-a buen sueldo y buen trato; no maneja niños 
n i sale á mancados. Santa Clara húmero 39. 
4067 4-30 
S E S O L I C I T A 
comprar varias fincas urbanas en esta ciudad: el que 
desee ensgenar alguna, puede dir igir le á J e s ú s Pe-
regrlno n 63. 4098 6 30 
DE S E A COLOCARSE UNA BUEN A C O C I -n t ra peninsular, aseada y de toda confianza, en 
casa quesea de respete: tiene buenos informes de su 
comportamiento. I m p o n d r á n Habana n. 27. 
4111 4-30 
T T N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N H I 
\ J jos desea colocarse, ella de cocinera ó criada de 
mizo y él de criado de mano ó portero: t'enen quien 
responda por ellos: pueden dejar las señas en el 
despacho de esta hnprenta las personas que los solí 
oiten. 4110 4-30 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O blanca, que sepa ceser á mauo y en máquina y 
que tenga referencias de las casas en que ha servido. 
In formarán Galiauo 63. de las nueve do la m a ñ a n a 
en adelante. 4103 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de moralidad y que sepa el oficio. San 
Nicolás 142. 4108 4-30 
RIANDEEA. U N A M U V B U E N A , R E C I E N 
llegada, aclimatada, por haber estado eu este país 
antes de ahora, buenos informes, abundante leche, 
tanto que puede cria? dos niños: para más informes 
Oficios 15 ó Luz 47 4117 4-30 
X J N A B U E N A C O S T U R E R A Y G E N E R A L ccr-
| _ j tadora desea colocarse en c^sa particular, sabe 
cumplir y tiene los mf-jores informe?; i o tiene incon 
r e n ü n t e en i r al campo ó viajar. Inquisidor 7, bajo. 
4113 4-30 
I1 N K E I N A 28. T E L E F O N O 1577 SE s O L I C I ¿tan y raciiitan criados, existiendo entre oíros un 
criado prác t ico . No se cobra adelantado más que 10 
centavos por inscripción y boleta. Se compran y ven-
den vinos, licores y refrescos. 
<031 4 ? 0 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz ea Teniente Rey n ú m . 24, 
barbería. 4C8G 4-30 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I i N ü S R A U N A señora peninsular recién llegada, y de un mes do 
parida, en nna casa de monl ida t l : ea u-.a nmjer sana 
y robusta y no tiene inconver i-.íi^c que sel á leche 
entera ó á media leche: tier.e personas que respondan 
por su conducta. I m p o n d r á n . V ü l f g i s n. 37. 
4096 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular enn buena y abaudatite leche j a r a 
criar á leche entera: tiene personas que respondan 
por ello I m p o n d r á n Obispo 25, ou los bajos. 
' 4995 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ereneraí cocinera peninsular. I m p o n d r á n Aguila 
n ú m 116, solar. 4093 4-20 
N A C K I A N D E K A PENINSULAR t>E DOS 
meses de parida desea criar á media leche: es de 
23 afios de eüa ') , lleva un afio ea esta Isla, residirá 
en la casa donde se coloque; es casada y tiene el ma-
rido colocado. Dirigirsa Empedrado 59. 
4109 4-30 
S E S O L I C I T A 
ana machachita blanca <5 de color, do 12 á 11 años, 
qae sea hué r fana , para ayudar en la ¡impieza de la 
casa y manejo de uaa n iña pequeñi ta , ha de ser l i m -
pia y humilde. Sueldo 3 pesos plata y ropa limpia. 
Empedrado n . 6. 4014 4-30 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N l l e -gada, desea encontrar nna casa para trabsjar de 
cocinera; sabe su obligación, pues ha trabajado en 
Madr id varios años, y tioce quien resnonda por ella, 
Solar de Remeneu accesoria n ú m e r o 13. 
4042 4-20 
EX L A C A L L E D E C H A C O N NV 25, SE SO-lieita jiña criada de maco para un matrimonio 
solo. 4f)?ft ¿-29 
E D E S E A 6 A S E R E L P A R A D E R O D E D O N 
Benito Garc ía , q^ie residía por el año 1891 en el 
ingenio San l l s v u e l . en Cienfueg-. í : lo tolici ta fu 
primo Antonio PeaaV.d, ••alie de! Aguila n . 123. Se 
suplica la r ep rodacc íó 
4071 
en b n d>i!nás p.ariódi.ioi. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera en casa de mora l i -
dad: ha de dormir en el acomodo y tieua quien res-
sonda por £0 caaducta. Industria nprn 20. 
4045 4 29 
E D E S E A A C O M O D A R U N . \ B U E N A C R I A -
da de mano pesinsuj&r, sabe bien su obligación 
y cose á la máquina , tiene iüformes y p-rsonss que 
respondan por su c e n á u c t a : informarán Santa Clara 
41, puesto de f utas. 4032 4-29 
UN S E ^ O R Q U E H A S I D O i Q W i t Í A L D E cuaderno muchos auos. ofi..íal do causas y Re-
gistrador de la Piopieriad S'istitato 12 afios, desea 
colocarse en esta ciudad ó en el campo por rnódieo 
precio; Eevillagigedo 37. 4036 
TTAA l ü S Ñ I T U T R I Z F R A N C E S A , R E C I E N 
U l l e g i i a eos iL-ploraa superior, dssea encontrar 
tu ;* faiudíH para «.iacar niños, e u s e ñ i t ambién d ibu-
j o , wf s í éa y t ' jda 'cla»* de labores; no tiene inconve-
alMit-; esi i f el c.impo: d i r g i r s » casa Máudy Recalt 
y C?. O S.e. l y l i . 403^ 4 29 
DE S E A N C Ü L O C A R S - U N E i t L E L E N T E criado t'e mane, y una t aer.a criada de mano ó 
enanejaik ' íd de niños: ambos éabea cumplir con ta 
Obligación y tiene auiea ios garant lc j ; cabe de Cuar-
teles c. 16 dan razó.i . 4024 4-25 
S E S O L I C I T A 
ana manv0!'8^01-* Para 11:38 1|1"£a ^e ^ mejes de edad, 
en el CBmpalI^,-ent'', ^0 las Animas (paheHcnés de I n -
geniero*"). raeíaJ S w a t o a t » . <01g i 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
« n a morena de manejadora: liene quien responda 
por ella; vive San Iea¿>cio n 4013 4^29 
C R I ADO D E S A N O . 
Se ofrece uno in te l igení? y aeos íumbrado á servir 
en las principales casas de esta capital; desea enes n -
trar nao ó más cnballeros sobis á qaien servir ó fami-
lia de moralidad: un tiene inconveniente Ir á tempo-
rada pref ir iéadoia si e ' á Europa; ga ran t í a de perso-
na de r eputac ión . E n la misma una señora de media-
na edad p a í s manejadora. Col*n 29, á todas hora?. 
4067 4-29 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano que tenga persenes que lo reco-
mienden. Concordia 44, esquina á ü a a r i q n e . 
40)9 4-29 
UK J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N A con-ducta, desea una colocación de criado de mano, 
portero 6 cocinero: tiene qaien responda por ^u hon-
radez. In fo rmarán en San Miguel , esquina á M a n r i -
aae, bodega. 4053 4-29 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C u L O C A C l ü nec de M . Alvarez —Se ruega á l a ' familias que 
•necesite» ¿ u e n o s s í rvientos que pidsn á este anligco 
•Centro, que e n c o n t r a r á n lo que desean, pues teago 
« •c iñe re s , cocireras, manejadoras, criados, cocheros, 
psrteros y muchachos. Aguacate 64, casi esquina á 
O'Rei l ly . 40 «8 4-29 
S E S O L I C I T A 
usa cocinera y nna criada de mano, 
que sepan su oH 'gac ión . 4047 
en Reina 95, 
4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn excelente cooinero. Agaiar 17 altos informarán: 
tiene bnents recomendaciones. 
4072 4-2Í» 
á L O S D U E L O S D E T E J A R E S . U N I N T E L I -geote en barros y práct ico en el país y en la fa-ación de ladril los, tejas, losas y tod* clase de 
piesas para c o n s t r u c c i ó n de casa»: que ecnoce la ge-
neralidad de los adelantos más modernos de la i n -
dustri», deseo colocación de encargado en alguna f.í-
Ikrioa del ramo; no tiene inconveniente que sea en 
Cualquier parte de la Isla; para más informes pueden 
dirigirse de 8 á 10 -e L . mañ»na ó ^e 4 á 6 tarde por 
« e c n t o 6 personalmente, princip i l del Oeste, posada, 
calzada de Betas .oala 611. J . B , Habana. 
4068 4-29 
N J O ^ E N D E B U E N A L E T R A , H O N R A D O 
trabajador, con referencias, bastante entendido 
en cálculo, solicita una modesta colocación en car-
peta, oficina ó casa particular. Informes Villegas D" 
3969 4r-2« 
DESEA C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E mano una joven peninsular, en una casa par t i -
cular de poca familia, es muy formal y sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por su con-
ducta. In fo rmarán Belascoain entre la bolera y 
Virtudes, accesoria en mediOj 3977 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven recienllegada d é l a península en buena 
casa, de criada de mano: desea ganar 3 centenes y no 
ha dfl hacer mandados en la calle. In fo rmarán V i l l e -
gasl20. 3976 4-28 
E D E S E A U N A L A V A N D E R A Q U É SE H A -
ga cargo de lavar la ropa de una casa particular 
para llevarla fuera, que lave bien y que tenga ó n e -
aas refereacias y si no que no se presente y un m u -
chacho para seguado camarero. I n f o m a i á u en el 
Hotel v Restaurant E l Bazar, oallc de Zulueta n. 38 
entre Dragones y Mon to 3974 4-28 
S E S O L I C I T A 
un genes;! criado de mano que tenga buenas refe 
renci^c de las casas que haya servido. Cuba 120. 
3973 4-28 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de color, una general coniuori y la otr; 
para la maao, que sean muy limpias, cumplan eon su 
obligación y tengan quien abone por ellas. De no ser 
así que no se presenten. Empedrado 6. 3981 4-28 
E C A N I C O M A Q U I N I S T A . — D E S E A C O 
locarse sea en imprenta, fábrica ó casa importa-
dora de máqu inas ó cualquiera industria mecánica, 
será moderado en su sueldo en caso de colocarse 
Tiene personas que informarán de BUS procedimien 
tos Industria 101. 3988 4-28 
I T * 
un m u c h a c h o p a r a el mostrador de 12 á 13 años 
O 'Rei l ly n ú m e r o 66, c o l c h o n e T Í a . 
3983 4-28 
ESEA C O L O C A lí SE UN J O V E N P E v I N -
_ sul.u', excelente criado de mano, con una familia 
de moralidad: ta de ejemplar conducta y tiene quien 
dé inferíales de la misma, así como de su pulcr i tud y 
modales. Amargura y Compostela, bodega, informa-
3930 4-27 
U N A P A R D A 
de dos meses de parida, desea encontrar una media 
l í che , es muy buena criandera. Aguacate 45, infor-
m a r á n . 3994 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un chico joven recien llegado de la Pen ínsu la , en t a -
ller de muebles, ebanistería , de medianas instruccio-
nes y dé buenos informes. J a r d í n el F é n i x , Carlos 
I I I n ú m . 20 darán razón. Sg^S 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera asturiana, aseada y de toda con-
fianza, bien ssa en casa particular ó en estableci-
miento, teniendo personas que la garanticen: impon-
drán calzada de Vives n. 119. 3992 4-28 
S E S O L I C I T A 
un cochero que sepa su obligación, para una quinta 
próxima al pueblo de Arroyo Naranjo. Informes Ofi 
cios n. 70. 3914 4-28 
/ B O C I N E R A . 
V ^ b t 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , 
nena cocinera, muy formal y aseada, desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. E n la 
misma se lava toda clase de ropa á Ut española: t i e -
nen personas muy decentes que respondan por ella. 
San Miguel y San Francisco, bodega, n . 270. 
3991 4-28 
S E N E C E S I T A 
una muchschita de 10 á 14 años para entretener un 
n iño : se le da rán 6 pesos de sueldo. Neptuno 196. 
3989 4-28 
T \ O S H O M B R E S J O V E N E S R E C I E N L L E -
JL?gados de la Pen ínsu la , el uno de 25 a ñ o s y el otro 
rte 26. desean colocarse de criados de mano ú o t ios 
trabajos domésticos en esta ciudad, ó do portero. D i -
rigirse á Empedrado n. 3. 4002 4-28 
m E L E E O N O 5 9 0 . — C R I A N D E R A : tenemos una 
i práct ica y muy cariñosa con IOJ n iños , tiene bue-
n i y abundame leche. Ofrecemos honrados porte-
roa, criados de mano, excelentes cocineros. Vende-
mos casas, estableciuiiontos, caf í s , bodegas. J . M a r -
tínez Uno. Aguacate 58. Tel^frno 590. 
4000 4-38 
S E S O L I C I T A 
una criaán de mano, se le dan 14 plata de sueldo y 
ropa limpia. Sol n . «5. bajos. 3997 4-28 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y repostero, desea colocarse bien sea en casa par-
ticular ó establecimiento: es aseado y de buena con-
ducta: impondrán calle de Campanario 128, 
4005 4-28 
T T N T E N E D O R D E L I B R O S Q U E T I E N E 
v J disponibles algunas horas oe la m a ñ a n a y noche, 
ofrece su^ servicios á los dueños de establecimientos 
y particulares para trabsjos de contabilidad, copia 
de documentos y trí-duccioiies del inglés. Informa-
rán Damas 4. 89^7 4-28 
Desea colocarse 
una general lavandera y planchadora en una casa 
particular: tiene quipn responda por su conducta: i n -
formaríin ¿ g ü i l a 114. 3S61 4-28 
r S S S A C O L O C A R S E 
uu coi ¡ñero de color para casa particular ó para es-
tablecimiento: impondrán Reina 32, bodega, esquina 
á San K í m d i s 3990 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
na buen criado de mano, sabe muy bien su obliga-
oión; tiene buenas referencias que responden por su 
coBducta; informarán Cuba 57, fonda. 
3961 4-28 
U c a s e ñ o r a peninsular, 
sin f-mil ia y aclimatada en el país, solicita la p l a z a 
de pasanta en uu Colegio en la Habana, ó para pre 
ceptora de r.iñoü ó niñ^s n i el campo. Si ton niñas, 
es enseñará á eo-er, bordar, & c . , ¿ c ; . TambiiSn gg 
i.frece pr ra ncomrafiar una sefiora. D a r á n razón 
Muralla y Cocipo»t<:la, La Elegante. 
C 4fi5 4 23 
D ESE A C O L O J A R S E U N J O V E N P E N I N -
nbligacióa y tiene perkanaa oue lo garanticen y una 
criandera peninsular con bufeiia y abundante leche, 
parida acp í y aclimatada en el país : ti_ene psr;onas 
que la garanticen; cftilo de la Cárcel n . 19, cuarto 9. 
£SW 4 28 
Q E S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E D I A N A 
¡Oedad p:ira coitos quehaceres, sea blanca ó de ee-
lor, que duerma ea el acomodo. Neptuno esquina á 
San Nioolás, altos de le tienda la Retór ica . 
3*i67 4-28 
DSSSSA C O L O C A R S E 
una joven peninsul.ir paya Cjfiads de m a n e ó mane-
j-ídura, ter.lertdo |».r£onas que reepondan • p.ar j i l a , 
Ssia Jo sé 162 i r q D j e d - á n . 3951 4-28 
T T N A B U E N A C R I A N D E R A G A L L E G A SIN 
\ j pretfinsiones de ninguna clase, casada, aclima.ta-
da ea el país, desen colocarse: dan razón y respon-
den por ella en Acosta RíiiMero | l l . 
3920 4-37 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad, inte igente, acostumbrada á este servi-
cio so de íca coloei-.r do criada de mano, no cose ui 
raareja niño, aain cumplir con su obligación tiene 
persona» qua respondan ¿ov j u conducta. Infí i rmarán 
Manrique 125. 3897 4-27 
UN A S E Í Í O R A P E N I N S U L A R D E S E A CG-loearae y uoa l i ' ja , snibas ágiles pera trabajar lo 
mismo p*r i la I f abana ijno paya d interior, para co-
cinera ó criad* <je manor: puede dormir CÍJ pl ̂ c ó -
modo: tinDOi' yeresuaí; JÍUS respondan por ellaa. Sol 
27, infoi-marán. 8900 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena cr^ds 6̂ m-vo y un joven de 13 á 14 a-
ñns con referencias. Cal í§ de los Baños número 12 
Vedado. 389« 4r-27 
Ü- N A S E f f O K Á P E N I N S U L A R D E í E A CÓ-locarsa de criandera á leciis entera la que tiene 
buena y t h ú n d a n t e y es cariñosa con los u i ü o s y sana 
y robufta y tiene personas que la garanticen: darán 
razón San Láza ro n ú m e r o 271. 
3899 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
na cocinero peninsular para café ó casa de comer-
cio: sabe su cbl igsc ión: informarán calle del Sol es-
quina á Inquisidor, bode?!. 
3891 4-27 
ESE A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -
ior de n iñera ó criada de mano en casa de corta 
fan i l ia , sabe cumplir con su obligación y tiene per-
eonas que respondan por ella Lampari l la a. 48, casa 
de vecindad, impondrán . 3928 4-27 
T T N A J O V E N PEN'I I* S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carss de criandera, es primeriza, sana y robusta, 
aclimatada en el país : tiene buena y abundante locho. 
Eineianza 61. En ¡a misma hay un joven para coci -
nero para un establecimiento. 3927 4 27 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N P E -ninsular de criada de mano, sabe ceser á mane y 
máquina gana tres centenes: tiene los informes que 
se pidan; darán razón Cuba 18, altos. 
3871 4-27 
C A B A L L E R O Q U E H A A P R E N D I D O 
Tjte í _ teór ica y p rác t i camen te el francés en Paris y el 
inglés en Londres y Norte Amér ica , así como la ca-
rrera comercial, solicita un destino donde pueda ser 
úti l . Dirigirse á O-Rei l ly 23 ó San Rafael 58. 
3866 8-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano ó manejadora peninsular; sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que garanticen su 
buena conducta. I m p o n d r á n calzada del Monte ni i^ 
mero 135. 3876 ' 17 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse de criadr •.ice mano, saben coser & ma-
no y á máquina . I m p o n d r á n Apodaca n . 6, esquina á 
Cienfuegos. 3875 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de 22 años do edad con buena y abundante 
leche, de dos á tres meses de parida, para criar á l e -
che entera: es cariñosa con los niños y tiene quien 
responda por ella. I m p o n d r á n calzada de San L á z a -
ro n . 319. 3873 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SESfORA P E -_ ninsular para criar á leche entera; tiene buena y 
abundante leche, 6 meses de parida, puede virse el 
niño sano y robusto, está aclimatada en el país , edad 
30 años, con buena familia y car iñosa para los niños; 
tiene quien responda por su conducta: In fo rmarán 
San Lázaro n. 311, esquina á Espada, frente al Ce-
menterio, tren de coches, en los altos, dan razón. 
3873 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che, aclimatada eu el país y muy cariBosa con los n i -
ños. Revillagigedo n. 36. 3880 4-27 
MODISTA, se necesita una oficiala 
3891 S O L N . 4 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de cincuenta apos de edad, peninsular y 
sin familia, sabe leer y escribiq demás pormenores 
O'Reilly n . 90: tiene quien garantice su conducta. 
3881 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A D E mediana edad para servir á un matrimonio sin n i -
ños. Se le dan dos centenes de sueldo y ropa limpia. 
Merced n. 30. 3879 4-27 
Carlos I I I niimero 319 
Se solicita una criada de mano que friegue suelos. 
3898 4-27 
S E S O L I C I T A 
un profesor interno para un colegio. Reina 46 esqui-
na á Manrique informarán. 
3923 4-27 
S E S O L I C I T A 
para el Vedado una manejadora con recomendacio-
nes, sueldo dos centenes y ropa limpia: Impondrán de 
9 á « Cuba n. 120. 3883 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular á media leche.tiene seis meses 
de parida y tiene quien responda por ella, darán r a -
zón Virtudes 7. 3913 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular de mediana edad para criada 
do mano: informarán mercado de Tacón n. 25, tienda 
de ropa. 3915 4-27 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una criada de mano, han de ser de 
color y no muy jóvenes , han de tener personas^ que 
respondan rte su conducta. Tnniente Bey n . 85 es-
quina á H a b a n a . 3916 4-27 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D O D E mano ó de dependiente de cafó un joyenpeninsular ,3a-
becumplir con sn obligación y tiene personas que res-
pondan por su conducta. lu formarán Prado y Drago-
nes cafó, bajos del Centro Gallego, 
3882 4-27 
UN P E N I N S U L A R D E 30 A Ñ O S D E E D A D desea colocarse de portero ó criado de man", sa-
be su obligación y tiene qujen i es-ponda por él: darán 
ra ión Aguila y Barcelona, bodega ó carbonería . 
3889 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano peninsular; sabe ceser 
á mano y á máquina y tiene personas que respondan 
por ella, i m p o n d r á n Corrales n . 125. 
8917 4-27 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E l f e U -no ó manejadora una peninsular que sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene personas que respon-
dan por ella. Teniente-Rey 33, en ios altos impon-
drán . 8919 4-27 
DESEA C O L O C A R S E A L E C H E E N T E R A una buena criandera peninsular con abundante 
lache, de 6 meses de parida y cariñosa con los niños; 
tiene personas que respondan por ella: calzada de 
Belascoain 645, fonda de Cristina in fo rmar í a . 
3865 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criancera una joven peninsular de des meses de 
parida: tiene quien responda por ella. In formarán 
San Ignacio 82, altos. 3888 4-27 
S E S O L I C I T A 
una d iada de manos, que tenga quien la recomien-
de. Virtudes 10. 
2819 4-25 
f \ T f \ U N A SRA. P E N I N S U L A R G A L L E -
V^ltl \ J ga, desea encontrar en cualquier correo 
del mes de A b r i l ó ante^, una familia para acompa-
ñar la á l a expresada patria de criada ó de manejado-
ra do niños 6 se ofrece á lle var uu niño para Junto 
á su fami'ia, cualquiera cosa que se le presente, la 
cual la recomiendan los señores de la misma casa en 
que sirve. Vedado calle? núm. 99 A . 
3822 4-2=5 
S E S O L I C I T A 
una asnera pai'a instrij ir n iñas en una casa de f i m i -
l i i en el campo, y que's&pa'aTgo iij}'p"iaí;0. Referon-
cias locería " L a Bomba" Murall» §5 y §7. 
f8?3 4-35 
S E S O L I C I T A 
U n criado de mano y una masujadora, pero es i n -
dispensable que presenten buenas referencias. I m -
pondrán Oficios números 1 y 3. 
• ' • 38^6 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano V.lanca que sepa euiopi i ry que 
duerma en el acomodo: en gan Ignacio 47, altos. 
3824 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manrjadora de niños ó cr ia-
da d-̂  mano; sabe cumplir con su obligación y tiene 
pr i senag one la garanticen. I m p o n d r á n Calzada del 
Monte g ó t g gaggra . 3813 4-25 
DESEA C G L O Ó A R S F p N ' A C R I A N ^ K A de eolor, de f úatro meses de parida, I V q'no tiene 
i)u,ena y abundante leche y qaíeú responda por su 
conduet.!?, y ¿n ia iiiísmji se hacen cargo dé criar n i -
ños blancos y de polor. Ancha del Norte n. 989-
D E S E A CSOLOCAlíSE 
una señora peninsulir de criada de mauo, tiene quien 
responda per su conducta San Pedro n. 12 La Do-
minica. 3811 4-25 
BESE ne'i-á A CO O C A R S S U N A B U E N A C O o l -peni.isuJi:» jjn jssa de familia respetable ó 
bien para el servicio dexriada «ia i.«ano: cabe cum-
pl i r con sn obligación y tíeiie peroOnas que respon-
dan per pila: cálle de Cárdenas n . 5 Impondrán. 
• m i '• 4-25 
S E S O L I C I T A 
en la callo de fian 'H'.QOIÍS JI, 8, una criada de color 
que sepa coser algo y que traiga buenas rcfergnqi.is. 
3811 4 25 
/ ^ R I A K P B R A . U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
V_^de a b u n d a t í t Í R i í c a leche y seis meses de p a r i d a 
desea colecarse para criandera: iníonaaráo eu la ca-
lle de Tenerife 38; t iene quien abone por su cói . -
ducta / ' 38 í í ' J t íLL 
• j P v t í S E A C O L O C A R S E U Ñ A CRTANDERA 
JU"blanca eon buena y abundante leo ln para criar 
á leche entera: tiene trea meses de p a r i d a , 03 muy 
carifiosa con los niños y tiene personas que la garan-
ticen. In fo rmarán calle de San Miguel núm. 222. 
Sm 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora penintalar do tres meses de parida, á le-
che entera ó á inedia leche, con su ni£o, tiene buena 
y abundaste leche, reconocida por módicos. Vive en 
Inquis idorn . 3. S63t 4-25 
N E P T U N O IT, 2 3 2 . 
Desea colocarse una joven peninsular de criande-
ra: abundante y reconocida: á leche entera. 
3939 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cosin^ra peninsular prefiriendo sea en 
establecimiento: sabe cumplir con «a obligacióa y t i e -
ae personas que la garanticen: Merced 93 ¿ e i ? f. 4 
de la tarde informarán . 3896 4-27 
•PRESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
JL/ninsular de cocinera: és de mediana edad, alea-
da y con personas que la garantioon; calle de San 
Ignacio número 52 altos: en la misma se coloca un 
peninsular licenciado del ejérci to, de portero, sereno 
ó criado ds mano, teniendo quien responda por él. 
i Ignacio n í a i s r o 53, altos. 
S_8S0 4-27 
S E S O L I C I T A 
una general criada de mano, que tenga quien la ga-
rantice: se p r cüe re sea blanca. Concordia 22. Sói'i 4-25 
SE C O M P R A N CASAS, E S T A B L E C I M I E N -tos, prendas y muebles, en venta real y pacto, y 
se da dinero en hipoteca y sobre alquileres. Se com-
pran vidrieras de puerta y de centro, y solicitan y 
facil i ían criados. Rejpa n. 28. Telefono 1,577. Se 
venden vinos, lico-es y refrescos. 4082 4-80 
En Guanabacoa se alquila la casa Cruz Verde n ú -mero 56, de mam postcría, con sala, tres cuartos, 
comedor y todo lo necesario para una corta familia. 
E u la misma impondrán . 4145 4-31 
Se a lqui la por $ 12 oro 
al mes, una casa con sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, patio, etc., á cinco cuadras de la Plaza del V a -
por. Neptuno n ú m e r o 124, l ibrería. 
4147 4 31 
Se alquila la casa GHrvasio n. 8 letra E , coa sala, jaleta, tres cuartos, inodoro y baño , cerca de la 
calzada de San Láza ro . In fo rmarán Empedrado 19; 
eu la misma se alquilan dos lindos cuartos altos y 
uno bajo á caballero solo; se dan y piden referencias 
4149 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Galiano n. 57, compuestos de nna sala, 
dos cuartos, cocina, excusado, azotea y mirador en 
$21-20 cts. oro. 4152 4-31 
Se alquila una casa calle Real de la Salud número 168, propia para un tren de lavado, reúno todas 
las condiciones para famil'a ú otro cnalquier estable-
cimiento, t abaque i ía de menudeo. Precio módico. 
4124 6 31 
Se alquilan en los entresuelos de la hermosa y ven-tilada casa r,«l¡e • e O'Reilly número 30 A, esqui-
na á Cuba, dos habitación es c^n balcón á la calle, 
prop\2 nara hombros solos ó matrimonios sin n iños . 
Se dan l l a v . i . ^ . - jU57 4-31 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones, una con vista á la calle, 
con asistencia ó sin ella; se exige que sean personas 
de completa moralidad. Chacón 20. 4134 4-31 
onsulado 94, entre Trocadero y Colón, cerca «'e 
los parques y teatros, una hermosa sala con dos 
ventanas á la calle y un espaiioao cuarto anexo con 
pisos de mármol, buena mesa y esmerada asistencia 
en familia, para un matrimonio de gusto: la casa t i e -
ne baño con du'-ha ó inodoro aseadas y decentes y 
manda cantinas á domicilio. 4142 4-81 
Villegas 123. Se alquila esta casa que tiene dos ventunaa, zaguán, cuatro cuartos, buen patio y 
está situada cerca de la calle de la Mural la , propia 
para un establecimiento; en Acosta 41 está la llave 6 
impondrán . 4119 4-30 
Habana número 121, esquina á Mural la se alquilan habitaciones con baleó a por Muí alia y Habana, 
para escritorio, bufetes ó matrimonios sin niños con 
'oda asistencia si la desean y alumbrado de gas, á 
precios convencionales. 4116 4-30 
17 pesos oro a l mes 
Se alquila uaa sala con dos habitaciones, agua, 
inodoro y entrada independiente. Cuba n. 6. 
4074 4-30 
C O M P C S T E L A 1 5 0 . 
E n esta hermosa casa so alquilan habitaciones fres-
cas con balcón á la callo, pisos de mármol y mosaico, 
entrada á todas horas, baños y duchas, á personas de 
moralidad, desde $5-30 á $12-75. 
4118 4-30 
Se alquila una accesoria do dos habitaciones, pro pia para un establecimiento, tiene cielo raso de 
yeso, suelo de mármol blanco, es clara y fresca y de-
más comodidades. Obrapia 55 y 57 esquina á Com-
pcstela, en los altos, está la llave e impon«lrán. 
4107 4 30 
Belascoain número 8.—En precio módico se alqui-lan los hermosos altos de esta magnifica casa 
L«iB pisos son de mármol y mosáico y tiene todas las 
comodid-.des que puedan apetecerse. E n los bajos y 
en Prado 90, darán razón. 4054 8-28 
S E A L Q U I L A 
una habi tación hermosa y ventilada, para un mat r i -
monio sin hijos ó señoras solas. San Nicolás 85. 
4043 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Lealtad 57, cerca do los baños de 
mar, compuestos do sala, coa balcón á la calle, sale 
ta', dos grandes cuartos, agua de Vento, cocina, ino 
doro y una hermosa azotea. Se dan en proporción, 
4041 4-29 
B E A L Q U I L A 
un hermoso alto con doa balcones á la calle, sala 
dos cuartos. Mercaderes 16! 4035 6-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Nicolás 38, compuestos de 
tala, 4 cuartos, cocina, azotea, inodoro, &.o. En la 
misma informarán. 4075 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas muy bien situadas y hermosas, 
á propósito para un matrimonio sin niños . Amistad 
n. 49, esquina á San Miguel. 4069 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Taraas 27: la llave é infonr.arún Lamparilla 
núm. 24, peletería La Bomba. 4052 4-29 
8e alquila en 20 pesos oro la casa calle de Puerta Cerrada n. 16, entre Suán-z y Revillagigedo; con 
gran sala, comedor, cuatro cuartos bajos y uno alto, 
parió, traspatio, ajrua y demás, toda de azotea: la l l a -
ve é imponen de 7 á 11 de ja mnñuna y de 5 á 7 do 
la tarde calle del Troeadero número 59. 
4015 8-29 
Aviso á lo< industriales: se alqui a la casa de la calle de los Corralea 2.'9, con dos esquinas á las 
calles de Rastro y Gloria, propia para cual-.juiera 
clase de establecimiento: la llave en la vidrieta 
tabacos fonda La Granja Monte esquina á Rastro y 
de su precio J e s ú s María 71, altos. 
4020 4-29 
S E A L Q U I L A 
la cssa Cuba 154, de 2 ventanas y zaguán, con cator-
ce habitaciones propia pava dos familias. Precio m ó -
dico. In formarán Baratil lo n. 9 de 8 á 10 de la ma-
ñana . 40f5 8-29 
B I S A L Q U I L A N 
dos cuartos con ba lcúa á 
tos de la sombrere i ía . 
calle de Amistad 49: al-
4083 4-29 
Ole alquila muy barata si dan buen fiador ó 3 meses 
¡O*'11 fondo, la casa Picota n. 59, tiene sala, come-
dor, 2 cuartos, cocina, agua de Vento, etc. La llave 
está eu la bodega esquina á Fundic ión y el dueño en 
la calle «le Cuba 143. 4008 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los espacioEps y ventilados altos de la casa Paula n ú -
mero 76 coa 4 ciiartos, comctlor. cocina y agua y la 
casa Ancha del Norte número 340 con comodidad pa-
ra una regular familia. Su dueño Villegas G5. altos. 
39X1 4 33 
T J o r una pequeña relr ibucióu nos hacemos cargo 
i de facilitar casas en alquiler da to ios precios. 
Rogamos á los propietarios pasen avino á fsta oficina 
si desean alquilar pronto sus casas. iGrátisi? Coi-, to-
das comodidades se alquila Santo Suárez 51, J e s ú s 
del Monte. M . Val iña y C?, Teniente Rey K'iO. 
4011 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos faermooos cíjarios a l t í í oftü'sii reüibidor, pisos de 
mosaieo, á caballeros solos ó matrimonios sin hijos. 
Escobar 178, entre Reina y Estrella. 
896' 5-28 
DOCE CEITEIES. 
Virtudes 3 A , bajos, elegante, cómodo, con por-
tería.. 3958 8-28 
• ^ E D A D S 
Se alquila por año ó temporada una casa capaz 
para regular familia, en f.eute están los baños, tiene 
agua. Jardín, huerta con frutales y hortalizas. In fo r -
mes, su dueña, Obispo 1H5, altos. 396'~ 4-38 
V E D A D O . 
Se alquilan 2 casas porüños ó por mese?, tienen sa-
la, comedor, 4 cuartos, otro de criados, cocina, agua, 
jardin. gas y toiétono, y por su posición sobre la lo • 
ma y á ra*? ía caád rá do los CEíriios, son i^uy sanas y 
cómodas Quinta Lonraes (Vente al Juego de Pelota. 
•;?979 • : 4-28' 
O B R A R I A 65 
Casa de familia dpoente: se alquil^ una magnífica ha-
bi tación con wata á la ca|le y ^'Msíímcia ti% quieren 
en precio módico, 39P3 4--ÍJ 
Oficios S 6 , alto», 
Se alquilan cuatro habitaciones interiores con co-
medor, cocina y llave de agua. In formarán Muial la 
núreero 12!. ' 4Ü06 4-28 
E n ca.»a de fapi l ia rfsuetalile se alquilan tres bo-nitrs habitaciones d í a óalie, iu<Iepeud;eutes, j u n -
t l s ó separadas, á caballeros ó familia» decentíid que 
no teiighn niños. Si so toman la,* tres juntas se «lan 
eu p-ecio mo-lenvlo; b-y agua, inodoro, 11 avía y gas 
si lo desean. Villegas 8?, entraáí i pof Amaf'g ra al 
lado de la fond», primer pi ie . j¡j|§8 4-28 
S U A L Q U I L A 
la hermosa, c ó n o ia y fresca casa número 43 de la 
calla de San Ignacio esquina á Santa Clara. Es tá 
acabada de niutar. Inietmw&B en Muralla n. 59. 
c tís f-?2 
^ L O U I L A 
en módico precio la casa líefugio u. tt¡ t'ene 3 cuar-
tos, grande barbacoa, buena y abundante agua, por-
tal y ja rd ín a! frente: impondrán Prado 41. 
* 3963 4-28 
S E A L Q U I L A 
un magnífico zaguán propio para escritorio ó lo que 
quieran aplicarlo; precio $17 oro. Empedrado n. 8. 
3638 4-23 
Se alquilan para una corta familia cuatro hernjosaa y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, 
gas y agua. Empedrado 33, inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios. 8947 6-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Virtudes n. 20; de zaguán, nueva cuartos y 
demás cbmodidai^s pá^a dos familias: informarán en 
la misma. '¿U'iS 4 "28 
Sin n iños .—En la calzada Ancha del Norte n. 244 . _ se alquila una benita posesión peí teneciento al 
n. 2l2, compuesta de hermosa sala, cuaito, cocina, 
agua y demás servicios: precio una oeza oro: condi-
ciones dos meses en fondo: la llave en Ancha del 
Norte n . 159. 3910 4-27 
S E S O L I C I T A 
« n a nmjer de e^ad v blanca para manejar nna n iña y 
l impiar una h iMtac ióo : en a misma se necesita uu 
machacho de 12 á 13 años. Rema B. 74. 
4026 4-29 
S E S O L I C I T A 
usa criada de mano que sepa sus obligaciones y co-
Mr, con referencias para Cuba número 65. 
4066 4-30 
S E S O L I C I T A 
•un joven que tenga alguncs conocimientos de qu ími-
ca y posea el inglés D u b é y Cp., San Ignacio n . 50 
in fo rmarán . 40"5 4-29 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno con buenas referencias: 
de 13 á 4 de la tarde. 4023 
Prsdo 53, 
4-29 
CO S T U R E R A Y C O R T A D O R A . U N A SES'O-ra de refiaada educación 7 con t i tu lo de profeso-
r» desea colocarse como tal ó bien para dar clase de 
1? «ntefianza: t i m b i é n desea colocarse sn individuo 
para cobrador ó agente de bebidas. V é n d e n o s i-n 
D E S E A C O L O C A R S E 
uaa criandera penlqsular á leche cutera, la que tiene 
bueaa y abundante, de 5 meses de parida: para i n -
formes calle del Morro n . 53. 
3901 4-27 
A V I S O A L O S V I A J E R O S — U N M A T R I M O -
X i - n i o peninsular desea encontrar una familia para 
ac< mpañur la , juntas 6 separados, siendo el 20 de a-
bri! ; éí tiene papeles de haher navegado en las A n t i -
llas y í raves ía : informarán Cuba 26 ei portero. 
3303 4-27 
A V I S O . 
Se sollcitaa operarios para fregar botellas. 52ulueia 
25 por Animas. 3^38 4-27 
M O H R O N . 4 f • 
s-licita una muchacha blaaca ó de color, de 1" 
á 14 afio». :'.90.7 4-27 
T T N G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
pininsulsr desea .eneonirar nn0. casa para colo-
carse, lo mismo particular que ¿jníel ó rasfaurau!: 
no dada en salir al oumpo: tiene refcreiíciris.'B« " 
z:i 48. café El Caaario, impoDdrán, S925 
- i l i S ^ A C O L O C A R S E U N J O V E Ñ P i s N l N -
^^/suiar de 19 años, bi^n sea de portero ó criado 
café y varia* bodegas J M a r t í n e z Hno . Aguacate de mano, sabe leer y escribir y tiene buenas referen 
4^01 4-2Í 
SE D E S E A U N A S E Ñ O R A D E L A S QT i : P A -san á la Pen ínsu la , y sea su desemoanjue en 
Barcelona, por si quiere l levar un niño de 3 mese?, 
alimentán<ioío durante ei viaje, ya sea con leohe de 
p t eho ó condepsada v que sea prác t ica . Se le paga el 
PMje. Diiigbs* i VUlegaj 22,' 2971 4-2« 
r ías : no í íen^ inoonTeniente en i r al campo San 
Francisco y Nepíunj ; , U»ti -U coches, in formarán . 
39S.9 4-27 
fjSAJOVBÑ P E N I N S U L A R D E S E A G O L O -
1 ,̂' sarte «¡e criada de mano en eaea de bueu* í n m i -
bién entiende de cocina. I n f o r m a r á n callo de 
la Glor ia o. 125, & todas t o r a » . 3922 4-27 
C A S A S . 
Se compran tres de 3, 5 y 8 m i l pesos cada una. 
Dirigirse al D r . H e r n á n d e z , en Manrique 172. 
4028 4-S0 
S E C O M P E A N 
dos casas, ana de $2,000 y otra de $3,000, juntas ó 
separadas: el que solicita no es corredor: pueden de-
Jar aviso Salad 23. l ibrería. C 459 4-27 
Buena oc* s ión 
Se compran dos ó tres carritos de mano para ven-
der helados, se desean con tapa de metal ó niquelada 
en la sobertora. D a r á n razón J e s ú s Mar ía 112. 
8802 - ^ • - <• •• g ^ f j 
Q I C 11A E X T Í Í 4 V í A D i ) en ej barrio de J e s ú s M a -
O r i - i on penit ') tu-gr í, Erih rabo, con uuu lista b lan-
ca en <.i ;u-f b , —mtzela • ler i tonero y sato—^ne en 
tiende por " M o i . k c V : se gr itilicurá con un cenién al 
que lo entregue en C s m p a L a r b » número 145 
41C0 t-80 
" f 3 F . R T T n A . - - E l 20 del corriente ha deiapa eoldo 
¿ d e C">a MI dueñ.i, un'perro perdiguero, blanco 
cofj !:!.• ::• '• .•- jj)j|ar4'i*8)'orejíis.grande» amarillas, lar 
g • caerBc y rpbB»|o, de b xias cortas; entiende per 
Jtee. A l que lo entregue en Sfarianai», Samo D c m i n -
jrd 2. 6 en In Cr.Ja de! Banco Español al Sr. VaVHna. go a, o e  m ** ja nei i'.a c  Ks  
se le giat fiearü geiierosatisente •i-25 
Q U K 
i atot. 
* E HAYA 
encontrado uta perrito negro 
oreji s cortadas, patas color canelo. 'v»>i Ur le do. 6 á 
C}.' 'IXÍC to saljó de : « ca»« Obrr.pí i -'2, t endrá la bou-
««ti-r-ui- e i j t r i a r l e cu misma, donde se l e g r t l i ^ c a -
rá y ee le affradecerá al mismo tiempo. 
m 
Se alquila la cómoda y fresca casa de zaguán y dos ventanas, calle de Escobar entre Reina y Salud, 
eon ocho cuartos bajos y altos, saleta amplia de co-
mer y todas las demás comodidades para dos fami-
lias: al lado 115, impondrán . 3935 8 27 
Paula núm. 78.—Esta casa, toda de azotea, con 4 habitaciones bajas, 2 altas, agua y demás s i r v i -
cios, se alquila en 51 pesos ovo cotí fiador; p ' : r i su a-
Juste en San Ignacio número 56, esquina á Amargu-
ra. 8S68 8-27 
C U B A 7 7 . 
Por $2|í.50 oro, independlentss se alquilan dos ha-
bitaciones altas, con piso de mármol , cuarto con co-
eica, agua, tervioio de azoteas: informes Teniente 
Rey 44. 3874 4 27 
S E A L Q C 7 I L A 
en tres centenes j|;.en?oa1és una hn.bitución de la 
planta baja de la casa óalfc Au'éha del Worte 243 e*. 
guiña á la oalzida de ü ü a s e o a í n , coi.uta do d«.-s de-
partamentos, tiene pluma de agua, im doio y dn; ha. 
3i»3l 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y f e s ' as lubiiaoione?: calzada de Ga-
libUí» n llti míos dé la Coort-rativa Mi l i t a r , entre 
San l o s é y 'Ehrr.eioi.a. 3W l 30-27 ]£z 
S E A L Q U I L A N 
parte de IOK altos de la botica Sol n 12, con gala, co-
medor. 3 cuartos corrido* y uuo para i liados, gn» Ins-
ta l ido. ete En )U uiisma informalán . 
3t.70 4-27 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres ^olps pon pptrada á todas horas. Compos-
tela U I V 113, entre Bol y Muri i 'm. 
SWfi 4-27 
S E A D M I T E N 
proporiciones de arrendamiento para el alambique 
instalado i n el ingenie ' Gerardo, Bahía Honda. I m -
pondrán Merced 12, 
8818 XQ-ff 
S a n Ignacio 6 2 . 
Se alquilan dos preciosos cuartos, juntos ó separa-
dos, con muebles ó sin ellos, con todas las comodi-
dades, propios para matrimonios. 39,i9 4-27 
Se arrienua una estancia entre el L u y a u ó y J«íaús del Monte, con árboles frutales y buen pozo: i m -
pondrán calle d« San Nicolás 122, esquina á Drago-
nes. 3R69 4-27 
Bernaza 8, entre Obispo y Obrapia 
Se alquilan los bonitos y ventilados altos, propios 
para corta familin: en la misma informarán. 
3867 4-27 
Se alquila la casa calle del Trocadero n ú m . 34, de alto y bajo, parte baja: sala, un cuarto, comedor, 
cocina, agua, y parte alta: sala, dos cuartos, letrina 
y ba lcón a l a calle, 3 cuadras del Prado y dos de los 
baños de mar, en la misma dan tazón de 7 do la 
mañana á 5 de la tardo. 
8818 4-25 
A V I S O . 
Se alquilan los entresuelos de la calle de Zulueta 
núm. 73 entre Monte y Dragones, con hermosa sais, 
cuatro cuartos, recibidor, un salón de comer, cocina 
y agua de Vento. Monte n ú m . 2 informarán . 
3820 4-25 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con vista á la calle y á la M o n -
t aña rusa, frescas y grandes: calle de Cárdenas , es-
quina á Monte n ú m . 2, letra E. 
3817 4 25 
S E A L Q U I L A N 
los freszosy ventüados altos de la casa calle de Con-
cordia núm. 96, en la misma informarán. 
3816 4-25 
Se alquila en 9 centenes la hermosa casa Zanja 59, entre Escobar y Paseo: con sala, comedor, patio 
y traspatio, saleta al fondo, cuatro cuartos seguldon, 
dos altos, agua de Vento, muy seca y fresca á la b r i -
sa: la llave al lado é informarán San Nicolás 170 
3832 4-25 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosas habitaciones bajas, con suelos de mo -
saico, juntas 6 separadas, á hombres solos ó ma t r i -
monios sin niños. Hay baño v l lavín. Precio módico. 
Amargara 69. 3852 4-25 
En Consulada 94 á dos cuadras del Prado, se a l -quilan habitaciones y una hermosa sala pintada 
al óleo con piso de marmol, dos ventanas, propia 
para cualquier bufate ó matrimonio de gusto, con t o -
da asistencia ó sin ella, hay baño con ducha, inodoro, 
entrada á todas horas, en la misma daa cantinas. 
3851 4-25 
S E A L Q U I L A 
la bonita y ventilada casa, en el Vedado, situada en 
la calle 9 esquina á B n. 74, frente á la Sociedad y 
cerca de los baños de mar. R e ú n e todas las condi-
ciones para una familia acomodada y de gusto, pues 
está completamente amueblada con todo lo necesa-
rio, y además tiene gas. agua en abundancia, baños 
de agua potable, duchas, caballerizas espaciosas, 
hermosos jardines y especiales inodoros. En la mis-
ma darán razón. 3810 6-25 
F A H A T E M P O R A D A 
ze alquila la hermosa casa calzada de L u y a n ó n . 103 
con comodidades para una dilatada familia, j a rd ín , 
agua de Vento, etc., situada en lo más sano y elevado 
de J e s ú s del Monte y la llave en el 106. Informan 
Obrapia 27. 8857 4-25 
Se alquilan los frescos altos, Aguila núm. 171, entre Zanja y Barcelona, propios para un matrimonio 
por tener todas las comodidades inmediatos á la plaza 
del Vapor, la llave está en la barber ía de la misma 
casa, vive su dueño P r ínc ipe Alfonso n . 503, inme-
diato á la esquina de Tejas. 
3860 4-25 
Consulado niimero 133 
á una cuadra del Prado habitaciones altas y muy 
venti'adas, se alquilan dos en precios módicos, á per-
sonas decentes; h-jy baño, ducha y otras comodi la-
des, asistencia si la desean. 3846 4-25 
Aguacate 122. casi esquina á Mural la , se alquilan «los habitaciones altas, una con balcón á la calle, 
con su buen comedor, hay una baja, todas muy fres-
ca?; so desean familias de moralidad, matrimenio sin 
niños, caballeros solos ó señoras, con asistencia ó sin 
ella: es casa de familia 3845 4 25 
4 25 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar n ú m e r o 76. 
3855 
EN E L V E D A D O SE A L Q U I L A U N A CASA «-n tres centenes, en la calle 4 (en la loma) en-
tre 13 y 15, compuetta de sala. tre« cuartos, come-
dor, cocina, un cuarto mas para criado, patio y tras-
patio, en la calle 9, ó sea de la Linea número 106: es-
tá la llave en Industria 28, entre Colón y Refugb», 
vive su dueño ó informarán demás pormenores. 
3847 4 25 
E N 51 P E S O S O R O 
Se alquila la espaciosa casa, Compostela número 
165 con todas las comodidades propias para familia 
Tiene agua de Vento y azotea. L a llave en la .taba-
quería de enfrente; su dueño, Industria 96. 
3829 4-25 
V E D A D O 
El £0 del prosimo abril se desocúpa la nueya, gran-
de, cómoda y expléndida casa calle 10 núm. 7; puede 
verse, pues ía familia que la ocupa lo permite. I n -
formarán, Belascoain 2 A, á todas horas. También 
se alquilan magníficos almacenes en este número , es-
quina á Virtudes. 3858 15-25 
4 5 , E M P E D R A D O , 4 5 . 
Se alquilan dos habitaciones altas. Juntas ó separa-
das, á hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
3780 8 22 
i í i ez centenes 
Virtudes 107, bajoa, esquina á Perseverancia: la 
llave en la tienda; el dueño Virtudes 2, A . 
3756 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de Pr ínc ipe Altonso número 139. 
3859 4-25 
U N A F A M I L I A 
distinguida cede á personas de buenas referencias 
dos bonitas, elegantes y «réatuftdáé habitaciones con 
toda asistencia si lo desean. Monserrate 91 impon-
rán. 3765 15-22Mz 
S E A L Q U I L A 
En tres onzas oro, la casa Gervasio 49 á media cua-
dra de Neptuno, recién construida y compuesta de 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos, uno alto, cocina, 
bafio, ducha, des inodoros y agua en abundancia. 
Informaián en Escobar I6§. 
Sf71 0 22 
S E A L Q U I L A 
uua magnífica sala y saleta propia para escritorio. 
San Ignacio 31, altos, entre Obispo y O-Reil lv. 
3720 8"-22 
Se alquila la es;)léuilida casa Inquisidor número 40 compuesta de 8 hermosos cuartos corridos, sala, 
antesala, comedor, toda de mosíii«os y mármoles , 
patios y dos trasmitió;), ba^os, inotioros, ete, ote : 
propia parí; una íJumtíosa *ámiiiá. In formará Acosta 
n. 6 el porrero. 397 i 15-17 
i e i i i i f e i i i t ó i i i t e 
S|3 Y S ^ P ^ 
ia ^ua calle de San Nicolás n. 210, sin intervención 
de corredor. Espada a. 17, esquina á Concordia da-
rán razón. 4132 4-31 
S E V E N D E 
la fonda situada en Rema 116, alií informarán. 
4127 4-31 
BU E N N E G O C I O . POR T E N E R Q U E a t e n -der á otros negocios se cede un b i ^ Ittüal propio 
pare eualquiora clase do estableoimlent-.; tamb.én Bf 
admiten prop.'isiciaueti por las existencia,0, armatos-
tss, etc. etc. Conco-dia y Aramburo; peleter ía iní'or-
marán . S7fl9 7¡i-21 8d-25 c A S A S . - P O R A R R E G L O D E N E G O C I O S se vende una casa ea la f.allr, da Ja Reina y otra 
ea Egid"; tamKiea una en Rogía, otra en C o g i t a r y 
otra en Calabazar. Obispo 27, do 3 á 5. 
4108 4-30 
S E V E N D E 
Píijr tener qua auser.tirao ta dueño á la P e n í n s u l a , 
In formarán eu Egido h. ?, pc-
4091 4-30 
tosco re fruti 
le ter í i has Ninfas 
do; casas en el Ceno. Ea la calcada número f.43, 
i i formarán á todas hor; s. 4094 4-30 
S S V E N D E 
la l.jbaqut ria al por ir.er or cali J de Compor tó la 147, 
•ui id .•: ŝ  pued í 
3978 
to Jaa hor is hábi les . 
4 28 
V E N T A . 
En $1,2?0 un café bodega de mucha cantina, A -
4-28 ciista n . .^5. 4009 
BU E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N A B O D E -go propia para un principiante muy en propor-
ción por tener su dueño que pasar á la P e n í n s u l a á 
asuntos de familia: I m p o n d r á n en los poitales del 
mercado ¡ie Ctdón, puesto de ropa Animas y Monse-
rrate. 3932 8-27 
CACTAS D E EPIBSHÓ 
á prueba de fuegos y 1; 
v a gran patria dn tr . 
íufimoK precios. Leuiiy 
4033 
mi n. Se a c a l d e recibir 
tá tüaSur. que so ;ealiz>n á 
>ttniíáú»ix. Meri-.aderes 12 
ai'. 15-29 
M U V B A v A T O i-E V E N D E U N A B O N I T A limonera de medi » oso, Jue¿o y hebüla je durado 
al fuego y tarabié i un escipa -ate de arreos pequeño 
como para equipo de un caballo. Prado l ¡ 7 á todas 
horas. 39 Í3 4-28 
S E V E N D E 
el puesta de frutas situado en la calle de Teniente 
Roy n. 85, en el Parque del Cris to: en el mismo se 
informarán. 3936 4-27 
E N $ 7 , 0 0 0 
una sólida casa en Egido con 8 cuartos. Cristo, nue-
va y bonita, $5,000. Estrella $4,000. Estancia cerca 
del Calvario $500, y reconocer $300; esquina de por-
tal y Zapata cerca de la iglesia de los Quemados de 
Marianao, $400 y reconocer $318. Angeles 7. 
3912 4-27 
SE V E N D E N V A R I O S L O T E S D E T E R R E -nos en Carlos I I I (campo de Peña lver ) alganos 
coa frente á U calzada de la Infanta. Para mayores 
informes dirigiise á la casa calle de Agdiar 75. 
38S5 4-27 
Q E V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E D E la 
k j L e a l t a d en 4,200 pesos oro; gana de alquiler 40 
peses mensuales; no tiene gravámenes : in formarán 
Maloja 128. 3805 4-55 
ÜN C A P E SE V E N D E E N M I L PESOS oro por ausentarse su dueño y en el punto 
más céntrico de la Habana, con el producto diario 
asegurado, y con muy pocos gastos para sostenerse 
•Informarán Empedrado frente al parque de San Juan 
de Dios, bajos de la Diputac ión , Oflciaa de la Co-
misión Central. S853 4-25 
GA N G A . POR T E N E R Q U E M A R C H A R SU dueño para la Pen ínsu la se desea vender tna bo-
dega muy bien surtida y muy barata In formarán ca-
lle del Refugio 31 altos, de siete á doce del dia y de 
siete .1 diez de la noche. 
S854 4-25 
UN P R E C I O S O C A B A L L I T O D E T I P O I N -glés, de seis cuartas y media, á propósito para uu 
t í tburi ó faetón y un potro de raza inglesa de cerca 
de siete cuartas. Monserrate 16, al lado de la esquina 
de Teniente-Rey. 3814 4-25 
SE V E N D E M U Y B A R A T A U N A CASA E N osía ciudad, libre de todo gravamen, de mampos-
tería, azotea y teja; 14 varas frente por 40 de fondo, 
sin intervención de corredor: su dueño la, realiza pa-
ra arreglar un asunto de familia: más pormenores 
San Rafael 117. 3815 15-25 
EN $18,000 L I B R E S SE V E N D E U N A H E R -mosa casa calle do la Salud próx ima á Campa-
nario, sin gravamen, con agua redimida, sobre 20 
varas de frente por 60 de fondo. Do más informes 
Es téban E . García , Zanja 40, de 11 á 12, hora fija. 
3807 4 25 
BA R B E R O S . - S E V E N D E U N A B A R B E R I A y se dá en la mitad de su valor si so vende antes 
del 20 de abril , el mejor sistema de ver el trabjo es 
trabajando en la misma antes de comprarla y de este 
modo verá el desengaño. Informarán Norte 255, bar-
bería frente á l a Ba le r ía de la Reina. 3835 4-25 
S E V E N D E 
en la playa de Marianao la magnífica casa Real 51. 
I m p o n d r á n San Antonio 8, en Puentes Grandes. 
3836 4 2 í 
¡OJO, B O D E G A , O J O ! 
E n 757 pesos oro se vende una. Por estar enfer-
mo su dueño y tener que retirarse á la P e r í n s n l a , 
Punto céntrico, sin competencia. 757 pesos. Razón; 
Aguacate número 58. Vale mucho más . Sin tercera 
persona. 3827 4-25 
B O D E G A . 
Por no poderla asistir su dueño , se vende una en 
1,300 sin corredor, es sola en esquina sin competen-
ia. Informarán Temento Rey 53. 3410 8-18 
Sa da en arrendamiento ó se vende una tener ía en 
C I E N F U E G O S , situada en la calzada de Dolores: 
tiene buena casa y cuar ter ía para operarios, m a g n í -
íicoH t inques y un pozo muy férti l y algibe, con ex-
celente agua, con diez y ocho solares con frente á la 
calzada: informará su dueño D . Gabriel Roseelló, 
calzada de Dolores n. 19. 2577 3Ü-25F 
P 
I I J U 
SE V E N D E N O C A M B I A N P O R O T R O S C A -rruajes. U n vis-a-vis de dos fuelles marca Cour-
t i l l ie r , dos milores, una duqueta, des coches grandes 
para el campo, ua eabriolet f rancés , un dog-cart y 
tres guaguas p e q u e ñ a s . Salud n . 17. 
3842 5- 25 
GA N G A . — S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A -ballq dorado, de m i s de sií-to cuartas de alzada, 
propio para lueir en paseo por t u buena estampa y 
eu andar. Se da en proporción por no neceBitarlo su 
doeño. Se puedo ver eu Amistad n. G2, de 7 á 10 y 
de 5 á 7, y los días festivos todo el día. 
4139 4 81 
C A B A L L O S 
Se venden 2 caballos maestros do coche, pasan de 
6^, están gordos, sanos y sin resabios; se dan á 6 on-
zas que son más que baratos, San Nicolás 64 esquina 
á Concordia impondrán . 4155 4-31 
V A Q U E R I A 
Se venden 20 vacas criadas á soga, Juntas ó por 
separado; hay vacas resentinas y cargadas, próximas 
á parir: también se venden tres vuntas de bueyes. 
Dan razón en Mural la 121. 4120 4-30 
S E V E N D E 
un caballo moro de buenas condiciones y buen cami-
nador: se da en proporción. D a r á n razón Mural la 
número 121, á todas horas. 
4083 al-29 d3-30 
S E V E N D E 
un magnífico caballo color retinto, buen caminador, 
de 7 cuartas, de 4 años, bonita preaenoia y precio de 
ganga. GrrvaGio 129.' 4040 ' 4-29 
Dos preciosas saballezizas 
se alqa-ian, con entrada para un coche, ó se admiten 
dos caballos ú pi u. Galiauo 8. •lÚ!rJ 4-29 
A V I S O . 
Se vende una perra pi eoiosa de raza U l m : liene 
ahora tros meses, se vo en Aguila 28 de 9 á 11 do la 
mañana. 4051 10 29 
T71RNOMENO A D M I R A B L E ! — L O M A S R A R O 
JO visto, uua Chihaapeña, solo p e s a k i l o . ¡Juzgadl 
Hlack and Tan, especial cria, tan eh't'íoi oomo curiel. 
BuU-dog, Irt-s pelees, id . mallorquín puro. Joven; o-
tra Pí.-ck y un vtjnado mansito, todo barato pur irse 
el dueño. V i i t u d i s núm. iO, altos, 
4010 4_28 
l í e recibido por el últiai.» vapor una partida «la ca-
narira belga», lar¿cD y anaf- tafiibién insrlcsas, lo 
mismo canarios ingleses <j«e cantan de día "y noche; 
húngaros de coler gris, idem blancos; canarias co-
rrientes á $!.50 uní.; ineni machos á $2 uno; un par 
de sunsunes aidimutados eu Jaula; dos pares de mo-
nitos tltiea del Brasil lo mis diminuto y gracioso que 
se conoce; una partida de loros habladores, idem p i -
ehouts, los que realizo en pocos «lías. 
O'Ile i l l j n. f ^ , colchoaeda, 
3922 '* 7 5.28 
E n 23 cent&ues 
se vende unajaea «le 7 cuartas, color seboruuo, sa-
na, caminadora, maestra de tiro y sin resabios. Su 
dueño Zanja 40 y puede verse eu San J o s é 78. 
P948 <i-28 
SE V E N D E U N MAG.VIFJ¡ra C A B A L L O criollo da trote ro «jefes y medias cuartas, de 
tres añoi y medio. Taml ión se vende uu cupé y dos 
iimor.eras. En la Quinta de ¡os Molinos, Pabellones, 
ipjpoudrán. 3945 4-27 
ATÍSO á los lecheros» 
E n el potrero "Angostiv", Mai ie l , ae venden sepa-
radamente i, por partidas trescientas vaoas superio-
res «ie ordeno: ha y muchas recién pa i ids» . 
3909 * 8-27 
E G I g u i a r niimero 75 
so venden hermosos porros jóvenes de ra?a de U l m . 
Dirigirse si portero. ^886 4-27 
T M f O R T A N T E . V E N D O U N A CASA DK~z^-
JLguán j dos yeníanes , patio y tr-ispatio, maderas de 
cedro en $8000, dentro de la Habana y un estable-
cimiunto camisería y sas ' rer ía en la mejor calle de 
la l í a l s n a : ii-forme Aguiar 63. Telefono 486. 
4076 4 30 
J A CASA C A L L E D E LOS S I T I O S , P R I M E 
4_J ra óuatlra con 6 tuarios; raamposteiís: azotea y 
demás: se dr muy barata; en Rayo otra en 5000; en 
Curazao 3500; la': ata Suarc-s, 3500j ou Aguila, 3000; 
en Ctirrales, una, 3C00; la «le Estev'ez, 3500 v otras 
varias da 1000 b a í t a 20C0 Angeles 54, 
4062 4 29 
CASAS B A R A T A S . U N A E N L A C A L L E D E Virtudes con sala, comedor, cuatro cuartos, nue-
ve varas de frente por 30 do fondo; censo de 500$ en 
$5500 rebaj?udo; una en Corrales en $2000; un te-
rreno de 1»00 metros en la calzada da Vives á $1 
metro: informas M . Alvares, Aguacate 54, caries-
quina á O'Reilly. 405; 4-29 
SE V E N D E N 2 E S Q U I N A S C O N E S T A B L E cimientos ea $ü500 y gana 6 oro; otra on $6000 
gana $12; una en Amistad ea $7,500; en Gloria $1000 
gana $14; en Manrique en $l.rv. 0, dos cuartos, sala y 
comedor, todas libres de gravámenes . Informarán 
en San Rafael y Amistad. caC-l de 10 á 12 y ¿e 5 á 7, 
telefono 1359. 4046 4-29 
S E V E N D E N 
una p w í i d a do hermosos caballos de raza inglesa de 
diferentes alzadas, todos muy buenos, Ifts hay de t i -
ro y monta, jóvenes y de hbtiitá figura. Dirigirse á 
Barcelona n. 13'. 3833 4-25 
M U I . - A 
Por ausentarse BU d u t ñ o se vende una de coche y 
también tira «lo carretón. O'Rei ' ly 25. 
3813 4-25 
HA B I E N D O R E C I B I D O E N C O M I S I O N D E los Estados Unidos, un surtido de palomas fran-
cesas, azules de barras y empedradas, lo pongo en 
conocimiento de los aíicionadcs do gustó y á precios 
de ganga. Puesto de aves Los Dos H e r m a ñ o s , mer-
cado de Tacón , ó, todaa horas, y en Rayo 81 de 5 de 
la tarde ea adelante. 3550 15-16 M 
U J X F A E T O N 
Príncipe Alberto, vuelta entera. Galiano n. 54. 
da barato. 4099 4-30 
Se 
C A R R U A J E 
enáe un elegsnto mi 'ord francés, nuevo, el que 
se da en proporción 
4097 
Manrique nnmero 128. 
4-30 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor una casa-solar sita en el 
mejor pui.to de J e sús del Monte, calzada de la mis-
ma n. 425, sitos impondrán . 4031 4-29 
SE V E N D E L A CASA D E A L T O S , A N G E L E S número 66, una cuadra de la calzada del Monte, 
de construcción fuerte y moderna: produce $58 oro 
y se da eu $5E0:l: se puede ver á to«Ía8 horas: su due-
ño vive en los bajos. 4037 8-29 
S E V E N D E 
la casa calle Real número fG de la calzada Real de 
Marrinao. con 7 cuait'>s, saleta y puerta falsa á la 
callo de San Francisco: impondrán Manrique 126. 
4070 4-29 
VE N T A D E E S T A B L E C I i M l t N T O f c i . — U N A bodega en el barrio de J e s ú s María , con módico 
alquiler, buena venta, en $1,600. Un cafó dentro de 
la Habana, buen punto, en $3,000. Además tengo 
varias bodegas y ealablecimiemos Informes: M . A l -
varez. Aguacate 54, casi esquina á O'Reilly. 
4049 4 29 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E -ño á la Península, se vende un buen establcei 
miento de pr.nadeiji y víveres: míormar i in Mural la 
esquina á Aguacate número 63, altos. 
4017 4-29 
BU E N N E G O C I O P A R A E L Q U E Q U I E R A establecerse: se vende una buena bodega s- la en 
esquina v sin competencia, mny cmtinera hace buen 
diario; el mismo d u u ñ j vende una casa con 6 cuartos 
asili y saleta en $2000 oro; todo mny bararisimo por 
necesitar dinero para un negocio dé compromiso: i n -
foraiará eu dueño Figuras n. 17, t abaquer ía . 
4 57 4-29 
A R R O Y O N A R A N J O 
En propórolón s- vende uua c .sa-quinta de u n m -
pbBt ría, tabla y teja, sala, saleta, 8 cuartos. Jardín, 
agaa & c . , sin g ravámenes . Ordenes para verla: Mer-
caderes 4 A , de 1 á l . 4064 4-29 
BU E N N E G O C I O . SE V E N D E U N G R A N obtablecimiento de pe le te r ía 'en esquina y en una 
de las calles más eé i t r i c s do est i ciudad: darán i n -
formes á todas horas N e p í u u o esquina á Belaccoaín, 
ferretería . 3955 4 28 
B E V E N D 3 
por no poder atenderlo su ilueñi» uu kiosco de taba-
o f e í v ci^arr^f, ep punto céntr ico y bueno. íurorma-
j á p "Campawaño 3». 40ft3 4-28 
S E V E N D E 
un faetón de la msjar clase, con caballo ó sin él; un 
carro de 4 ruedas con cristales, propio para ropa ó 
zapatos, y dos caballos. Monte 133. 
4101 4-30 
S E V E N D E 
en proporción vtu magnífico milord, francés, propio 
para particular ó establo: in formaián Monte esquina 
á Matadero 268. 4025 8-29 
S E N E G O C I A O S E V E N D E 
ua milord en blanco. Neptuno n ú m e r o 240, esquina 
á Infanta, infurmurán. S £ l l 4-28 
un coche duquesa con des caballos. Morro n ú m e r o 
30, de 10 á 4 3803 4-25 
T í D E ] E l ? Ai- K t T A l - K A F , 
i I i ;. ;cio v S-l. •jftorl» 
9! '26 3 ^ 
De; ósito Jo: é Cañizo 
' L a Casualidad." 
S E V E N D E N 
una coda jardinera americana con un asiento delan-
tero para n 'ños , de quita y pon, muy cómoda , y un 
coche vis á vis, usado, muy sólido, Amargura 54. 
3800 4 ^ 
S E V E N D E 
un faetón moderno, acabado de remon Ar, M i rqués 
3727 20-2 González u. 6. 
A l m a c é n de pianos de T . J . Cursi* 
aMIBXAB 90, £BQUTirA X BAIt JOSÉ. 
E n este acreditado establecimientc ce han reeftido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos piv 
nos «le Pleyef, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Qaveau, oto,, qu< 
se venden sumamente módicos , arrsglados á lo» pre-
cios. H a r un gran surtido de pianos usados, garantl-
cados, al alcance de todas las fortunas. Se compna, 
cambian, alquilan y componen de todas olasea. Tele-
fono 1457. 2573 26-25F 
M U E B L E S D E C U A R T O 
Por la mitad de su costo se cede un magnífico j asgo 
de cuarto completo de nogal con esculturas, COM-
truido en E l Cañonazo . Puedo verse Santo Tomíi 
26 en el Cerro, in formarán Prado 82. 
3856 4-25 
c o i e s l e s y M i s . 
J - ^ O M D E M A R Z O S E P O N E ESPI-ebe ú una pipa de sidra asturiana, la mejor que 
se ha recibido de los acreditados cosecche os de 8o-
miucF, Oíjóu, !a q ie se- .'!ctíi,'íi p i r garrafones, eáBr^l 
tan.? v -ases. 4 ].•<•• ••>•- 1 •• »•• >« ó- ; >s Calzada T 
Par o i p . el V c t í a < • - : / L • Luna. 38-s8 4-35 
ti t-i i ; 
EL M E J O R * P I A N I N O D E P L E Y E L Q U E H A salido de fábrira , sin haberse nsado por luto de 
su dueña , se vende por l i m i t a d de lo qne vale: es 
una buena oportunidad para el que de e-- poseer un 
preciosf) instrumento. También un elegmte Juego de 
sala Luis X I V y otros muebles, avíos de cocina y flo-
res. Damas 45. 4131 4 31 
S E V E N D E 
ua piano barato, altos del Bazar Universal, San Ra 
fael n . 1, frente á J . Valló i . 
4125 f ! .3 l 
O M f l i i í ? P e r í l i í j 
[á L L E I 
A LOS Q U E T I E N E N L I B R O S . SE V E N D E N á p r e c i o s de real ización unas elegantes bibliote-
cas, propias para co^ducirso donde se deseen: t am-
bién se hallan de venta roperos para hombre, bancos 
smericanos con pié de hierro y perria? as-mamparas 
60, Sol 60. entre Habana y Compostela. 
4077 4 
U N P I A N O 
de la marca G A V E A U , se da barato por no necesi-
tarse: da buenas voces y en buen es'alo do uso. 
Rayo n. 61. 4089 4 30 
E E R N A R E G - G T S T . 
Estos afamados pianos que se Ueyátod los p rhne -
ros premios en Viena y Paris se venden b a ñ a o s y ú 
pagarlos con $17 cada mes. Tienen l ira entera de 
acero. Galiano 106. 4090 4 30 
âiio e x p r e s i v o Se vendo uno del f a b r i c ó l e Rodophe, de gran 
potencia de sonido, tiene 6 juegos completos, 17 re-
gistros, 3 rodilleras, estranapo-itor, c t t í al tono|<1e 
orquesta y puede darse al faeile por nisdio de -ma 
palanca ó el mismo organista por los pedales Se|dB 
barato. Pueda verse Oorapía 23, Almacén de Mú-iea 
é Instrumentos de Anselmo Lqez. 
4080 6-30 
SE piano de Pleyel; en seis centenes dos armatostes 
vidrieras, de cedro, propias para depósito de tabacos 
y cigai-ros ó l ibrería y en dos centenes una prensa de 
tabaco, todo en perfecto estado. Galiano 16. 
4022 5-29 
P I A N O . 
Se vendo uno magnífico en San Nicolás núm: 41. 
4016 4-29 
Se venden nnos baúles 
en b u e n estado. Industria 113. 4073 4 29 
MU E B L E S B A R A T O S . — U N A P A R A D O R 3 mármoles S9, 1 id . 2 mármclea $7. 1 máquina 
Singer, buena puntada $6, 1 tinajero mármol 7, uno 
sin mármol $4, 1 lavabo Luis X V $10-60, 1 guarda 
comida $5, 1 cama de hierro de una persona $6, un 
Juego sala Luis X V $31-50, está completo, 1 tocador 
mármol $8. San Nicolás 2A5. 3972 4 28 
U n juego L u i s X V 
car.ba eseultado, completo $45, 1 canastillero $15, 1 
escaparate $21-20, 1 cama hierro camai-a 10-60, un 
tocador Luis X V $8, 1 lavabo $ÍO-tjO. un hueco de 
memparas $5-30. sillas de Viena á $17 docena, un 
guarda comidas $7, mesas. Jarreros, aparadores, | ei 
nadóles , vestidores, lámparas , liras, espejos, escapa-
rates, canastilleros, sillas reina Ana, una cama lanza, 
bronce, una camita, varias camas hierro. Composte 
la I2 t , entre Jesns María y Merced. 3975 4-28 
Ŝ a Estrella de Oro 
46 D E P A R D O Y F E R N A N D E Z , Compostela n 
entre Obispo y Obrapia. 
Vendemos los grandes Juegos do sala ¿ou espejo á 
30 y $10; otros de perillitcs á iaO'; lassllas á $ i ; los 
sillanes á 3; escaparates á 25; peinadores á 30; camas 
de 10 á 35; canastilleros á 25; aparadores á 10; neve-
ras de 15 á 50; lámparas de 4 á 30; en relojes y pren-
das de oro y brillantes al peso, garantizado. 
3877 8-28 
EL ISTEXCIBLE M A T A C A L L O S KEI, U n . HAT. 
AVÍBO Ú mie t i roB eonslanteM favcreecdt i e«. 
Arregladas las dificultades que exist ían para la im-
portación de tan m. ravdlosa pomada or motivo 
del excesivo peso en los eavetes de vidrio y el alto 
tr ibuto arancf-lario, hemos resuelto, de común acuer-
do con la cesa Hiscox de N f v. -York , vender detde 
esta fecha «d M A T A - C A L L O ¡ S del D r Hay. ea ca-
Jitas de nisdera. Con esta reforma el públ ico se ha 
bf uefictado el 20 por 100 sobre los precio? anteriores. 
Omit rr.íis hacer «-logios de tan prodig osa prepara-
ción. E l público la ronoee ya demasiado y sabe que 
no hay callo, n i ojo de galio, u i berrugis," n i exere-
oeucias de las uñas y los piea que resistan á su pode-
rosa aee ión s in causar dolores n i molestias 
Prt-rií»; 40 cU. De venta en las boticas y peJete-
rb s. 
Depój i . " -gañera! : Farmacia L A R E I N A , Reiaa 
número 13. f íente á la Plaza del Vap j r , Hat-sua^ 
4120 4-31 
Para el asma tí ¿iliogo. 
Por fuertes quesean ¡os ataques SH alivian 
en el acto con los cigarros antiasmáticos del 
Dtór. Miguel R. Vieta. De venta eu todas 
las boticas á 25 cís. oro cajita con t-u ins-
truceiói^ 3907 4 27 
¿Quién no se cura en tres días? 
Cn 'a i eloj v^ie sol 50 cls. 
Parchas t u re ojíeos «ie metal del D r . Wasraath. 
HuvibimoG Ift seyan la remesa de este maravilloso 
meíüoamento , la que viene preparada para este c l i -
mi . 
Recomendamos á loa que Fiifran de est i enfarme-
dad, los soliciten en las farmacias y peleter ías en ca-
ta ciudad y en el intarior, en las casas en que estén 
an iificiadcs. 
En solo tres días se cura el callo más rebelde. E m -
pléese como dice la receta. A l por mayor hicemog 
grandes descuentos. Sus únicos importadores 
T A L A D R I D H N O . , 
calle de San Ignacio n. 73, Habana. Teléfono 989. 
Telégrafo, Taladrid. Depós i to de vidrieras metálicas. 
C 470 alt 28-29 Mz 
A L O S C O S E C H E R O S D E A R R O Z . SE V E N -de uaa magaífica m í q u i n a para descascarar y 
pulir el arr-z. es aplicable á mano ó á v.ipor. Puede 
ver¿e T probarse eu Campanario 81, desde las nusve 
eu adelanto. 4i50 4-31 
SE V E N D E U N M O S T R A D O R DEt T B E S V A -ras do largo con loaa de mácmcJ, uua l á m p a r a de 
tubo de bronce, Ce U'es laces y ua dispens-.mo, lodo 
en buen catando, junto ó separado: informarán en 
San Miguel 236, botica. 3957 4 28 
EN T R E S C E N T E N E S ORO SE YÜHRE imi nevera que ha costado cuatro, tiene en el centro 
uu lugar dond? dapotj t ir la nieve y á los cori-idos 
departamentos con parrillas donde paner los objetos 
que se qu'oran conservar frescos sin estar en eontac-
to con la nieve. Prado 117. 3942 4-28 
Q U E Q U I E R A M U E B L E S B A R A T I S I M O S E U al contado ó á planos pagaderos eu 40 sábados, 
así como el 5a¿ l o i quiera alquilados y si lo desea 
coa derecho á la propiedad, que venga á la mueble-
ría de C. Betaacourt, Villegas n. 99, entro Mural la y 
Tenieate-Rey donde encont ra rán desde la l á m p a r a 
de cristal «1? 4 ó 5 laces finísima hasta la cuna de 
bronce más e l íganto nara regalo. 
3840 * ^ 
p O R A U S E N T A R S E SUS D U E L O S SE V E N -
X den ui os muebles nuevos: pueden verse en C á r -
dvnasn. 13. 3878 8 27 
Im A O U I A R 75 SE V E N D E U N A H E R M O S A Lícámara de fotografía sistema Flammang de la fá -
brica de Scovill t amaño 6 i x 8 J con claco cbassis y 
su t r ípode, una carabina Wiachestfcr do lujo jt na 
lente «lo retrato para car?e de visite de Lerebcurg y 
S é c r e t m . Dirigirao r,l cochero. 
ÍIS87 4_27 
YidricraB m e í á í i c a s . 
Por no necesitarse so venden varias. 
en Obispo n. 37. 39U 
Pueden verse 
4-27 
ua piaaino de Erard en precio módico, calle do Luz 
n. 2. 8914 4-27 
Q O L 5 4 . SE V E N D E U N J U E G O D E R E I N A 
I O Ana, uaa alfoaibia de medio estrado, una mesa 
corredera, un aparad«ir, una fiambieia, varias ca-
mas y demás muebles, incluso 4 tinas preparadas pa-
^a siembra. 38^9, 4-25 
AP A R A D O M E s E S T . ' i K T E , F R E S N O Y N O -ga^J VS0S Li l i s X imiíación palisandro y caoba; 
uu par jiirroaes al óUo sobre pedestales, vara i 
dia de al ura; un juguetero coa 3 mármoles y G 
jo?; un espejo óvalo do sala y una prensr. i l t e 
dor sobre mesa de hierro Reina 28. 385© 
bi¿-
al publico y particularmente 
á los novios. 
Se realizan 10 juegos de cuarto, recibidos ú l t i m a -
mente «lo Barcelona y febricados expresamente para 
eits país; los hay de nogal, caoba y palisandro com-
puettos de las piezss siguientes cada Juego: 
Uua cama coa su corona. 
Un Moanar&tQ da u u i i dos y tres lunas visotó. 
Uu tocador vestidor luna visotó. 
U u lavabo con depósito idem. 
Una mesa de noche y de centro. 
Seis sillas y dos mecedores, 
Ua escriturio de señora . 
Ua surtido tan completo y de mnebies elegantes 
como los dichos no se hadan en toda la Habana. 
A l mismo tiempo esta casa so hace cargo de la 
consLruccióa y res tauración de toda clase de muebles 
igualmente en tapicer ía de sillotía, pabellcnea de ca-
ma, galerías y portiers, garantizando que tanto en las 
ventas como en Iqa trabajos so hacen á prcé ios sin 
conipeienói». 
C a ñ o n a z o 
OBISPO 42. 
S863 
Se rende una superior seccional do 
(JO caballos. Tenients H e j 4. 
MOTOR.» _ 
Se venden aJgnnos u nevos, daTuía 
referencia de d o n d e f u n c l o i i a n á com^ 
pleta sa t i s facc ión , 
Otto D. Droop. 
Teniente í t e y é . Habana, 
C 450 i2_27 
m f o. 
Son los moiores más baratos para orfraet el S"TI4 
do loa po íos y elevarla á cualquier altura. De v e n t * 
por Amat y C?, Comerciantes 6 importadores de toH| 
da clase de maquinaria y efectos para la agri calturavf 
Teniente Rey n ú m e r o 21. Apartado 346. Te lé fonSi 
Habana. 245. C338 alt 17-Mz 1 
Motor para e levar agrvxa. 
Por no necesitarlo se vende uno completo del sis-
tema Ericsou. con su bomba, todo eu bur-n estado. 
Puede usarse con leña, carbón do piadr ' . ó c o k i y e» 
muy económico. Prado 82. 
T R I P L E E F E C T O . 
So vende uno de uso, de sistema Yaryan . de lS 
serpentines y para hacer 50 bocoyes diarios. E n naa 
sola m í q u i n a tiene sus bombas de aire, guarapo y 
meladura. Puede verse funcionando en la presente 
zafra. Se vende muy barato por la necesidad de 
reemplazarlo por otro aparato de mayor capacidad. 
Informan de 7 á 11 eu Galiano 136, altos. 
3241 alt 23-10 Mz 
HO MAS EXPLOSIVOS 
Seguridad, Economía y CoiiservaeiÓB 
de las calderas de yapor 
ZE^AJBT-A. 
y polvos vegetales des inerns íadores 
I N V E N T A D O S T P R E P A K A a O S POlt 
Fajardo y Baranda 
CON REAL PRITILEGIO 
patente onucedida en l ó de Euero de 189* 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FERRETERIAS 
Depífeito principal en la ferretería "La 
Esquina de Ttjas/ ' Príncipe Alfonso 
nüm, 408.—Teléf. 1160 
F á b r i c a : ün iTers idad , n a m . 34 
S A B A N A . 
C 410 30-13mz 
C A R R I T O S P A R A A Z U C A R . 
S» venden 60, de 4 ruedas, acabados de recibí 
son de los mejores para vía de 80 pulgadas. Par 
su precio dirigirse á Obrapia 20.—Altos. 
3579 8 17 
S B V E N D E 
un malacate completo con su magnífica bombi y C Í -
ñer ía para agua. Se da todo en 6 onzas oro porque ya 
no se necesita. Vedado Quinta Lourdes fíente al 
juego de Pelota. 2980 4-28 
4-25 
O J O 
8o vende un fonógrafo nuevo con tosloi los asce-
sorlos concernientes al mismo, es un briltante nego-
cio para una persona qua se dedique á 61. Su d u e ñ o 
so deshace de él por tener otras ocupaciones y no p o -
der atenderlo. P r ínc ipe Alfonso 192, á todas horas. 
3862 6 25 
E s t á n empleadas con el mayor éEt to íes-Je ma5 de $ o a ñ o s por ia mayer parle de los 
Médicos Franceses y extrangeros ¡>ara curat la A S É 3 U A , € ¿ . 0 ¡ £ Ó S i 9 (eoter*m palitbMfik 
y facilitar e l D t & a w o l l o dr. l a s Jóvi ' . t te» . 
El hecho de estar estas P i l d o r a » Insertadas cu r j DU-."?O Coffe* f i-snpea, y sn e ü c ü i í d a d recono-
cida por e l C o n s e j o a© K i r i o n e a e l B r r . sd ! , > vcr.u lutorliad», nos dispensa de todo elojlo. 
Exíjase al csmbr» del Icvsstsr 8K«3ÓJ Kis t caía F&dara «ama mas sis ja. 
^ J S ^ C J O ^ E " f 5 1 2 ^ 3 0 5 LAS K S V S T . ' Z ' - A . O I O S V r E S 
KOTñ.— las Vardadaras Pildoras del B1' S i Z m i i l no ts vendía nsda mas qu« en frascos 
y medios frascos de 200 y 100 Pildoras, paro nuitca al po' menor. 
PAIUS, 8. RUE PAVENNK. — DKPÓSITÍ13 EN TODAS LA.S PRINCIPALES FARMACIAS 
Í ^ H H Q ^ o N EXTRACTO DÉ 
V é z i c i e a a s o 
es tadat l a priK¡?í5f3 F a r d a d l a s 
7 5>j-oc"aefiaa. 
Depósi to general i 
Fauboi'rg UontmaHn, h 
El V E N O c o n E x t r a c t o d s H í g a d o d e B a c a l a o , preparado por l ú r . G H E i V K I E H , Fsrisacéutico de 1" claso, ea 
P a r i s , contiene, á la v é i , todos los principios activos del Aceita de Slg&ds ds Báe&lao y las propiedades terapéuticas de tea 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómag-os no pueden eopofíar las sustancias grasas. Sa efecto^ 
como el del A5§it9 do ¿ l igado do S á c a l a s , es soberano contra la E s c r ó f u l a , el H a q u i t i s m o , la A n e m i a , la Gioros ls , 
la B r o n q u i t i s y todas laí» E n i e r r a e d a d e s d e l P e c h o , 
LO gc-nciol 
Faubouru Montmarlra, 2i 
d G 2. o « 
BSfccrta» 
La C R E O S O T A de H A Y A paralizaal trabajo dt'structor de la T i s i s p i i ( i * i & 2 t ( t i ' , porque füa disminuye iaeij 
ración, despierta al apetito, haco que la fiebre decaiga y suprime los sndr.r-es. Sus (-feetos, com binadas cen del ¿kosit^ 
Simado de Bacalao, hacen que el V I N O c o n E x t r a c t o de K i g a d o do B a c a l a o G r o o ^ o t a d o , do G H E V R I ] 
sea el remedio, por ejtGeteucia, conira la T I S I S dctclarada ó miniuente. 
v Riolada, 
